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Översikt av sparbankernas verksainhet är 1959
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ja aukioloajat.
Vuoden 1958 lopussa oli maassamme toiminnassa 
kaikkiaan 406 säästöpankkia. Vuonna 1959 ei uusia 
säästöpankkeja perustettu, mutta sen sijaan 11 säästö­
pankkia liittyi sivukonttoreina toisiin säästöpankkeihin, 
joten niiden luku väheni yhdellätoista ja oli niitä vuo­
den lopussa toiminnassa kaikkiaan 395.
■ Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja 
niiden sivukonttorit jakaantuivat eri läänien kesken 
erikseen kaupungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla. 
Taulukon ensi osassa ovat sivukonttorit merkityt pää­
konttorin sijainnin mukaan.
Sparbankernas a nial, filialer och bankdagar.
Vid utgángen av är 1958 voro i värt land inalles 
406 sparbahker i verksamhet. Ar 1959 blev ingen ny 
sparbank grundad, men 11 sparbanker, som hittills 
varit självständiga, förenades nu som filialer med andra 
sparbanker. Totalantalet minskades sálunda med 11. 
Vid ársskiftet voro inalles 395 sparbanker i verk­
samhet.
Följande tabell utvisar huru sparbankerna och deras 
filialer fördelade sig länsvis med uppdelning pä stader, 
köpingar och landsbygd. I den första delen av tabellen 
ha filialerna placerats efter respektive .huvudkontor.
T a u l u k k o  1. — T a b e l l  1.
Lääni —  Län
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Uudenmaan —• Nylands ................................. 8 57 4 4 22 18 34 79 34 4 39
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ................... 8 34 6 15 79 83 93 132 26 — 105
Ahvenanmaa — Aland................... ............... 1 3 — — — — 1 ■ 3 . --- — 3
Hämeen —  Tavastehus.............................................. 8 26 6 10 39 45 53 81 23 3 59
Kymen — Kymmene ..................................... 6 9 4 9 17 13 27 31 5 9 17
Mikkelin — S:t Michels ................................. 4 6 1 2 18 7 23 15 i — 15
Kuopion — Kuopio ........................................ 4 16 3 3 20 13 27 32 3 — 28
Vaasan —  Vasa.............................................................. 10 30 2 ' 6 73 82 85 118 14 4 99
Oulun —  Uleäborgs ..................................................... 5 20 — — 36 5 41 25 4 — 21
Lapin —  Lapplands......... ........................................... 2 3 2 5 7 2 11 10 2 — 8
Yhteensä —  Inalles 56 204 28 54 811 268 395 526 112 20 394
Säästöpankeista sijaitsi 56 kaupungeissa, 28 kauppa­
loissa ja 311 maaseudulla. Sivukonttoreita oli 44 kau- 
punkisäästöpankilla 204, 23 kauppalasäästöpankilla
54 ja 151 maaseutusäästöpankilla 268, joten siis 218 
säästöpankilla oli 526 sivukonttoria. Toimipaikkoja oli 
säästöpankeilla siis kaikkiaan .921, joista 168 sijaitsi 
kaupungeissa, 48 kauppaloissa ja 705 maaseudulla. 
Edellisenä vuonna oli toimipaikkojen luku 884.
Säästöpankkien pääkonttoreita sijaitsi 34 eri kau­
pungissa, 27 kauppalassa ja 309 maalaiskunnassa. 
Tällaisia maalaiskuntia oli Uudenmaan läänissä 22, 
Turun ja Porin läänissä 79, Hämeen läänissä 39, Kymen 
läänissä 17, Mikkelin läänissä 18, Kuopion läänissä 20, 
Vaasan läänissä 72, Oulun läänissä 36 ja Lapin läänissä 
6. Sellaisia paikkakuntia, joissa ei ollut pääkonttoria, 
oli 1 kaupunki Vaasan läänissä, 3 kauppalaa Uuden -
Av sparbankerna voro 56 belägna i städer, 28 i 
köpingar och 311 pä landsbygden. 44 stadssparbanker 
hade sammanlagt 204 filialer, 23 sparbanker i kö- 
pingarna 54 och 151 sparbanker pä landsbygden 268 
filialer, varför s&lunda 218 sparbanker hade 526 filial- 
kontor. Sparbankerna hade s&ledes sammanlagt 921 
kontor, av vilka 168 voro belägna i städerna, 48 i 
köpingarna och 705 pä landsbygden. Föreg&ende är 
uppgick antalet kontor tili 884.
Sparbankernas huvudkontor voro belägna i 34 stä­
der, i 27 köpingar och i 309 landskommuner. Dylika 
landskommuner funnos i Nylands län 22, i Äbo och 
Björneborgs län 79, i Tavastehus län 39, i Kymmene 
län 17, i S:t Michels län 18, i Ivuopio län 20, i Vasa 
län 72, i Uleäborgs län 36 och i Lapplands län 6. En 
stad i Vasa län samt tre köpingar i Nylands, en i 
Kymmene och en i Vasa län saknade huvudkontor.
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maan, 1 Kymen ja 1 Vaasan läänissä sekä 172 maa­
laiskuntaa, josta 12 sijaitsi Uudenmaan läänissä, 29 
Turun ja Porin läänissä, 15 Ahvenanmaalla, 17 Hämeen 
läänissä, 10 Kymen läänissä, 11 Mikkelin läänissä, 26 
Kuopion läänissä, 19 Vaasan läänissä, 18 Oulun lää­
nissä ja 15 Lapin läänissä. Jos otetaan huomioon 
myös sivukonttorit, supistui sellaisten paikkakuntien 
luku, joissa ei ollut säästöpankkia, 1 kauppalaan ja 
60 maalaiskuntaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankit ryh­
mitettyinä niiden toiminnan alkamisvuosien mukaan.
T a u l u k k o  2. — T a b e l l  2.
Av 172 landskommuner utan sparbank lägo 12 i Ny- 
lands Iän, 29 i Abo och Björneborgs Iän och 15 p& 
Aland samt 17 i Tavastehus, 10 i Kymmene, l i i  S:t 
Michels, 26 i Kuopio, 19 i Vasa, 18 i Ule&borgs och 
15 i Lap joi an ds Iän. Om man även beaktar filialerna, 
reduceras antalet orter utan’ sparbank till 1 köping 
och 60 landskommuner.
Föreliggande tabell visar sparbankernas gruppering 
enligt begynnelseäret för deras verksamhet.
Säästöpankkien luku — Sparbankernas antal
Alkamisvuosi
Begynnelseär KaupungitStäder
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
1823—29 .................................. 2 2
1840—49 .................................. 8 _ i 9
1850—59 .................................. 10 2 i 13
1860—69 .................................. 2 8 10
1870—79 .............................. 6’ ' 6 45 57
1880—89 .................................. 3 2 ’ 21 ' ' 26
1890—99 .................................. 1 1 48 50
1900—09 .................................. 14 10 109 133
1910—19 .................................. 9 3 54 66
1920—29 .................................. 2 16 18
1930—39 .................................. 1 ' 2 6 9
1940—49 ................................ 1 1
1950—59 ................................. _ 1 1
Yhteensä — Inalles 56 , 28 311 395
Nykyisin toiminnassa olevista säästöpankeista on
57.7 % perustettu tällä vuosisadalla ja 42.3 % viime 
vuosisadalla. Eniten perustettiin säästöpankkeja kym­
menvuotiskautena 1900—09, mutta myös 1870-luvulla 
niitä perustettiin lukuisasti. Yleensä ovat kaupunki- 
säästöpankit vanhempia kuin muut.
Eri suuruusryhmiin jaoiteltuina jakaantuivat kau­
pungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla toimivat säästö­
pankit sekä niiden säästö- ja karttuvan tilin käyttäjien 
saamiset seuraavasti:
Av nu verksamma banker har 57.7 % grundats 
detta sekel och 42. a %  under det foreg&ende 4r- 
hundradet. Storsta antalet sparbanker tillkommo 
under 10-drs perioden 1900—09, men aven p& 1870- 
talet okades deras antal avsevart. I allmanhet aro 
sparbankerna i staderna aldre an de ovriga.
Efter storleksgrupper fordelade sig sparbankerna i 
staderna, kopingarna och p4 landsbygden samt tillgodo- 
havandena p4 spar- och kapitalrakning pfi, foljande satt:
T a u l u k k o  3. — T a b e l l  3.
Taseen loppusumma 
Balansens slutsumma
Säästöpankkien luku 
Sparbankernas antal
Säästö- ja karttuvan 
tilin käyttäjien saamiset 
Räkningshavarnas
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
tiiigoaonavanaen p 
spar- och kapital
milj. mk
\
räkning
%
— 20 milj. mk ........................
. .• 2 2 20.G O.o
20— 50 » » ..................... .  . — — 21 21 610.2 0.4
50—100 .) » ....................... 2 — 46 48 ■ 3 081.2 2.0
100—200 » » ....................... 4 — 116 120 14 716.1 9. G
200—500 » » ....................... 9 12 109 130 35 504.0 23.1
500 milj. mk --1 mrd. m k ............ 14 11 1 17 42 25 132.6 16.4
1 mrd. mk — 27 5 32 74 613.8 48.5
Yhteensä — Inalles 56 28 311 395 153 678.ö 100.O
Eniten oli keskikokoisia säästöpankkeja, joissa omai­
suustaseen loppusumma oli 100— 500 milj. mk. Niitä 
oli 250 ja niiden osuus säästö- ja karttuvan tilin talle­
tuksista 32.7 %. Säästöpankkeja, joiden omaisuus- 
taseen loppusumma oli 500 milj. mk— 1 mrd, mk, oli 
42 ja niiden osuus säästö- ja karttuvan tilin käyttäjien 
talletuksista oli 16.4 %. Suuria säästöpankkeja, joiden
S&som av ovanst&ende siffror fr am g&r var antalet 
s&dana sparbanker störst, i vilka förmögehhetsbalan- 
sens slutsumma utgjorde 100-—500 milj. mk. De voro 
250 till antalet och deras andel i depositionerna p& 
spar- och kapitalräkning var 32.7 %. Antalet spar­
banker, vilkas förmögenhetsbalansers slutsummor var 
500 milj. mk— 1 mrd. mk utgjorde 42 och deras an-
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omaisuustaseen loppusumma ylitti 1 mrd. mk, oli 32 
ja niiden osuus säästö- ja karttuvan tilin käyttäjien 
talletuksista oli 48.5 %. Pieniä säästöpankkeja, joi­
den omaisuustaseen loppusumma oli alle 100 milj. mk, 
oli 71, mutta niiden osuus säästö- ja karttuvan tilin 
käyttäjien saamisista oli vain' 2.4 %.
Säästöpankkien toimipaikkojen aukioloajat kerto­
musvuoden aikana käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
del av spar- ooh kapitalräkningarnas depositioner ut- 
gjorde 16.4% . Antalet stora sparbanker, vilkas för- 
mögenhetsbalansers slutsummor överstego en miljard 
mk, var 32 ooh deras andel av spar- oeh kapitalräk­
ningarnas depositioner utgjorde 48.5 %. Antalet sm& 
sparbanker, vilkas förmögenhetsbalansers slutsummor 
understego 100 milj. mk, utgjorde 71, men deras an­
del i depositionerna p& spar- oeh kapitalräkning ut­
gjorde endast 2.4 %.
Av nedanstäende tabell framg&r öppenhällnings- 
tiderna i sparbankerna under redovisnings&ret:
T a u l u k k o  4. — T a b e l l  4.
A u k i o l o a j a t  —  B a n k d a g a r
Pää­
konttorit
Huvud­
kontor
Sivu­
konttorit
Filialer
Kaikkiaan
Inalles
6 päivänä viikossa — 6 dagar i veckan ......................... 383 472 855
6 » » — 5 » » » ......................... 4 6 10
4 » » — 4 » » * ......................... 1 2 3
3 » » — 3 » ¡> f> ......................... 5 19 24
2 » » —  2 ¡> » i) ................................. i . 24 25
1 i) » — 1 dag i) » ................................. i 3 4
Yhteensä —  Inalles 395 526 921
Säästöpankkien pääkonttoreista pidettiin 383 eli
97.o % yleisöä varten avoinna kaikkina arkipäivinä. 
Edellisenä vuonna oli vastaava luku 390 eli 96.3 %. 
Sen jälkeen oli eniten kolmasti ja viidesti viikossa 
avoinna pidettäviä säästöpankkeja, edellisiä oli 5 eli 
1.3 %  ja jälkimmäisiä 4 eli l.o  %. Sivukonttoreista oli 
taas 472 eli 89.7 % avoinna kaikkina arkipäivinä. Kai­
kista toimipaikoista pidettiin siis 855 eli 92.8 %  avoinna 
kaikkina arkipäivinä. Keskimäärin olivat säästöpank­
kien pääkonttorit yleisöä varten avoinna 5.8 2 päivänä 
viikossa. Säästöpankkien palveluksessa oli 3 012 virkai­
lijaa, joista miehiä oli 792 ja naisia 2 220.
Ottolainaus.
Säästöpankkien ottolainauksen määrät eri tileillä 
vuoden 1959 alussa ja lopussa sekä lisäykset vuoden 
aikana näkyvät seuraavasta taulukosta:
T a u l u k k o  5. — T a b e l l  5.
383 eller 97 .0%  av sparbankernas huvudkontor 
öppenhölls alla vardagar för allmänheten. Föreg&ende 
&r var motsvarande tal 390 eller 96.3 %. Den härnäst 
största gruppen utgjordes av de sparbanker, som öppen­
hölls tre och fern g&nger i veckan. Till den förstnämnda 
gruppen hörde 5 eller 1.3% och den sistnämnda 4 spar­
banker, vilket gör l.o %. Av filialerna &ter öppenhölls 
472 eller 89.7 %  alla vardagar. Av alla kontor öppenhölls 
säledes 855 eller 92.8 %  alla vardagar. I  medeltal voro 
sparbankernas huvudkontor öppna för allmänheten
5.9 2 dagar i veckan. Sparbankerna hade i sin tjänst 
3 012 funktionärer, varav 792 män och 2 220 kvinnor.
Inläningen.
Inl&ningens omfattning i sparbankerna pä de olika 
räkningarna i början och slutet av är. 1959 samt dess 
tillväxt under äret framg&r av följande tabell:
T i l i t  — R ä k n i n g a r
1. 1. 1959 31. 12. 1959 Lisäys ( +  ) tai vähennys (— ) 
ökning ( +  ) eller minskning (^ )
milj. mk % milj. mk %
Säästötili — Sparräkning..................... 97 282.8 127 920.4 80.o +  30 637.6 +  31.5
Karttuva tili — Kapitalräkning ......... 34 940.9 25 758.1 16.1 — 9 182.S — 26.3
Shekkitilit — Checkräkningar ............ 5 209.1 6 314.7 < 3.9 +  1105.6 +  21.2
Koko ottolainaus — Hela inläningen 137 432.S 159 993.2 lflO.o +  22 560.4 +  16.4
Ottolainaus kasvoi kertomusvuoden aikana huomat­
tavasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäystä oli 
22 560. 4 milj. mk eli 16. 4 %  edellisen vuoden lisäyksen 
oltua 13 961. o milj. mk eli 11.3 %. Säästöpankkien otto­
lainauksen kokonaismäärä oli vuoden 1959 lopussa 
159 993.2 milj. mk, mistä määrästä kuitenkin 1 146.5 
milj. mk oli toisten rahalaitosten talletuksia. Ottolai­
naus yleisöltä oli näin ollen 158 846.7 milj. mk vastaten 
30. 4 % maan kaikkien rahalaitosten ottolainauksesta, 
mikä oli 521 988 milj. mk. Kun ottolainaus maan kai-
Inl&ningen vaxte under redogorelse&ret betydligt 
mera an under foreg&ende &r. Okningen utgjorde 
22 560.4 milj. mk eller 16.4 % mot 13 961.0 milj. mk 
eller 11.3 % foreg&ende &r. Sparbankernas hela in- 
l&ning utgjorde i slutet av &r 1959 159 993.2 milj. mk 
av vilket belopp 1 146. 5 milj. mk likval voro deponerade 
av andra penninginstitut. Inl&ningen fr&n 'allmanheten 
kom s&lunda att vara 158 846.7 milj. mk, motsvarande
30.4 % av inl&ningen i landets alla penninginstitut, 
vilken uppgick till 521 998 milj. mk. D& inl&ningen i
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kissa rahalaitoksissa, kohosi v. 1959 87 184 milj. mk 
eli 20. l %, oli säästöpankkien ottolainauksen kasva­
minen jonkin verran hitaampaa.
Säästötili.Tärkeimmän ryhmän säästöpankkien otto­
lainauksessa muodostaa säästötili, jonka osuus oli 80. o 
%  koko ottolainauksesta. Kertomusvuoden aikana tal­
letettiin säästötilille 126 457.4 milj. mk ja siltä nostet­
tiin 100 802. l milj. mk, joten pääoman lisäys oli 25 655. 3 
milj. mk. Kun pääomaan liitettyjen korkojen määrä 
oli 4 982.3 milj. mk, lisääntyivät talletukset 30 637.6 
milj. mk eli 31.5 %  ja oli niiden määrä vuoden lopussa 
127 920.4 milj. mk. Uusia säästökirjoja avattiin vuoden 
aikana 226 615 ja entisiä lopetettiin 127 912, joten ne 
lisääntyivät 98 703:11a ja oli niiden lukumäärä vuoden 
lopussa 2 603 587. Keskimääräinen talletusmäärä yhtä 
säästökirjaa kohden oli 49 132 mk ja kutakin maassa 
asuvaa asukasta kohden 28 850 mk. Jos tarkastetaan 
talletusten kehitystä eri säästöpankeissa, havaitaan, 
että ne lisääntyivät 390:ssä ja vähenivät 5:ssä säästö­
pankissa.
Karttuva tili oli käytössä 395 säästöpankissa ja oli 
sen osuus 16. l % koko ottolainauksesta. Vuoden aikana 
talletettiin tälle tilille 37 397.3 milj. mk ja siltä nos­
tettiin 46 736.1 milj. mk, joten pääoma väheni 9 338.s 
milj. mk. Kun pääomaan liitettyjä korkoja oli 156.0 
milj. mk, vähentyivät tilinpitäjien saamiset 9 182.8 milj. 
mk eli 26.3%  ja oli niitä vuoden lopussa 25 758.1 
milj. V. 1958 kohosivat tilinpitäjien saamiset 95.9 milj. 
mk eli 0.3 %.
Karttuvaan tiliin sisältyi indeksiehtoisia talletuksia 
10 034.7 milj. mk, jotka vuoden aikana rahan arvon 
vakiintuessa vähenivät 21 810.5 milj. mk eli 68.5 %. 
Niistä oli 50 %:n indeksiehtoon sidottuja talletuksia 
9 941.3 milj. mk, kun taas 100 %:n indeksiin sidottuja 
talletuksia, joiden vastaanottaminen lopetettiin vuoden 
alussa, oli vain 93. 4 milj. mk. Huhtikuussa käytäntöön 
otettuja ns. korkeakorkoisia talletuksia oli 9 185.3 milj. 
mk ja kesäkuussa käytäntöön otettuja veronhuojennus- 
tilin talletuksia 2 121.7 milj. mk. Varsinaisen karttu­
van tilin talletusten määrä oli 1 953.9 milj. mk, maksu­
palvelutkin 1 199.4 milj. mk, säästökerhotilin 130.4 
milj. mk ja toisten rahalaitosten talletuksia 1 132.7 
milj. mk.
Uusia karttuvia tilejä avattiin vuoden aikana 97 438 
ja entisiä lopetettiin 115 936, joten niiden lukumäärä 
väheni 18 498:11a ja oli niitä vuoden lopussa 140 449. 
Niistä oli indeksiehtoisia talletustilejä 40 005, korkea- 
t  korkoisia talletustilejä 24 443, veronhuojennustalle- 
tuksia 29 836, maksupalvelutilejä 29 839 ja muita 
16 343. Mainittakoon, että indeksitilejä, avattiin vuo­
den aikana 30 246 ja lopetettiin 110 884, joten ne 
vähentyivät 80 638:11a,.
Indeksihyvityksiä maksettiin tallettajille vuoden 
aikana kaikkiaan 343.9 milj. mk, kun taas luoton- 
saajilta perittiin indeksikorotuksia 138.7 milj. mk.
Shekkitilit käsittävät luotottoman (juoksevan) ja 
luotollisen shekkitilin (konttokuranttitilin), jotka aikai­
semmin esitettiin erillisinä tileinä. Shekkitilien merki­
tys on verraten pieni, sillä niiden osuus koko otto­
lainauksesta oli kertomusvuoden lopussa 3 .9%  vas­
taavan suhdeluvun oltua edellisenä vuonna 3. s %.
landets samtliga penninginstitut &r 1959 steg med 
87 184 milj. mk eller 20. l %, var okningen av inl&- 
ningen i sparbankerna n&got l&ngsammare.
Sparrakning. Den viktigaste gruppen av sparban- 
kernas inl&ning utgores av sparrakningen, som om- 
fattade 80. o %  av heia inl&ningen. Under redogorelse- 
&ret insattes p& sparrakning 126 457.4 milj. mk och 
uttogs 100 802.1 milj. mk, varigenom kapitalminsk- 
ningen utgjorde 25 655.3 milj. mk. D& rantorna, som 
lagts till kapitalet, stego till 4 982.3 milj. mk, okades 
depositionerna med 30 637.6 milj. mk eller 31.5 % 
och uppgingo i slutet av &ret till 127 920.4 milj. mk. 
226 615 nya motbocker oppnades under &ret och 127 912 
gamla avslutades, varfor okningen utgjorde 98 703. 
Antalet motbocker var i slutet av &ret 2 603 587. 
Depositionsbeloppet utgjorde per motbok i medeltal 
49 132 mk och 28 850 mk per i landet bosatt inv&nare. 
Om man granskar utvecklingen av depositionsrorelsen 
i olika sparbanker, framg&r det, att den okades i 390 
sparbanker och minskades i 5.
Kapitalrakning var i bruk i 395 sparbanker och den 
utgjorde 16. l % av hela inl&ningen. Under Sret in­
sattes p& denna rakning 37 397.3 milj. mk och uttogs 
46 736.1 milj. mk, varigenom kapitalminskningen var 
9 338.8 milj. mk. D8, de till kapitalet lagda rantorna 
uppgick till 156.0 milj. mk, minskades depositionerna, 
med 9 182.8 milj. mk eller 26.3 % och uppgick i slutet 
av &ret till 25 758.1 milj. mk. Foreg&ende Sr okades 
depositionerna med 95.9 milj. mk eller 0.3 %.
Kapitalrakningen omfattade indexbundna depositio­
ner till ett belopp av 10 034. 7 milj. mk. D& pennings- 
vardet stabiliserades, minskades de under 5,ret med 
21810.5 milj. mk eller med 68.5% . Depositionerna 
med 50 %:s indexvillkor utgjorde 9 941.3 milj. mk och 
depositionerna med 100 %:s indexvillkor, vilka fr&n 
och med &rets borjan inte langre emottogs, endast
93.4 milj. mk. Sk. hograntedepositioner, som togs i 
bruk i april, uppgick till 9 185.3 milj. mk samt depo­
sitioner p& skattelattnadskonto, som togs i bruk i juni, 
till 2 121.7 milj. mk. De egentliga depositionerna pS. 
kapitalrakning utgjorde 1 953.9 milj. mk, pH ekonomi- 
tjanstrakning 1 199.4 milj. mk, p& spark!ubbsrakning
130.4 milj. mk. De ovriga penninginstitutens deposi­
tioner var 1 132.7 milj. mk.
Under Sret oppnades p& kapitalrakning 97 438 nya 
rakningar och 115 936 avslutades, varfor deras antal 
minskades med 18 498 och utgjorde vid Srets utg&ng 
sammanlagt 140 449. Av dessa utgjorde 40 005 av 
indexbundna rakningar, 24 443 av hogranterakningar, 
29 836 av skattelattnadsrakningar, 29 839 av ekonomi- 
tjanstrakningar samt 16 343 av ovriga. Det m& nam- 
nas, att under &ret oppnades 30 246 och avslutades 
110 884 indexbundna rakningar, varfor deras antal 
minskades med 80 638.
Indexgottgorelser lit deponenter utbetalades under 
firet till ett belopp av 343.9 milj. mk, medan 138.7 
milj. mk inkasserades av l&ntagare som indexfor- 
hojningar.
Checkrakningarna omfatta checkrakning utan kredit 
(lopande rakning) och checkrakning med kredit (konto- 
kurantrakning), vilka tidigare upptogs som sarskilda 
rakningar. Checkrakningarnas betydelse ar relativt 
liten, ty deras andel i hela inl&ningen utgjorde i slutet 
av redogorelseSret 3.9 % mot 3.8 % foregHende Hr.
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Tilinpitäjäin saamiset lisääntyivät vuoden aikana 
1 105.6 milj. mk eli 21.2 % ja oli niiden määrä vuoden 
päättyessä 6 314.7 milj. mk, mistä 13.8 milj. mk oli 
toisten rahalaitosten saamisia. Vuonna 1958 lisääntyi­
vät tilinpitäjäin saamiset 388.0 milj. mk eli 8 .0% . 
Tilien lukumäärä vähentyi vuoden kuluessa 105:11a, ja 
oli niitä vuoden lopussa kaikkiaan 29 900, näistä otto­
lainauksen tilien lukumäärä oli 26 049 ja antolainauk­
sen 3 851.
Luototon shekkitili oli käytännössä 392 säästö­
pankissa. Tilinpitäjäin saamiset lisääntyivät vuoden 
aikana 859.7 milj. mk eli 21.5 % ja oli niiden määrä 
vuoden lopussa 4 858.4 milj. mk. Vuonna 1958 lisään­
tyivät tilinkäyttäjien saamiset 318. o milj. mk eli 8.0 %. 
Kassaliike oli 235 971.0 milj. mk, mistä panot olivat 
118 407.3 milj. mk ja otot 117 564.6 milj. mk. Pää­
omaan liitettyjä korkoja oli 17.o milj. mk. Uusia tilejä 
avattiin vuoden aikana 2 785 ja entisiä lopetettiin
3 088, joten ne vähentyivät 303:11a ja niiden lukumäärä 
oli vuoden lopussa 25 250. Edellisenä vuonna lisään­
tyi luotottomien shekkitilien luku 188:11a.
Luotollinen shekkitili oli käytännössä 348 säästö­
pankissa ja lisääntyivät tilinpitäjäin saamiset vuoden 
kuluessa 245.9 milj. mk eli 20.3 %. Niiden määrä oli 
vuoden lopussa 1 456.3 milj. mk. Vuonna 1958 ne 
lisääntyivät 70. o milj. mk eli 6. r% . Kassaliike oli 
178 831.5 milj. mk, mistä panot olivat 89 398.3 milj. 
mk ja otot 89 433.2 milj. mk. Uusia tilejä avattiin 
vuoden aikana 586 ja entisiä lopetettiin 388, joten ne 
lisääntyivät 198:11a ja oli niiden luku vuoden lopussa
4 650, joista 799:llä oli saamissaldo ja 3 851:11a velka- 
saldo.
Antolainaus.
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien 
antolainauksen määrät vuoden 1959 alussa ja lopussa 
sekä vuotuinen lisäys eri tileillä.
Rakningshavarnas tillgodohavanden okades under &ret 
med 1 105.6 milj. mk eller med 21.2 % oeh uppgingo i 
slutet av &ret till 6 314.7 milj. mk, varav 13.8 milj. 
mk utgjordes av ovriga penninginstituts tillgodohavan­
den. Ar 1958 okades rakningshavarnas tillgodohavan­
den med 388.0 milj. mk eller 8.0 %. Antalet konton 
liter minskades under &rets lopp med 105 och uppgick 
vid utg&ngen av &ret till sammanlagt 29 900. Darav 
utgjorde antalet inl&ningskonton 26 049 och utl&nings- 
konton 3 851.
Checkrakning utan kredit var i bruk i 392 spar- 
banker. Rakningshavarnas tillgodohavanden okades 
under &ret med 859.7 milj. mk eller 21.5 % och dessa 
uppgingo i slutet av &ret till 4 858.4 milj. mk. Ar 
1958 okades rakningshavarnas tillgodohavanden med
318.0 milj. mk eller 8.6 %. Kapitalomsattningen steg 
till 235 971.0 milj. mk, varav insattningarna utgjorde 
118 407.3 milj. mk och uttagningarna 117 564.6 milj. 
mk. De till kapitalet lagda rantorna stego till 17. o 
milj. mk. Under &ret oppnades 2 785 nya rakningar 
och 3 088 gamla avslutades, varfor de minskades med 
303 och deras antal var i slutet av &ret 25 250. Fore- 
g&ende &r okades antalet checkrakningar utan kredit 
med 188.
Checkrakning med kredit var i bruk i 348 spar- 
banker och rakningshavarnas tillgodohavanden okades 
under &rets lopp med 245.9 milj. mk eller 20.3 %. De 
uppgingo vid utg&ngen av &ret till 1 456.3 milj. mk. 
Ar 1958 okades de med 70. o milj. mk eller 6. l %. 
Kapitalomsattningen uppgick till 178 831.5-milj. mk,' 
varav insattningarna utgjorde 89 398.3 milj. mk och 
uttagningarna 89 433.2 milj. mk. Under &rets lopp 
oppnades 586 nya konton och 388 gamla avslutades, 
varfor okningen utgjorde 198. I slutet av &ret upp­
gingo de till 4 650, av vilka 799 hade kredit- och 
3 851 debetsaldo.
UtMningcn.
Ur foljande tahell framg&r omfattningen av spar- 
bankernas utllining i horjan och slutet av &r 1959 
samt den &rliga okningen p& olika rakningar.
T a u l u k k o  6. — T a h e l l  6.
Ti l i t  — Räkningar
1. 1. I960 31. 12. 1959 Lisäys ( + ) tai vähennys (—) ökning (H-) eller minskning (—)
milj. mk. % milj. mk %
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän.. 103 800.0 119 826.2 90.3 +  16 026.2 + 15.4
Määräaikaislainat — Korttidslän......... 2 616.3 2 713.5 2.1 -f 97.2 +  3.7
Vekselit — Växlar................................ 5 613.S 6 427.5 4.8 +  813.7 + 14.5
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter 3 450.5 3 758.2 2.8 +  307.7 + 8.9
Koko antolainaus — Hela utläningen 115 480.6 132 725.4 100.0 + 17 244.8 +  14.9
Antolainaus lisääntyi siis kertomusvuoden aikana 
17 244.8 milj. mk eli 14.9 % ja oli sen kokonaismäärä 
vuoden lopussa 132 725.4 milj. mk. Vuonna 1958 anto­
lainaus kasvoi 884.1 milj. mk eli 8.3 %.
Pitkäaikaiset lainat muodostavat tärkeimmän ryh­
män säästöpankkien antolainauksessa. Niiden osuus 
koko antolainauksesta oli vuonna 1959 90.3 % oltuaan 
vuonna 1958 89.0 %. Kertomusvuoden aikana pitkä­
aikaiset lainat lisääntyivät 16 026. 2 milj. mk eli 15. 4 % 
ja oli niiden määrä vuoden lopussa 119 826.2 milj. mk. 
Uusia lainapääomia annettiin vuoden aikana 33 588. o
Utl&ningen ókades s&ledes under redogorelse&ret med 
17 244.8 milj. mk eller 14. 9 % och utgjorde vid utg&rgen 
av &ret inalles 132 725.4 milj. mk. Ar 1958 okades 
utl&ningen med 884.1 milj. mk eller 8.3 %.
De l&ngfristiga l&nen bilda den viktigaste gruppen 
inom sparbankernas utl&ning. Deras andel i hela ut­
l&ningen utgjorde &r 1959 90.3 % mot 89.9 % &r 1958. 
Under redogorelse&ret okades de l&ngfristiga l&nen med 
16 026.2 milj. mk eller 15.4 % och uppgingo i slutet av 
&ret till 119 826. 2 milj. mk. Ny kredit beviljades under 
&ret mot 69 156 skuldsedlar eller 33 588.6 milj. mk
2 7063—60
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milj. mk ja takaisin maksettiin 17 562.4 milj. mk. 
Uusia velkakirjoja avattiin vuoden aikana 69 156 ja 
entisiä maksettiin takaisin 49 322, joten niiden luku 
lisääntyi 19 834:llä ja  oli niitä vuoden lopussa kaikkiaan 
265 700.
Vakuuksien mukaan jakaantuivat pitkäaikaiset lai­
nat seuraavasti:
och äterbetalades sammanlagt 49 322 skuldsedlar eller 
17 562.4 milj. mk, varför deras antal ökades med 
19 834 och var vid ärets slut sammanlagt 265 700.
Enligt säkerheterna fördelade sig de l&ngfristiga 
länen pä följande sätt:
T a u l u k k o  7. — T a b e l l  7.
V a k u u s  — S ä k e r h et
Lainoja kaikkiaan 
Län inalles
milj. mk %
Kiinnitys — Inteckning:
asuntokiinteistöihin x) — bostadsfastigheter x) ................................. 52 496.0 43.8
maatalouskiinteistöihin 2) — lantbruksfastigheter 2) ....................... 15 545.2 13.0
muihin kiinteistöihin — övriga fastigheter......................................... 13 867.0 11.6
Kunnan ja seurakunnan vastuu — Garanti av kommun och församling.. 7 567.8 . 6.3
Valtion vastuu — Garanti av staten ................................................... 3 563.8 3.0
Takaus — Borgen................................................................................. 18 969.5 15.8
Irtain pantti — Lös pant .................................................................... 7 816.9 6.5
Yhteensä — Summa 119 826.2 100.o
Kiinnitys on tärkein vakuusmuoto säästöpankkien 
pitkäaikaisessa lainauksessa. Kiinnityslainoja oli kaik­
kiaan 81 908.2 milj. mk eli 68.4 % kaikista pitkä­
aikaisista lainoista. Tärkeimpänä kiinnityslainojen koh­
teena olivat asuntokiinteistöt ja sen jälkeen maatalous­
kiinteistöt. Takauslainoja oli 18 969.5 milj. mk eli
15.8 % pitkäaikaisista lainoista. Vuonna 1958 oli kiin­
nityslainoja 70.7 %  ja takauslainoja 15.2 %. Kuntain 
ja seurakuntain vastuulla annettuja lainoja oli 7 567.8 
milj. mk eli 6.8 % kaikista lainoista, vastaavan suhde­
luvun oltua edellisenä vuonna 6. o %. Valtion vastuulla 
annettuja lainoja oli 3 563.8 milj. mk eli 3 .0%  kaikista 
lainoista. Irtainta panttia vastaan annettuja lainoja 
oli 7 816.9 milj. mk eli 6. 5 %  kaikista lainoista. Vuonna 
1958 oli niiden vastaava suhdeluku 5.6 %.
Seuraavasta taulukosta käy selville säästöpankkien 
valtion varoista eri tarkoituksiin annettujen lainojen 
määrät sekä niiden omista varoista antamat asuttamis- 
lainat vuoden 1959 lopussa.
Inteckning är den viktigaste formen av säkerhet 
för sparbankernas l&ngfristiga l&n. Inteckningsl&nen 
uppgingo tili sammanlagt 81 908.2 milj. mk eller tili 
68. 4 % av alia l&ngfristiga l&r. De viktigaste förem&len 
för inteckning utgjordes av bostadsfastigheter och där- 
efter av lantbruksfastigheter. Borgensl&nen uppgingo 
tili 18 969.5 milj. mk eller 15.8 %  av de l&ngfristiga 
l&nen. Ar 1958 uppgingo inteckningsl&nen tili 70.7 % 
och borgenslänen tili 15. 2 % .. L&n mot garanti av kom­
muner och församlingar uppgingo tili 7 567.8 milj. mk 
eller 6.3 % av alia l&n, möt 6.0 % under föreg&ende 
&r. Länen mot garanti av staten uppgingo tili 3 563.8 
milj. mk eller 3.0 % av alia l&n. L&nen mot lös pant 
uppgingo tili 7 816.9 milj. mk eller tili 6.5 % av samt- 
liga l&n. Ar 1958 var motsvarande relationstal 5.6 %.
Ur följande tabell framg&r beloppet av och ända- 
mälet för de l&n, som sparbankerna beviljat av statens 
medel, samt även av sparbankernas egna medel be- 
viljade kolonisationsl&n i slutet av &r 1959.
T a u l u k k o  8. — T a b  e 11 8.
Lainavarojen käyttötarkoitus 
Länens syftem&l
1 000 mk Luku
Antal
Valtion varoista■ myönnetyt: — Av statens medel beviljade: ................... 3 563 816 12 851
a) maanhankintalainat — jordanskaffningslän..................................... 1 476 334 6 701
b) maankäyttölainat — jorddispositionslän........................................ 1 086 278 4 288
c) pienteollisuuslainat — smaindustrilän............................................ 734 665 1 220
d) rautatieläislainat — järnvägsmannalän ..................................... .. 61 072 365
e) Teollistamisrahasto Oy:n lainat— Industrialiseringsfonden Ab:s Iän 172 904 105
f) uudisraivauslainat — nvröjningslän................................................ 9 033 60
g) kalastus- ym. lainat — fiskeri- o. a. d. Iän................................... 23 530 112
Säästöpankin varoista nostetut maanhankinta,- ja kalastuslairmt — Av spor­
tia,nkens medel lyjtade joräanskajjnings- och jiskeril&n.........................' 123 512 1106
Säästöpankit ovat suhteellisen vähän välittäneet Sparbankerna ha jämförelsevis litet förmedlat l&n
valtion varoista annettavia lainoja. Niiden kokonais- av statens medel. Totalsumman var vid ärsskiftet en-
määrä oli vuoden lopussa 3 563.8 milj. mk, mistä suurin dast 3 563.8 milj. mk, varav första delen, 1 476.8. milj.
1) Asuntokiinteistöihin luetaan rakennukset, joiden lattiapinta-alasta on yli puolet käytetty asunnoiksi. — Tili bostadsfastig- 
lieter hänföras byggnader, av vilkas golvyta över hälften använts tili bostäder.
2) Maatalouskiinteistöihin luetaan tilat, joiden pinta-ala on vähintään 2 ha, — Tili lantbruksfastigheter hänföras lägenheter, 
vilkas areal är minst 2 ha.
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osa, 1 476.3 milj. mk, oli maanhankintalailta ja. Näiden 
lisäksi oli omista varoista annettu maanhankinta- ja 
kalastuslainoja 123.5 milj. mk.
Määräaikaislainatili oli käytännössä 268 säästö­
pankissa. Kertomusvuoden aikana näitä lainoja annet­
tiin 47 844 velkakirjalla 5 396.9 milj. mk ja makset­
tiin takaisin 47 111 velkakirjaa pääomaltaan 5 299.7 
milj. mk,' joten velkakirjain luku suureni 733:11a ja 
lainapääoma 97.2 milj. mk eli 3.7 %. Vuonna 1958 
määräaikaislainojen luku suureni 3 341:llä ja lainapää­
oma 229.7 milj. mk eli 9. 6 %. Kertomusvuoden lopussa
011 voimassa 22 186 velkakirjaa määrältään 2 713.5 
milj. mk, mikä vakuuksien mukaan jakaantui siten, 
että kiinnityslainoja oli 571.5 milj. mk, kuntain ja 
seurakuntain vastuulla annettuja lainoja 190.5 milj., 
takauslainoja 1 613.7 milj. ja irtainta panttia vastaan 
annettuja lainoja 337.8 milj. mk.
Yekseliliike oli käytännössä 308 säästöpankissa. Vuo­
den aikana diskontattiin 337 892 vekseliä arvoltaan 
30 477.8 milj. mk ja maksettiin 325 740 vekseliä mää­
rältään 29 664.1 milj. mk, joten niiden liiku lisääntyi
12 152:11a ja arvo 813.7 milj. mk eli-14.5 %.' Edellisenä 
vuonna vekselien lukumäärä lisääntyi 14 024:llä ja arvo 
1 396.0 milj. mk eli 33.l %. Vuoden lopussa oli säästö­
pankkien hallussa 71 303 maksamatonta vekseliä mää­
rältään 6 427.5 milj. mk.
Luotollisella shekkitilillä lisääntyi tilinkäyttäjien 
velka vuoden aikana 307.7 milj. mk eli 8.9 % ja oli 
sen määrä vuoden lopussa 3 758.2 milj. mk, mikä 
vakuuksien mukaan jakaantui siten, että kiinnitystä 
vastaan oli annettu 2 520.3 milj. mk, kuntain ja seura­
kuntain vastuulla 197.9 milj. mk, takausta vastaan
731.1 milj. mk ja irtainta panttia vastaan 308.9 milj. 
mk. Edellisenä vuonna lisääntyi tilinkäyttäjien velka
173.9 milj. mk eli 5.3 %. Myönnetystä määrästä oli 
kertomusvuoden lopussa nostamatta 2 381.2 milj. mk.
Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta käy selville eri otto- ja 
antolainaustilien keskikorot sekä anto- ja ottolainauk­
sen korkoerot vuosien 1958 ja 1959 lopussa. Keski­
korkoja laskettaessa ei valtion varoista annettuja lai­
noja ole otettu huomioon.
mk, var jordskaffn ingslän. Av egna medel beviljade 
sparbankerna 123.5 milj. mk som jordskaffnings och 
fiskerilän.
Korttidsläneräkning var i bruk i 268 sparbanker. 
Under redogörelseäret beviljades 47 844 dylika län. 
för 5 396.9 milj. mk och inlöstes 47 111 lan pä samman- 
lagt 5 299.7 milj. mk, varför antalet skuldsedlar ökades 
med 733 och det utlänade kapitalet med 97.2 milj. 
mk eller 3.7 %. Ar 1958 ökades antalet korttidslän 
med 3 341 och länebeloppet med 229.7 milj. mk eller 
9.6 %. I  slutet av redogörelseäret voro 22 186 skuld­
sedlar pä sammanlagt 2 713.5 milj. mk i kraft, för­
delade efter arten av säkerhet pä följande sätt: in- 
teckningslan 571.5 milj. mk, län ät kommuner och för- 
samlingar 190.5 milj., borgenslän 1 613.7 milj. och län 
mot lös pant 337.8 milj. mk.
Växelkredit beviljades i 308 sparbanker. Under äret 
diskonterades 337 892 växlar tili ett värde av 30 477.8 
milj. mk och inlöstes 325 740 växlar tili ett värde av 
29 664.1 milj. mk, varför deras antal ökades med 
12 152 och värdet med 813.7 milj. mk eller 14.5 %. 
Föregäende är ökades antalet växlar med 14 024 och 
värdet med 1 396.0 milj. mk eller 33.1 %. I slutet av 
äret funnos i sparbankerna 71 303 obetalda växlar 
tili ett värde av 6 427.5 milj. mk.
Pä eheckräkning med kredit ökades räkningshavar- 
nas skuld med 307.7 milj. mk eller 8.9 % och uppgick 
i slutet av äret tili 3 758.2 milj. mk. Efter arten av 
säkerhet fördelade sig skulden pä följande sätt: mot 
inteckning 2 520.3 milj. mk, ät kommuner och för- 
samlingar 197.9 milj. mk, mot borgen 731.1 milj. mk 
och mot lös pant 308.9 milj. mk. Föregäende är ökades 
räkningshavarnas skuld’med 173.9 milj. mk eller 5.3 %.
1 slutet av redogörelseäret äterstod pä konto att lyfta
2 381.2 milj. mk av det beviljade beloppet.
Räntenivän.
Av följande tabell framgär medelräntorna pä olika 
in- och utläningsräkningar samt räntemarginalen mel- 
lan ut- och inläningen i slutet av ären 1958 och 1959. 
Vid uträkningen av medelräntorna ha de av statens 
medel beviljade länen icke tagits i beaktande.
T a u l u k k o  9. — T a b e l l  9.
T i l i t  — R ä k n i n g a r
1958
%
1959
% '
Säästötili — Sparräkning...................................................................... 5.00 4.49
Karttuva tili — Kapitalräkning .......................................................... 4.12 4.28
Shekkitili (luototon) — Checkräkning (utan kredit).......................... 0.50 0.50
» (luotollinen) — » (med kredit).......................... . 0.50 0.50
Koko ottolainaus — Hela inläningen 4.61 4.30
Kiinnityslainat — Inteckningslän............................................................................ 7.09 6.77
Kuntain ja seurakuntain lainat —  Län ät kommuner och församlingar.. 7.26 6.88
Takauslainat —  Borgenslän....................................................................................... 7.53 7.14
Lainat irtainta panttia vastaan —  Län mot lös pant .............................. 7.15 6.90
Kaikki pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga län inalles ................................ .. 1.17 6.85
Määräaikaislainat —  Korttidslän . ; ....................................................................... 7.74 7.26
Vekselit —  Växlar.......................................................................................................... 8.07 7.42
Shekkitililuotot (pallckioineen) —  Checkräkningskrediter (inkl. provision) 7.62 7.19
Lyhytaikainen luotto —  Kortfristiga kredit .......................................................... 7:8 G ■ 7.82
' Koko antolainaus -— Hela utläningen 7.24 6.90
Korkoero —  Räntemarginalen................................................................................... 2.63 2.60
Eduskunnan Kirjasto
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Rahalaitosten keskinäisen sopimuksen mukaan alen­
nettiin talletusten ja antolainauksen korkoa huhtikuun 
alusta lähtien 0.5 % shekkitilien koron pysyessä ennal­
laan, joten keskikorot alenivat huomattavasti. Niinpä 
ottolainauksen keskikorko aleni 4.oi %:sta v. 1958 4.3 0 
%:iin v. 1959 ja antolainauksen keskikorko 7.2 4 %sta
6.9 0 %:iin. Kox-koero anto- ja ottolainauksen välillä 
laski 2.6 0 %:iin oltuaan edellisenä vuonna 2.63 % ja 
vuonna 1957 2.64%.
Seuraava taulukko esittää säästöpankkien otto- ja 
antolainauksen 1 000 markoin vuoden 1959 lopussa 
ryhmitettynä korkoprosenttien mukaan.
T a u l u k k o  10.  — T a b e l l  10.
Enligt óverenskommelse mellan penninginstituten 
nedsattes depositions- och utlánirigsrántorna med 0.5 
% irán bórjan av april. Chekrántan daremot fórblev 
ofórándrad. Medelrántan p& inl&ningen nedgick fr&n 
4. oí % ár 1958 till 4.30 % ár 1959 och medelrántan 
p& utl&ningen fr&n 7.24 % till 6.9 0 %. Rantemargi- 
nalen mellan ut- och inl&ningen nedgick till 2. o o %, 
mot 2.03 % fóreg&ende &r och 2.64 % &r 1957.
Fóljande tabell belyser sparbankernas in- och ut- 
l&ning i 1 000 mk vid utg&ngen av &r 1959 grupperade 
efter rantesatsernas storlek.
Ottolainaus —  Inláningen Antolainaus —  Utläningen
% 1000  mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 1 000 mk
2 ioi 45/2 133 062 885 6 916 6V4 11 461 098
J/2 6 386 563 43/„ 83 556 1 28 640 61/. 19 813 3411 35 055 5 9 175 182 2 5 000 63/4 11 215 699
1V2 547 5.08 2 759 3 10 530 7 62 132 857
2 396 511 51/« 25 055 4 v* 104 699 7^ 4 11 955 75312 427 61/, 61339 43/4 28 225 7 127 343
» / . 16 169 53/4 18 319 4.9 2 660 73/4 2 218 548
23/4 1896 6 66 224 5 240 468 8 1 199 757
3 65 058 61/« 122 306 5^ 4 19 616 8V4 362 095
31/« - 34 124 6V2 72 343 51/ , 392 026 8*/2 131 339
31/. 10 235 995 63/4 ' 51636 53/4 83 793 83/4 3 889
4 37 531 7 26 038 5.9 226 000 9 16 065
41/« 43 VU 1 500 6 363 246 9V« 11 859
. Tulostase. Säästöpankkien tulostaseet vuosilta 1958 
ja 1959 olivat milj. markoin seuraavat:
Rosulträkning. Sparbankernas resultaträkningar för 
áren 1958 och 1959 voro i milj. mark följande:
T a u l u k k o  1 1. ■— T a b e l l  11.
1958 1959
milj. mk
Tuotot — Intähier
Korot antolainauksesta, — Räntor pa utlänine................................. 8 513.7 8 537.1
» muista sijoituksista — Räntor pä övriga placerinear ......... 1 422.0 1 477.3
Muut tulot — Övriga inkomster ...................................................... 595.6 653.5
Tappio — Förlust............................................................................... -2.6 1.2
Yhteensä Summa 10 533.9 JO 669.1
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläning .............................. 6 547.3 6 288.6
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 292.4 262.3
Palkat — Löner................................................................................. 1419.7 1 631.8
Arerot — Skatter ............................................................................... 142.4 187.0
Muut kulungit — Övriga omkostnader.............................................. 1 004.0 1 214.2
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar 0. a. förluster ................ 325.3 308.8
Voitto — Vinst.................................................................................. 802.8 776.4
Yhteensä — Summa 10 533.9 10 669.1
Tuottojen määrä oli vuonna 1959 10 669.1 milj. mk. 
Kun tähän summaan kuitenkin sisältyi tappiota 1.2 
milj. mk oli tulojen määrä 10 667.9 milj. mk, mikä 
edelliseen vuoteen verrattuna osoitti lisäystä 136.0 
milj. mk eli 1.3 %. Suurimman ryhmän muodostivat 
korot antolainauksesta, joita oli 8 537.1 milj. mk eli 
80. o %  kaikista tuloista. Edellisestä vuodesta ne li­
sääntyivät 23.4 milj. mk eli 0 .3% . Korot muista 
sijoituksista lisääntyivät kertomusvuoden aikana 55.3 
milj. mk eli 3.9 % ja oli niitä 1 477.3 milj. mk. Muut 
tulot lisääntyivät 57.9 milj. mk eli 9.7 %  ja oli nii­
den määrä 653.5 milj. mk.
Intäkterna uppgingo &r 1959 till 10 669.1 milj. mk. 
D& i denna summa likväl ing&r 1.2 milj. mk förlust, 
utgjorde inkomsterna 10 667.9. milj. mk, vilket jämfört 
med föreg&ende &r innebar en ökning p& 136.6 milj. 
mk eller 1.3 %. Den största gruppen bildade räntorna 
p& utl&ningen, vilka uppgingo till 8 537.1 milj. mk 
eller 80. o % av samtliga inkomster. Jämfört med före- 
gäende är ökades de med 23.4 milj. mk eller 0.3 %. 
Räntorna p& övriga placeringar ökades under redo- 
görelse&ret med 55.3 milj. mk eller 3.9 % och upp­
gingo till 1 477.3 milj. mk. Övriga inkomster ökades 
med 57.9 milj. mk eller 9.7 % och var deras belopp
653.o milj. mk.
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Menojen määrä kohosi kertomusvuonna 9 892.7 milj. 
markkaan, mikä edelliseen vuoteen verrattuna osoitti
161.0 milj. markan eli 1.7 %:n lisäystä. Suurimman 
ryhmän muodostivat ottolainaukselle hyvitetyt korot, 
joita oli 6 288.6 milj. mk eli 63.6 % kaikista menoista. 
Ne vähentyivät edellisestä vuodesta 258.7 milj. mk eli
4.0 %. Hoitokuluista kohosivat palkat 212.l milj. mk 
eli 14.9 %, muut kulungit 210.2 milj. mk eli 20.9 % 
ja verot 44.6 milj. mk oli 31.3 %. Kaikkiaan lisään­
tyivät hoitokulut siis 466.9 milj. mk eli 18.2 % ja oli 
niiden kokonaismäärä 3 033. o milj. mk. Omaisuus- 
taseen loppusummasta olivat hoitokulut 1. 76% vas­
taavan suhdeluvuin ollessa vuonna 1958 1.7 2 %.
Hoitokulujen yksityiskohtainen jaoittelu vuosina 
1958 ja 1959 on taulukossa 12.
T a u l u k k o  12.  —
Utgifterna stego under redogorelse&ret till 9 892.7 
milj. mk, vilket jamfort med foreg&ende &r innebar 
en okning p& 161.6 milj. mk eller 1.7 %. Den storsta 
gruppen bildade p& inl&ningen gottskrivna rantor, 
vilka uppgingo till 6 288.6 milj. mk eller 63.6 %. De 
minskades jamfort med foreg&ende &r med 258.7 milj. 
mk eller 4. o %. Av forvaltningskostnaderna stego 16- 
nerna med 212. l milj. mk eller 14.9 %, ovriga kost- 
nader med 210.2 milj. mk eller 20.9 % och skatterna 
med 44.6 milj. mk eller 31.3 %. Sammanlagt okades 
forvaltningslcostnaderna s&ledes med 466.9 milj. mk 
eller 18.2 % och uppgingo sammanlagt till 3 033. o milj. 
mk. Forval tningskostnaderna utgjorde 1.75 % av for-, 
mogenhetsbalansens slutsumma mot 1.72 % &r 1958.
En detaljerad indelning av forval tningskostnaderna 
under &ren 1958 och 1959 ges i tabell 12.
T a b e l l  12.
1958 1959
Hoitokulujen jaoittelu 
Fördelning av omkostnaderna
1000 mk % taseen loppu­
summasta
% iVV
balansens
slutsumma
1 000 mk % taseen loppu­
summasta 
% av • 
balansens 
slutsumma
Palkat hallintoelimille ia tilintarkastajille — Löner at förvaltnings- 
organ och revisorer . . . . ' . ............................................................... 91 621 0.06 106 301 0.06
Palkat virkailijoille — Löner at tjänstemän..................................... 1 304 702 0.87 1 499 978 0.87
Virkailijain asuntoedut — Tjänstemännens bostadsförmäner............ 23 391 0.02 25 497 0.01
Kaikki paikat — Löner inalles .......................................................... 1 419 114 . 0.95 1 631 776 0 . 9 4
Verot kunnalle ja seurakunnalle — Skatter tili kommun och för- 
samling .......................................................................................... 60 307 0 • 0 4: 76 986 0.05
Verot valtiolle — Statsskatt.............................................................. 82 094 0.05 110 061 0.06
Kaikki verot — Skatter inalles .......................................................... 142 401 0.10 187047 0.11
Pankldliuoneistolle laskettu vuokra — Beräknad liyra för banklokalen 120 095 0.08 134 902 0.0S
Vuokra, valo, lämpö ja, siivous — Hyra, lvse, värme och städning .. 131 857 0.09 153 236 0.09
Konttoritarpeet ja -välineet — Kontorsmaiterial och -förnödenheter .. 149 510 0.10 164 409 O.io
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut — Post-, telefon- m. fl. infor- 
mationskostnader............................................................................ 60 984 0.04 75 279 0.04
Propaganda ja mainosmenot — Propaganda och reldamkostnader .. 153 032 O.io 203 606 0.12
Maksut säästöpankkitarkastukselle, -liitolle ym. — Avgifter tili spar- 
banksinspektionen, -förbundet m. m............................................... 101184 0.07 126 967 0.07
Lapsilisät ja kansaneläkemaksut — Barnbidrag och folkpensions- 
avgift ............................................................................................. 65 520 0.04 75 449 0.04
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet — Pensionsförsakmgspremier och 
pensioner ....................................................................................... 47 561 0.03 70 078 0.04
Muut menot — Övriga omkostnader............................................... 174 211 0.12 210 301 0.12
Muut kulungit yhteensä — Övriga omkostnader inalles ....................... 1 003 954 0 . 6  7 1 214 227 0 . 7  0
Hoitokulut yhteensä — Omkostnader inalles 2 566 069 1.72 8 033 050 1.75
Taulukossa n:o 13 esitetään säästöpankkien hoito- Ur tabell n:o 13 framg&r sparbankernas förvalt-
kulut eri suuruusryhmissä %:ssa taseen loppusummaan ningskostnader i olika storleksgrupper i % av balansens 
verrattuna. slutsumma.
T a u l u k k o  13.  — T a b e l l  13.
Taseen suurmisryhmiit 
Balansens storleksgrupper
Taseen
loppusumma
Balansens
slutsumma
Kulut
Omkostnader
milj. mk 1 000 mk % taseen loppu­
summasta 
% &v 
balansens 
slutsumma
— 20 milj. m k ................................................. 22.1 340 1.54
20— 60 » » ................................................. 737.1 15 689 2.13
50—100 » » ................................................. 3 618.0 74 018 2.05
100—200 » » ................................................. 17 210.4 327 589 1.90
200—500 » » ................................................. 40 275.9 730 813 1.81
500 milj. mk—1 mrd.'mk ................................... 28 291.9 498 718 1.76
1 mrd. mk— ........................................................ 82 971.2 1 385 883 1.67
Yhteensä — Summa 173 126.6 3 033 050 1.75
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Suhteellisesti suurimmat olivat hoitokulut pienissä 
säästöpankeissa, joissa taseen loppusumma oli 20—50 
milj. mk ja sen jälkeen ryhmässä, jossa taseen loppu­
summa oli 50— 100 milj. mk. Pienimmät ne olivat ryh­
mässä, jossa taseen loppusumma oli yli 1 mrd. mk ja 
sen jälkeen ryhmässä, jossa taseen loppusumma oli 
500 milj. mk-—1 mrd. mk.
Poistoja ja arvonalennuksia oli 308.8 milj. mk ja 
ovat ne edellisestä vuodesta vähentyneet 16.5 milj. mk 
eli 5.1 %. Niiden yksityiskohtainen jaoittelu oli seu- 
raava:
Proportionsvis störst voro förvaltningskostnaderna . 
för de smä sparbanker, i vilka balansens slutsumma 
var 20— 50 milj. mk, och därefter i den grupp, där 
balansens slutsumma var 50— 100 milj. mk. Minst voro 
de inom den grupp, där balansens slutsumma utgjorde 
över 1 mrd. mk ooh därefter i den grupp, där balansens 
slutsumma var 500 milj. mk— 1 mrd. mk.
Avskrivningar och värdeminskningar uppgingo tili
308.8 milj. mk och uppvisa en minskning pä 16.5 milj. 
mk eller 5. l %  sedan föregäende är. En detaljerad 
indelning av denna ges i det följande:
T a u l u k k o  14.  — T a b e l l  14.
1958 1959
1000 mk
Arvonalennukset — Avskrivningar
Obligaatioista — Pä obligationer....................................................... 26 071 13 087
Osakkeista — Pä aktier.................................................................... 3 567 753
Kiinteistöistä — Pä fastigheter.......................................................... 155 867 152 332
Irtaimistoista — Pä inventarier ....................................................... 94 095 113 407
Kaikki arvonalennukset — Avskrivningar inalles .............................. 279 600 279 579
Poistot luotonannosta — Avskrivningar pä utläning .......................... 7 465 10 711
Muut tappiot — Övriga förluster ....................................................... 38 211 18 521
Yhteensä — Summa 825 276 808 811
Eniten oli kiinteistöjen arvonalennuksia, joita oli
152.3 milj. mk, ja sen jälkeen irtaimistojen arvonalen­
nuksia 113. 4 milj. mk. Luottotappioita oli 10.7 milj. mk 
ja muita tappioita, joihin kuuluvat mm. kiinteistöjen 
tuottamat tappiot, 18.5 milj. mk.
Vuosivoitto. Säästöpankkien tulostaseet osoittivat 
v. 1959 voittoa yhteensä 776.4 milj. mk, mikä jakaan­
tui 391 säästöpankin osalle. Mutta kun 4 säästöpan­
killa oli tappiota yhteensä 1.2 milj. mk, jäi netto- 
voitoksi 775.2 milj. mk, mikä vastasi 0.45 % omaisuus- 
taseiden loppusummasta. Edellisenä vuonna oli netto- 
voitto 800.2 milj. mk ja sen suhde omaisuustaseiden 
loppusummaan 0.5 4% .
Störst var värdeminskningarna i fräga om fastig- 
heter, d. v. s. 152.3 milj. mk och därefter i fr&ga om 
inventärier 113.4 milj. mk. Kreditförlusterna utgjorde 
10.7 milj. mk och övriga förluster, tili vilka bl. a. höra 
förluster pä fastigheter, 18.5 milj. mk.
Arsvinsten. Sparbankernas resultaträkningar upp- 
visade &r 1959 en sammanlagd vinst pä 776. 4 milj. mk 
fördelad pä 391 sparbanker. Men dä inalles 4 spar­
banker hade en förlust pä 1.2 milj. mk, utgjorde netto- 
vinsten 775.2 milj. mk, vilken motsvarade 0.45 % 
av förmögenhetsbalansernas slutsumma. Föregäende är 
utgjorde nettovinsten 800.2 milj. mk och dess förhäl- 
lande tili förmögenhetsbalansernas slutsumma 0. 5 4 %.
T a u l u k k o  15.  — T a b e l l  15.
1958 1959 1958 1959
milj. mk %
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 5 052.2 6 093.4 3.4 3.5
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................ 11 563.0 15 251.9 ■ 7.7 8.8
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut.......................................................................................... 711.9 840.3 0.5 0.5
Obligaatiot — Obligationer................................................................. 4 136.2 4 375.2 2.8 2.5
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän.......................... ................. 103 800.0 119 826.2 69.5 69.2
Määräaikaislainat — Korttidslän.................................................... 2 616.3 2 713.5 1.7 1.6
Vekselit — Växlar.............................................................................. 5 613.8 6 427.5 3.8 3.7
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter......................................... 3 450.5 3 758.2 2.3 2.2
Osakkeet — Aktier............................................................................ 593.3 596.6 0.4 0.3
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 9 996.2 11548.1 6.7 6.7
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................ 1 208.8 . 1180.2 0.8 0.7
Muut varat — Övriga tillgängar ................................................... 539.3 514.3 0.4 0.3
Tappio — Förlust............................................................................... 2.6 1.2 O.o O.o
Yhteensä — Summa 149 284.1 173 126.6 100.o 100.o
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 132 223.7 153 678.5 88.6 88.8
Shekkitilit — Checkräkningar .......................................................... ' 5 209.1 6 314.7 3.5 3.6
Pankkivelat — Bankskulder....................f ........................................ 2 154.2 2 097.0 1.4 1.2
Muut velat — Övriga skulder............................................................ 3 126.8 4 087.1 2.1 2.4
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter . ..................................... 905.9 570.1 0.6 0.3
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .......................... 4 407.5 5 128.3 3.0 3.0
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ....................... 454.1 474.5 0.3 0.3
Voitto — Vinst ................................................: ............................. 802.8 776.4 - 0.O 0.4
Yhteensä — Summa 149 284.1 173 126.6 100.O 100.o
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Omaisuustase. Taulukko 15 esittää säästöpankkien 
omaisuustaseet vuosien 1958 ja 1959 lopussa.
Säästöpankkien omaisuustaseiden loppusumma ko­
hosi 173 126.6 milj. markkaan, joten lisäystä edelli­
sestä vuodesta oli 23 842. 6 milj. mk eli 16. o %. Vuonna 
1958 oli lisäys 14 574.6 milj. mk eli 10.8 %.
Vastaavien puolella muodosti antolainaus suurim­
man ryhmän, joka käsitti 76.7 % kaikista varoista. 
Sen kehitystä on jo aikaisemmin selostettu. Toiseksi 
suurimman ryhmän muodostivat talletukset liikepan­
keissa, joita oli 8.8 %  vastattavista ja jotka vuoden 
aikana lisääntyivät 3 688.9 milj. mk eli 31.9 %. Sen 
jälkeen seurasivat pankkikiinteistöt ja irtaimisto, joi­
den kirjanpitoarvo oli 11 548.1 milj. mk eli 6. 7 %  vas­
tattavista ja jotka vuoden aikana lisääntyivät 1 551.9 
milj. mk eli 15.6 %. Pankkikiinteistöjen arvoksi tuli 
9 664.7 milj. mk, irtaimiston 645.5 milj. mk ja kiin- 
teistöosakkeiden 1 237.9 milj. mk.
Obligaatioiden määrä nousi vuoden aikana 239.0 
milj. mk eli 5.8 %  ja oli niiden määrä vuoden lopussa 
4 375.2 milj. mk eli 2.5 % kaikista varoista.
Eniten oli luottolaitosten ahtamia obligaatioita, joi­
den nimellisarvo oli vuoden lopussa 1 849.7 milj. mk 
ja jotka vuoden aikana lisääntyivät 307.3 milj. mk eli 
19.9%. Valtion antamia obligaatioita, jotka vuoden 
aikana vähenivät 110.8 milj. mk eli 6.5 %, oli 1 582.9 
milj. markan nimellisarvosta. Kaupunkien, kauppaloi­
den ja seurakuntien antamia obligaatioita oli 875.7 
milj. markan nimellisarvosta ja lisääntyivät ne vuoden 
aikana 58.4 milj. mk. Teollisuuslaitosten antamia obli­
gaatioita oli 384.7 milj. markan nimellisarvosta ja ne 
vähenivät vuoden aikana 32.5 milj. mk. Muita obli­
gaatioita oli vain 0.6 milj. mk nimellisarvosta ja ne 
vähenivät vuoden aikana 0.5 milj. mk.
Seuraavassa taulukossa esitetään obligaatioiden ni­
mellisarvot ryhmitettyinä lainanottajan mukaan.
Pörmögenhetsbalansen. Ur tabell n:o 15 framg&r 
sparbankernas förmögenhetsbalanser i slutet av áren 
1958 och 1959.
Slutsumman för sparbankernas förmögenhetsbalan­
ser steg till 173 126.6 milj. mk, varför ökningen sedan 
föregäende ár utgjorde 23 842.5 milj. mk eller 16. o %. 
Ár 1958 utgjorde ökningen 14 574.6 milj. mk eller
10.8 %.
P& aktiva sidan utgjorde utl&ningen den största 
gruppen omfattande 76.7 % av alia tillgangar. För 
dess utveckling har redan tidigare relaterats. Den där- 
näst största gruppen bildade depositionerna i affärs- 
bankerna, som utgjorde 8.8 % av passiva och som 
under áret ökades med 3 688.9 milj. mk eller 31.9 %. 
Därefter följde bankfastigheter och inventarier, vilkas 
bokföringsvärde var 11 548.1 milj. mk eller 6.7 %  av 
passiva och som under äret ökades med 1 551.9 milj. 
mk eller 15.5 %. Bankfastigheternas värde uppgick 
tili 9 664.7 milj. mk, inventariernas tili 645.5 milj. mk 
och värdet av fastighetsaktierna 1 237.9 milj. mk.
Obligationerna ökades under aret med 239.0 milj. 
mk eller 5.8 % och deras totalsumma vid ärsskiftet 
var 4 375.2 milj. mk eller 2.5 % av samtliga aktiva 
poster.
Den största gruppen bildade av kreditanstalterna 
utgivna obligationerna vilkas nominella värde i slutet 
av äret utgjorde 1 849.7 milj. mk och vilka under áret 
ökades med 307.3 milj. mk eller 19.9 %. Statsobliga- 
tionerna niinskades under äret med 110.8 milj. mk eller 
6.5 %. Deras nominella,värde var 1 582.9 milj. mk. 
Städernas, köpingarnas och församlingarnas obligatio- 
ner ökades med 58.4 milj. mk tili 875.7 milj. mk. De 
industriella inrättningarnas obligationer, vilkas nomi­
nella värde utgjorde 384.7 milj. mk, minskades under 
äret med 32.5 milj. mk. De övriga obligationernas 
nominella värde var 0:6 milj. mk och de minskades 
under äret med 0.5 milj. mk.
Ur följande tabell framgär obligationernas nominella 
värden grupperade efter l&ntagaren.
T a u l u k k o  16.  — T a b e l l  16.
1. 1. 1959 Vuoden kuluessa 
Under áret
31. 12. 1959 Kirjattu arvo 
Bokfört värde 
31. 12. 1959
Lainanottaja —  Läntagare
ostettuja
köpta
myytyjä ja 
arvottuja 
sálda och 
utláttade
milj. mk
Valtio — Stateih..................................................................... 1 693.7 88.0 198.8 1 582.9 1 428.5
Kaupungit, kauppalat ja seurakunnat — Städer, köpingar och 
församlingar ................................... .................................... 817.3 .181.4 123.0 875.7 800.6
Luottolaitokset — Kreditinrättningar ................................... 1 542.4 469.1 161.8 1 849.7 1 782.4
Teollisuuslaitokset — Industribolag ....................................... 417.2 1.0 33.5 384.7 363.2
Muut — Övriga..................................................................... l.l — 0.5 0.6 0.5
Yhteensä — Inalles 4 471.7 739.5 517.6 4 693.6 4 375.2
Kassa- ja avistasaatavat lisääntyivät 1041.2 milj. 
mk eli 20.6 % ja oli niiden määrä vuoden lopussa 
6 093. 4 milj. mk, mistä käteiskassat olivat 2 253.5 milj., 
shekkitilit liikepankeissa 3 548.2 milj., shekkitilit muissa 
rahalaitoksissa 51. l milj. ja postisiirtotili 240.6 milj. 
mk. Talletukset muissa rahalaitoksissa lisääntyivät
128.4 milj. mk eli 18.o % määrän noustessa 840.3 milj.
Kassa- och avistatillgodohavanden ökades med 
1 041.2 milj. mk eller 20.6 %  och uppgingo i slutet av 
aret tili 6 093.4 milj. mk, varav de kontanta medien 
utgjorde 2 253.5 milj., checkräkningarna i affärsbanker 
3 548.2 milj., checkräkningarna i övriga penning- 
institut 51.1 milj. och postgiroräkningen 240.6 milj. 
mk. Depositionerna i övriga penninginstitut ökades
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markkaan. Osakkeiden kirjanpitoarvo nousi 3:3 milj. 
markalla 596.6 milj. markkaan, mistä 570.8 milj. mk 
oli Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankili ja 25.8 milj. 
mk muita osakkeita. Siirtyviä korkoja oli 1 180.2 milj. 
mk. Niihin sisältyi siirtyviä lainojen korkoja 1 060.9 
milj. mk, siirtyviä obligaatioiden korkoja 105.9 milj. 
mk ja muita eriä 13.4 milj. mk. Muita varoja, joihin 
sisältyi muiden kiinteistöjen kirjanpitoarvoa 95.2 milj. 
mk, oli 514.3 milj. mk.
Vastattavien puolella muodostaa ottolainaus suu­
rimman ryhmän, jonka osuus oli 92.4 % omaisuus- 
taseiden loppusummasta vastaavan suhdeluvun oltua 
edellisenä vuonna 92.1 %. Sen kehitystä on jo aikai­
semmin selostettu. Säästöpankkien velka liikepankeille 
vähentyi 57.2 milj. markalla 2 097.o milj. markkaan. 
Muut velat lisääntyivät 960.3 milj. markalla ja oli nii­
den määrä vuoden lopussa 4 087.1 milj. mk. Niihin 
sisältyi valtion varoista annettuja lainoja 3 553.0 milj. 
mk, joista maanhankintalainoja oli 1 466.7 milj. mk, 
maankäyttölainoja 1 075.6 milj., pienteollisuuslainoja 
752.6 milj., rautatieläisten omakotilainoja 61.4 milj., 
Teollistamisrahasto Oy:n lainoja 163.4 milj. ja muita
33.4 milj. mk. Lisäksi niihin sisältyi velkaa indeksi- 
maksujen tilillä 132.6 milj. mk, velkaa toimeksiantojen 
tilillä 329.9 milj. mk ja muita velkoja 71.6 milj. mk. 
Siirtyviin eriin, jotka vähentyivät 335.8 milj. mk, sisäl­
tyi siirtyviä indeksitalletusten korkoja 436. l milj. mk. 
Säästöpankkien rahastojen määrä kohosi 5 602.8 milj. 
markkaan, mistä kantarahastot olivat 143.3 milj. mk 
ja vararahastot 4 985,o milj. mk sekä eläke- ym. rahas­
tot 474.5 milj. mk. Kanta- ja vararahastojen suhde 
säästö- ja karttuviin tileihin oli 3.3 % vastaavan suhde­
luvun ollessa edellisenä vuonna 3.3 %.
Maksuvalmius. Seuraavassa taulukossa esitetään 
säästöpankkien kate-, kassareservi- ja muut maksu- 
valmiusvarat sekä velat ja sitoumukset, joiden suorit­
tamiseksi maksuvalmiusvarat on edellytetty.
med 128.4 milj. mk eller 18.o %  till 840.3 milj. mk. 
Aktiernas bokföringsvärde nedgick med 3.3 milj. mk 
till 596.6 milj. mk, varav 570.8 milj. mk utgjordes 
av aktier i Sparbankernas Central-Aktie-Bank och
25.8 milj. mk av övriga aktier. De balanserande 
räntorna utgjorde 1 180.2 milj. mk. Häri ing& balanse­
rande räntor pä l&n 1 060.9 milj., balanserande räntor 
p& obligationer 105.9 milj. och övriga räntor 13.4 milj. 
mk. Övriga tillg&ngar, i vilka ing& övriga fastigheters 
bokföringsvärde 95.2 milj. mk, uppgingo till 514.3 
milj. mk.
P& passiva sidan bildar inl&ningen, vars andel ut­
gjorde 92. 4 % av förmögenhetsbalansernas slutsumma, 
mot 92. l % föreg&ende &r, den största gruppen. Om 
denna utveckling har redan tidigare nämnts. Spar­
bankernas skuld till affärsbankerna minskades med 57. 2 
milj. mk till 2 097.0 milj. mk. De övriga skulderna 
ökades med 960.3 milj. mk och uppgingo vid ut- 
g&ngen av &ret till 4 087.1 milj. mk. Häri ing& av 
statens medel beviljade l&n 3 553.0 milj. mk, av vilka 
jordskaffningsl&n utgjorde 1 466.7 milj. mk, jorddispo- 
sitionsl&n 1 075.6 milj.,sm&industril&n 752.6 milj., jftrn- 
vägsmannens egnahemsl&n 61.4 milj., Industrialise- 
ringsfonden Ab:s l&n 163.4 milj. och övriga l&n 33.4 
milj. mk. Yidare ing&r där skuld p& indexbetalningars 
konto 132.6 milj. mk, skuld p& inkassokonto 329.9 
milj. och övriga skulder 71.6 milj. mk. I resultat- 
regleringsposterna, vilka minskades med 335.8 milj. 
mk, ingick balanserande räntor p& indexdepositioner, 
436.1 milj. mk. Sparbankernas fonder uppgingo till 
5 602.8'milj. mk, varav grundfonderna utgjorde 143.3 
milj. mk och reservfonderna 4 985.0 milj. mk samt 
pensions- och övriga fonder 474.6 milj. mk. Gruhd- 
och reservfondernas förh&llande till spar- och kapital- 
räkningarna utgjorde 3. 3 % mot 3 .3%  föregäende &r.
Likviditeten. Ur följande tabell framg&r sparban­
kernas täckningsmede), kassareserv- och övriga likvida 
medel samt skulder och förbindelser, för vilkas er- 
läggande de likvida medlen reserverats.
T a u l u k k o  17.  — T a b e l l  17.
Maksuvalmius — Likviditet 31. 32. 1959 1000 mk
Velat ja sitoumukset 
Skuldcr och förbindelser
31.12. 3959 
1000 mk
Kalavarat — Täckningsmedel för checkräkningarna
Kassa — Kassa.................................................
Postisiirtotili — Postgirorälniing.......................
Shekkitilit liikepankeissa — Checkräkningar i
aifärsbanker .................................................
Shekkitilien nostamaton luotto liikepankeissa — 
Olyftad checkräkningskredit i aifärsbanker . ..
Yhteensä — Inalles
2 253 526 
240 651
3 548155
684 629 
6 726 961
Shekkitilit — Checkräkningar .......................
Shekkitilien nostamaton luotto — Olyftad check­
räkningskredit ...............................................
Yhteensä_— Inalles
Säästötili — Sparräkning . ...............................
Karttuva tili — Kapitalräkning .......................
Yhteensä — Inalles
6 314 720
2 381 249 
8 695 969
127 920 398 
25 758 044 
153 678 442
Kassareservivarat — Kassareservmedel
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i
aifärsbanker ..................................................
Obligaatiot — Obligationer ..............................
Yhteensä — Inalles
15 251 885 
4 372 000 
19 623 885
Muut varat — Övriga tillgängar
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner
i andra pennineinstitut .................................
Shekkitilit — Checkräkningar ..........................
Yhteensä — Inalles
840 299 
51086 
891 385
Yhteensä — Summa 27 242 231 Yhteensä — Summa 162 374 411
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Maksuvalmiusvarat lisääntyivät vuoden aikana 
5 220.6 milj. mk eli 23.7% . Katevarat lisääntyivät 
1 124.8 milj. mk, kassareservivarat 3 925.7 milj. mk ja 
muut maksuvalmiusvarat 170.1 milj. mk. Kassareservi- 
varoista lisääntyivät obligaatiot 236.8 milj. mk ja tal­
letukset liikepankeissa 3 688.9 milj. mk. Maksuval- 
miusvarojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 27 242.2 
milj. mk, mistä katevarat olivat 6 727.0 milj. mk, 
kassareservivarat 19 623.9 milj. mk ja muut valmius- 
varat 891.3 milj. mk.
Seuraavasta taulukosta ilmenee kate- ja kassareservi- 
varojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen 31. 12. 
1959 ja pitkäaikaiseen ottolainaukseen 30. 9. 1959.
De likvida medien ókades under áret med 5 220.6 
milj. mk eller 23.7 %. Tackningsmedlen fór check- 
rakningarna ókades med 1 124.8 milj. mk, kassareserv- 
medlen med 3 925.7 milj. mk och óvriga tillgángar 
170.1 milj. mk. Inom kassareserven ókades obligatio- 
nerna med 236.8 milj. mk och depositionerna i affars- 
banker 3 688.9 milj. mk. Totalsumman fór de likvida 
medien uppgick i slutet av áret til] 27 242.2 milj. mk, 
varav tackningsmedlen utgjorde 6 727.0 milj. mk, 
kassareserven 19 623.9 milj. mk och óvriga likvida 
medel 891.3 milj. mk.
Ur fóljande tabell framgár tackningsmedlens och 
kassareservmedlens fórh&llande till den kortfristiga 
inláningen den 31. 12. 1959 och till den lángfristiga 
inl&ningen den 30. 9. 1959.
T a u l u k k o  18.  —■ T a b e l l  18.
Katevarojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen — Täcknings-
medlen i förhällande tili den kortfristiga inläningen ...................
Kassareservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen 30. 9. 1959 
— Kassareserven i förhällande tili den längfristiga inläningen 
30. 9. 1959 ..................................................... ‘ .............................
1958 1959
%
77.5 77.4
12.6 13.8
Katevarat olivat siis 77.4 % säästöpankkien lyhyt­
aikaisista sitoumuksista eli lähes neljä kertaa enemmän 
lain määräämää suhdelukua, joka on 20 %. Kassa­
reservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen on 
laskettu säästöpankkilain mukaisesti vertaamalla vuo­
den lopussa olevia kassareservivaroja säästö- ja karttu­
van tilin, talletuksiin vuosineljännestä aikaisempana 
ajankohtana eli 30. 9. 1959. Näin laskettuna suhde­
luku nousi 12.6 %:sta v. 1958 13.8 %:iin v. 1959.
Täckningsmedlen utgjorde säledes 77.4%  av spar- 
bankernas kortfristiga förbindelser eller nästan fyra 
gánger mera än det i lagen stadgade relationstalet 20 %. 
Kassareservmedlens förhällande tili den längfristiga in­
läningen har uträknats enligt sparbankslagen genom 
att jämföra kassareservmedlen i slutet av äret med 
spar- och kapitalräkningarna för ett kvartal tidigare 
eller den 30. 9. 1959. Proportionstalet steg frän 12. o % 
är 1958 tili 13.8 % är 1959.
S um m ary
At the end of 1959 there were in total 395 active savings 
hanks, of which 56 were situated in cities, 28 in market 
towns and 311 in rural communes. Of those savings banks 
218 had in total 526 branches, of which 112 were situated 
in cities, 20 in market towns and 394 in rural communes. 
According to branches there xvere in total 921 offices of 
the active savings banks in 1959.
The deposits on saving and deposit accounts increased 
during the year by 21454. s mill, mks, or by 16.2 %. 
Of the increase was 16 316.5 mill, mks caused by added 
capital and 5 138.3 mill, mks caused by interests added 
to the capital. At the end of the year the total deposits 
were 153 678.5 mill, mks, of which 1 146.5 mill, mks were 
deposited by other banking establishments.
The claims of cheque accountants increased during the 
year by 1 105.6 mill, mks or by 21.2 %, amounting at 
the end of the year to 6 314.7 mill, mks, of which 13. s mill, 
mks were deposited by other banking establishments.
The total of advances given increased during the year by 
17 244.8 mill, mks or by 14.s % and it amounted at the 
end of the year to 132 725. i mill. mks. Of those advances
were long-term loans 119 826.2 mill, mks; the increase 
during the year was 16 026.2 mill, mks or 15.4 %. New 
loans were given during the year 69 433.3 mill, mks, 
of which 33 588.6 mill, mks were long term loans.
The rate of interest on both advances and deposits decreased 
during the year considerable. The average rate of interest 
on total advances was at the end of the year 6.90% ; on long 
term loans the average rate of interest was 6.8 5 % and 
on short term loans 7.3 2 %. The average rate of interest 
on deposits was 4.3 0 % ; the average rate of interest on 
deposit accounts beeing 4.4 5 %  and that on cheque 
accounts 0.5 0 %.
The sum total of profit and loss accounts of banking 
establishments in 1959 amounted at the end of the year 
to 10 669.1 mill. mks. The rate of interests on given 
loans, (in total 8 537.1 mill, mks) became the largest 
group of income. The rate of interests on other invest­
ments was 1 477.3 mill, mks and on further incomes 653.5 
mill. mks. The loss of the financial year amounted to 
1.2 million mks. In  expenditures the rate interests on 
deposits amounted to 6 288. C mill, mks, other rate in-
1 Sääslöpankkitilaslo v. 1958. 7063— 59
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te.re.sts to 262.3 mill, mks, the maintenances to 3 033. o 
mill, mks and depreciations to 308. s mill. mks. The profit 
of the financial year amounted to 776. i mill. mks.
The sum total of the balance sheets amounted at the 
end of the year ta 173 126. e mill. mks. Of the assets 
were 76.7 % invested in advances, 8.8 % in deposits in 
commercial banks, 6.7 % in property real and personal
and 2.5 % in bonds. Of the liabilities were deposits
92.4 % and funds 3.3 %.
The cash reserves increased during the year by 3 925.7 
mill, mks; the total cash reserves at the end of the year 
amounted to 19 623.9 mill. mks. Of the latter sum 
15 251.9 mill, mks were deposited in commercial banks 
and 4 372.0 mill, mks were covered by bonds.
T A U L U J A
TA BELLER
TABLES
3 Säästöpcmklcitilasto v. 1959, 7063— 60
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Taulu 1. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä Tabell 1. Sparbankernas balansräkning den 31 december 1959
Table 1, Balance sheets of the savings banks at 31 December 1959;
Artjärven Askolan Spar-
Sp. banken
1904') 1907 i Borgä 1842
Omaisuustase — Balansräkning — Balance sheet 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa —■ Ahtiva —■ Assets
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden — Cash on hand and at call 16 544 4198 109 372
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker — Deposits in commercial hanks . .. 23 529 14160 158 000
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andxa penninginstitut —- Deposits in other
4 328 1 089 _
4 Obligaatiot — Obligationer — Bonds ....................................................................................... 12 591 152 151 804
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän —■ Long term loans .................................................... 165 752 130 984 1 122 358
6 Määräaikaislainat —* Korttidslän — Short term loans ............................................................... 180 3 814 189 529
7 Vekselit — Växlar Bills 0/ exchange .................................................................................... 5 221 65 31 492
8 Shekldtililuotot — Checkräkningskrediter — Overdrafts ........................................................... 625 2 952 39 558
9 Osakkeet — Aktier — Shares ................................................................................................... 100 500 •5 250
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier — Bank premises and movables 8 910 4 020 273 000
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor — Balancing interest .................................................. 181'8 2 152 15 967
12 Muut varat — Övriga tillgängar — Sundry assets.................................................................... 85 3 188
13 Tappio — Förlust — Loss ........................................................................................................ — — —
14 Yhteensä — Summa — Total 209 683 164 089 2 096 518
Vastattavaa — Passiva — Liabilities
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar — Savings and deposit accounts....... 220 258 146 366 1 851 506
1G Shekkitilit — Checkräkningar — Current accounts ................................................................... 6 717 947 111 746
17 Pankkivelat — Bankskulder — Liabilities to banks .................................................................. — 2 712 —
18 Muut velat — Övriga skulder — Other liabilities .................................................................... 1 277 7114 3 098
19 Siirtyvät erät Resultatregleringsposter — Balancing interest ............................................... 709 470 1 091
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond — Capital and reserve -funds ...................... 9 363 3136 117 806
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder — Pension and allowance funds.............. — 3 000 4 150
22 Voitto — Vinst — Profit .......................................................................................................... 1359 344 7 121
23 Yhteensä — Summa — Total 239 683 164 089 2 096 518
Tulostase — Resultaträkning — Profit and loss account
Tuotot — Intäkter — Receipts
?4 11 390 8 964 94 465
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar — Interest on other investments .. 2 101 619 13 194
26 Muut tulot — Övriga inkomster — Other receipts ............................... . ' . . . ............................. 210 109 13 239
27 __ — —
28 Yhteensä — Summa — Total 13 701 9 692 120 898
Kului — Kostnader — Expenditure
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen — Interest on deposits ................................. 8 985 5 895 76 951
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter — Other interest payments .................................... 69 567 187
31 Palkat — Avlöningar — Wages ................................................................................................ 1 515 1 613 15 651
32 599 l3t> 135
33 Muut kulungit — Övriga kostnader — Ollier expenditure ........................................................ 986 1048 11 978
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster — Depreciation, bad debts &c. .. 188 90 8 875
35 1 359 344 7 121
36 Yhteensä — Summa — Total 13 701 9 692 120 898
Muita tietoja — Andra uppgifter — Other statistics
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar — Number of savings accounts................................. 2 741 2 421 28 020
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar — Number of deposit accounts ................... 91 63 1 821
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % — Rale of interest on savings accounts . . . . 5 -4 1/, 5 -4V 2 5—^/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, ökning i % — Pc. increase
in savings and deposit accounts ......................................................................................... 15.2 13.4 12.2
41 Shekkitilien luku —• Antal checkräkningar — Number of current accounts .............................. 57 10 214
42 niistä luotollisia — av dem med kredit — of which with overdraft rights .......................... 3 3 56
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän — Number of long term loans ............ 332 453 1 647
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % — Rate of interest on long
term loans .......................................................................................................................... 4V2-7 63/4—7 bi/2 y
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän — Of long term loans
45 kiinnityslainoja — inteckningslän — mortgages; 1000 m k .................................................. 118 713 80 105 893 769
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och församlingar — on
responsibility of local Government or congregations; 1 000 mk ......................................... 15 000 — 216 382
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän — Number of short term loans ........................ 1 53 487
48 Vekselien luku — Antal växlar — Number of bills of exchange............................................... 47 2 53
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl —
Donations for charitable &c. purposes; 1 000 mk ............................................................... 20 — 712
50 Kassavaihto — Kassaomsättning — Cash exchange; milj. mk ................................................. 1 634 1 047 11 924
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagitr i veckan — Weekly business clays ................. 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer — Number of branches .................................................. — 2 2
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän — Number of functionaries .......................................... 2 5 22
l) Säästöpankin toiminnan alkamisvuosi. —  Sparbankens begynnelse&r. —  Y e a r  o f  com m encem ent.
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1959 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1959. samt resultaträkning och statistiska uppgifter för är 1959.
profit and loss accounts and other statistics of 1959.
Bromarf
Sb.
1872
Ekenäs
Sb.
1859
Esbo
Sb.
1875
Hangö
Sb.
1881
Helsingfors
Sb.
1S26
Helsingin 
Suoma­
lainen 
SP. ' 
1901
Helsingin
Työväen
Sp.
1909
Hyvin­
kään
Sp.
1913
Inga
Sb.
I860
Karis
Sb.
1903
1 000 ink
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
5107 39 700 22 357 7 385 115 423 220 285 288 355 57 036 12149 32 199 1
11 635 68 000 29 221 22 185 655 000 460 000 626 016 90 015 42 977 36 758 2
1076 3 000 163 1236 11360 ____ 39 623 100 1 272 6 607 3
1199 23 270 1 224 696 298 502 184709 384 470 17 186 19 996 19 875 4
83 934 527 580 101 994 194 965 5 382 111 4 343 175 5 302 165 796 530 332 533 360 193 5
1 225 10 119 — 680 51 360 23 010 84 126 4 592 200 5 600 6
— / 16 836 — — 5 158 100 000 — 28121 11504 13 487 7
— 26 211 — — 144 245 32 545 497 032 31 001 1 995 21 729 8
80 7 000 543 750 59 141 40 525 43 059 3 000 •1 457 1900 9
195 10 600 1 107 8 599 206 874 271 228 999 747 87 105 20 243 39 843 10
640 7 884 185 3 214 66 010 59 620 32 510 3 498 8 769 2 706 11
1 1 482 10 97 1767 8 259 14 912 1185 289 315 12
105 092 741 682 156 804 239 807 6 996 951 5 743 356 8 312 015 1 119 369 • 453 384 541 212 14
96 307 691 949 134 800 229 473 6 307 288 5 207 720 7 402 911 1 002 623 363 282 471 512 15
3 678 9 938 - 17 435 2 963 179 490 239 890 316 613 30 874 10 527 34 994 16
— — — — 64 042 — — '-- — — 17
640 14 090 672 1 574 80 801 11 776 15 466 3 783 75 185 12 878 18
189 2 559 183 483 19 866 12 970 14 355 ' 3 997 846 1 981 19
3 459 18 073 2 838 4 528 261 641 243 000 427 744 56 101 2 928 14 448 2 0
— 2 263 271 21 43100 — 16 377 13 700 — 2120 21
819 2 810 605 765 40 723 28 000 118 549 8 291 616 3 279 22105 092 741 682 156 804 239 807 6 996 951 5 743 356 8 312 015 1 119 369 453 384 541 212 23
5 691 37 439 7 024 12 995 338 904 286 510 341 508 54 961 19 959 • 25 061 24
1197 5 263 2 069 1610 66 744 57 191 114 205 6 345 3188 7 467 25
95 1795 204 414 52 554 29198 110 565 6 415 454 1 736 26
6 983 44 497 9 297 15 019 458 202 372 899 566 278 67 721 23 601 34 264 2728
4 206 26 810 5 972 9 789 259 949 216 726 304 583 40 622 14178 20 249 29
5 155 19 63 1 147 661 1633 277 2 515 428 30
1025 7 813 1631 2 464 87 982 67 036 57 329 9179 3 247 4133 31
231 — — 281 5 232 2 941 9149 1712 172 1 414 32
685 6 842 993 1 375 55 783 46 269 54 271 6 334 2 448 3 616 3 3
12 67 77 282 7 386 11 266 20 764 1306 425 1145 3 4
819 2 810 605 765 40 723 28 000 118 549 8 291 616 3 279 356 983 44 497 9 297 15 019 458 202 372 899 566 278 67 721 23 601 34 264 36
1257 9 644 2 414 4 004 79 222 65 463 104 149 12 948 3 882 6 233 37
13 550 49 294 5 048 5 399 4 254 526 111 267 38
5—41/2 5 -4V 2 5—41/2 5—41/2 5—4 V2 5-4V* 1—5 2 -4 1/* VU Vk 3 9
10.6 v 18.4 7.5 9.0 17.5 19.5 17.5 17.4 24.0 9.7 40
52 79 11 25 826 621 288 225 84 95 41
— 42 — — 178 64 3 24 7 12 42
314 785 353 506 6169 3 734 2.973 1 125 667 696 43
6V .-71/. vk-vu 6V4-7V2 53/4 -73/4 71/4 -5 1/2 VU-VU 6—6‘ /4 5—73/4 Vk-VU VU-VU 44
43 156 388 756 81 889 152 777 3 955 788 3 508 531 4 666 826 582 077 209 106 242 749 45
5 700 40 250 4150 6 800 67 820 37 991 370 315 47 850 29 610 46 940 46
8 40 — 4 245 306 544 16 1 3 47— 243 — — 26 2 — 283 81 52 48
10 300 __ 30 2 000 500 10 000 368 ___ 110 49
879 4 954 717 789 35 559 56 914 45 061 11 828 4 598 5 292 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 2 — — 15 10 15 2 2 1 52
2 11 2 4 100 92 85 14 6 7 5 3
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Karja- Lohjan Myrskylän Mäntsälänlohjan Sp. Sp. Sp.
1870 1912 18721880Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Uudenmaan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiUgodohavanden....... 3 600 15 507 3 973 12 337
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 1698 43 824 14 328 25 408
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
4 institut............................................................................................ — — 630 —
Obligaatiot — Obligationer................................................................. 10 265 17 400 3 255 4 309
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän.............................................. 101 295 431 205 128 951 139 124
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ — — — 6160
7 Vekselit — Växlar .............................................................................. 813 40 292 9 026 11860
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .......................................... 15 861 5 905 3 019 9 278
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 1 000 363 700 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 1430 79 558 18 050 24185
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.............................................. 854 1 611 1137 739
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... — 512 101 8
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 136 816 636 177 183 170 233 408
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 124 219 560 020 172 489 215 372
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 490 14 570 2 593 8 232
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 447 24 000 — —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 1573 6 078 3104 2 295
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 897 3 012 360 864
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 7 970 27 079 4 059 6 322
21 Eläke- ym. rahastot— Pensions- och andra fonder ......................... — — — —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 1220 1 418 565 323
23 Yhteensä — Summa 136 816 636 177 183 170 233 408
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Iiitäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 7 727 31 757 9 013 9 889
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 1066 5 889 1683 2 972
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 113 1 434 221 548
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 8 906 39 080 10 917 13 409
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —- Räntor pä inläningen ............................ . 5 176 23 535 7 365 8 259
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter......................................... 50 707 — 176
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 1179 5 699 1523 1 471
32 Verot Skatter................................................................................. 592 521 157 82
3 3 ' Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 646 5 584 977 1 432
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 43 1616 330 1 666
35 Voitto — Vinst................................... <............................................. 1 220 1418 565 323
36 Yhteensä — Summa 8 906 39 080 10 917 13 409
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 1 569 7 119 2 417 3187
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.......................... :. 81 446 91 157
39 Säästötilin korko % —■ Räntä pä sparräkningen % .......................... 5—4V2 5-4*/, 5 -4  V. 5-47*
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
41 ölcning i % ..................................................................................... 9.2 10.o 12.1 21.2
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar............ .......................... 34 130 39 47
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 8 12 9 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal langfristiga Iän....................... 245 813 305 287
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 6—7 6V .-71/. 6»/,—71/. 674-77*
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteekningslän; 1 000 mk .................................. 57 469 335 613 82 392 88 087
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 9 000 29 720 11000 11500
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. — — — 42
48 Vekselien luku —■ Antal växlar.......................................................... 8 372 47 84
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................. 63 130 — 50
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ....................................... 936 5 384 1521 2 432
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antai filialer................................................. — 1 — —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 2 9 3 3
5
Nummen
Sp.
1875
Nurmi­
järven
Sp.
1873
Orimattilan
Sp.
1876
Pojo
Sb.
1936
Pornaisten
Sp.
1903
Pukkilan
Sp.
1913
Pusulan
Sp.
1881
Pyhäjärven U. 1. 
Sp.
Karkkila
1904
Sammatin
Sp.
1905
1 000 mk
lääni — Nylands Iän
5 612 17 076 7 082 7 567 5 284 10 708 7 078 15 405 1381 l
12 341 25 933 13 962 . 15 812 6 489 6 354 21 948 40 579 5 158 2
_ _ 1080 _ _ 1 760 __ __ __ 3
5 291 20 490 30 456 .1806 4 910 588 6 012 1080 3 266 4
200 612 303 860 340 086 101 091 72 713 44 509 145 222 269 386 45 663 5
7 271 3 032 — 367 — 7 438 5 830 — — 6
10115 30 248 22 078 6 686 — — 14 460 34 398 8 083 7
11 239 9 553 15 835 1 200 — — 5 038 9 024 6 216 8
1032 1 530 420 30 40 5 551 4 000 262 9
15 601 56 384 15 000 9195 119 9 094 10 300 40 137 5 575 10
864 2 133 2 613 779 184 1058 2 097 2 229 1 226 11
95 18 000 46 24 — 25 184 657 12
270 073 488 239 447 578 145 637 89 739 81 514 218 561 416 422 77 487 14
233 793 433 686 401 901 136 080 75 047 63 095 197 844 394 029 69 371 15
12 818 22 848 1 595 5 861 10 356 11 098 7 509 4 652 1 424 16
8 000 4 000 5 500 — — 4 500 2 500 — 3 000 17
1 454 17 203 10 957 507 365 32 2 456 6 565 898 18
482 1 221 3 203 296 245 116 464 ' 1315 499 19
9 986 8 898 20 447 2 741 3 528 2 625 6 777 7 212 1 922 20
3 000 — 1 100 — — — — — — 21
540 383 2 875 152 198 48 - 1011 2 649 373 22270 073 488 239 447 578 145 637 89 739 81 514 218 561 416 422 77 487 23
14 924 21 515 25 239 7 234 5 380 3 661 10 932 20 514 4 559 24
1099 4 826 2 503 1 686 703 . 455 1 447 1 771 530 25
84 1 720 782 348 65 31 549 2 404 349 26
16 107 28 061 28 524 9 268 6148 4147 12 928 24 689 5 438 28
10 076 17 196 16 710 5 578 3 741 2 617 7 874 15 386 - 3 010 29
379 607 643 4 60 5 413 216 384 30
2 047 4 970 2 995 2 019 1056 877 1 670 2 843 818 31
1099 737 2 855 221 361 278 870 230 79 32
1 407 3142 1605 802 412 304 746 1982 455 33
559 1026 841 492 320 18 344 1 383 319 34
540 383 2 875 152 198 48 1011 2 649 373 3516 107 28 061 28 524 9 268 6148 4147 12 928 24 689 5 438 36
3 277 5 649 5 181 3 283 712 987 3 623 5 153 1 038 37
117 277 247 133 47 27 81 275 59 38
5 -4  V, 5—41/2 5 -4 1/» 4 V* 5—41/2 5 -4  V, 5 -4 1/. 5 -4  V2 6 41/2 39
10.8 21.7 13.6 18.0 —14.6 10.5 21.8 20.2 —10.2 40
127 146 50 37 11 26 76 122 39 41
24 9 9 2 — — 20 17 7 42
327 835 716 280 179 123 478 635 184 43
6—7 61/2- 7 1/2 e1/ . - '? 1/. 5 -7 3/4 7V4-7*/« 63/4- 7 6V .-71/« 7—8 44
131 080 217 556 239 935 77 914 22 601 35 609 103 457 193 399 31229 45
500 12 400 20 000 200 5 000 __ __ 11 917 500 46
42 16 — 3 — 65 39 — — 47
58 350 139 139 — — 137 244 85 48
70 __ 330 20 40 __ 60 • _ __ __ 49
2 749 4 915 2 603 1398 870 233 2 070 4 219 737 50
6 6 6 6 6 5 6 6 6 51
1 4 1 1 — — — -------- - • --- 52
4 11 6 4 2 2 3 5 2 53
6
Säästö-
Sibbo Sjundeä Tenal a pankki Tuusulan
Sb. Sb. Sb. Torkkeli Sp.
1895 1876 1847 • Helsinki 18751846
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
V astaavaa — Akiiva Uudenmaan lääni —
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 10 493 6 270 2 674 25 573 34 077
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................ 43 823 41710 5166 53 057 48 466
3 ' Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut .......................................................................................... — 4 öOö 26 — , ---
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 681 19 566 7 566 7 991 7 914
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 267 030 252 193 108 416 593 482 484 424
6 Määräaikaislainat — Korttidslän ...................................................... — 3 550 — 17 789 17 637
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 6 912 10 761 6 756 261 54 740
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... — 4 714 — 25 887 13 742
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 966 1090 30 83 3 080
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 5 069 8 479 2 407 15 634 7 400
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................ 1820 1 569 1361 6 085 3 939
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 2 357 — — 2 597 130
13 Tappio — Förlust............................................................................... ' -- — — ' -- —
14 Yhteensä — Summa 389 151 354 558 134 402 748 439 675 549
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................. 304 832 287 027 125 876 623 852 578 359
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 12 542 10 941 5 418 31394 33 075
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................. 8185 — — — 15 000
18 Muut velat — Övriga skulder .......................................................... 775 39 661 383 30 458 23 970
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 599 1472 550 4 478 1 952
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond................... .......... 8 002 12 402 1770 46 951 20 770
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ......................... 3 813 15 — 6 000 —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 403 3 040 405 5 306 2 423
23 Yhteensä — Summa 339 151 354 558 134 402 748 439 675 549
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 18 642 15 210 7 865 43 726 36 644
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 2 249 4 528 877 3 088 2 730
26 Muut tulot — Övriga inkomster ...................................................... 732 1233 93 881 882
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 21 623 20 971 8 835 47 695 40 256
Kulut — Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 13 479 11633 5 321 27 412 23 645
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter......................................... 202 1125 177 247 2141
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 3 900 2 394 1514 4 354 4 627
32 Verot — Skatter ............................................................................... 814 82 63 3 707 3 990
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................. 2 033 1306 814 6 523 2 855
34 Poistot ja muut tappiot —• Avskrivningar och andra förluster ....... 792 1391 541 146 575
35 Voitto — Vinst................................................................................... 403 3 040 405 5 306 2 423
36 Yhteensä — Summa 21 623 20 971 8 835 47 695 40 256
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 5 808 3145 1 776 2 759 5 990
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 103 221 98 214 339
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 5—41/2 41/, 5 -4  >/, 5—41/2 5 -4  V,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökmng i % ..................................................................................... 12.5 11.7 15.9 — 5.0 13.0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 72 112 60 98 91
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ _ 8 1 10 15
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän .................... 935 382 252 365 915
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. 3-71/4 6V2—7 5V.-8 6—7j/2
45 Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
46 kiinnityslainoja—■ inteckningslän; 1000 mk .................................. 175 000 164 412 89 731 438 370 381 846
kuntien ja seurakuntien vastuulla— mot garanti av kommuner och
47 församlingar; 1000 mk .............................................................. 18 600 16 989 — — 11500
48 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. — 14 — • 19 82
Vekselien luku — Antal växlar ...................................................... 99 64 110 6 192
49 Lahjoitukset yleishyöd. vm. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
50 m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................. — 109 35 200 100
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ..................................... 2 393 2 361 1551 4 558 9 841
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................ 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer .............................................. 3 2 — 1 1
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................... 6 5 3 6 7
7
Vihdin
Sp.
1875
Virkby
Sb.
Lojo
1905
Sparbanken 
for Gstra 
Nyland 
. Lovisa 
1851
Alastaron
Sp.
1919
Askaisten
Sp.
1921
Auran 
Sp. 
1901 .
• Dragsfjard 
Sb. 
1912
Eurajoen
Sp.
1893
Euran
Sp.
1914
Finby
Sb.
1875
1 000 mk 1000 mk
Nylands lan Turun—Porin liiiiui —  Âbo—Bjorneborgs lân
20 785 9 281 36 774 4 510 4 300 6 055 6 831 3 301 18 421 2 417 1
28 518 16 870 53 040 23 874 4 652 22 288 12 059 11 727 18 495 5127 2
1344 10 756 __ 86 __ 133 1798 5 074 5 824 3
'8  565 12 712 90 004 5 020 20 5 788 9 000 7 260 3 650 780 4
186 943 130 192 1 106 376 297 539 22 574 145 488 165 813 133 088 190 409 40 461 5
83 319 11856 — 3 791 — 1 290 — — 32 260 — 6
34 467 2 605 142 657 23 089 — 5 022 21030 16 221 22 294 — 7
19 492 5 450 100 849 1394 — 2 036 3 684 6122 16 285 1000 8
2 786 200 9 137 1 543 100 16 620 257 1056 320 9
60 286 31189 59 225 29 370 ■ 50 22 585 12 325 8 559 14 819 7168 10
3 544 645 15 205 2 886 137 562 225 544 3 649 72 11
2 447 74 1 124 870 6 16 — 29 1 246 1 12
451152 222 418 1 625 147 393 886 31 925 211146 231 720 188 906 327 658 63170 14
382 026 212 784 1 475 535 352 691 29 144 197 509 201 114 177 027 281 475 58 696 15
22 259 3 315 56 413 4140 179 4 396 15 801 3 242 21 875 1832 16
24 700 — 8 505 7 855 — — — 914 — — 17
9127 2 823 ' 40 067 21 914 667 6 225 9 344 3 331 18 360 80 18
2 845 904 4 701 1814 146 862 385 752 969 73 19
9 688 2 119 24 711 5 210 1656 1806 4 736 1 704 3 353 2 451 20
_ _ 13 500 57 — — — 1500 1075 — 21
507 473 1715 205 133 348 340 436 551 38 22451152 222 418 1 625 147 393 886 31 925 211146 231 720 188 906 327 658 63 170 23
19 498 9 898 85 001 21 573 1621 8 839 12 176 10 372 17 145 2 938 24
4 422 2 970 10113 1 385 277 2 424 1383 1 486 1320 903 25
2 020 505 5 255 853 19. 138 183 301 506 8 26
25 940 13 373 100 369 23 811 1 917 11401 13 742 12 159 18 971 3 849 2728
14 695 8 637 59 569 14 446 • 1202 7 349 8 051 7 571 10 934 2 456 29
1 543 133 700 1 636 — 4 263 211 896 — 30
4109 2 328 17 910 3 779 390 1515 3 394 1989 3 365 854 31
485 28 429 432 85 84 131 85 508 6 32
3 509 . 1162 17 104 2 652 107 1591 1477 1548 2 345 331 33
1092 612 2 942 661 --1 510 86 319 372 164 34
507 473 1 715 205 133 348 340 436 551 38 3525 940 13 373 100 369 23 811 1917 11 401 13 742 12 159 18 971 3 849 36
6 668 3149 18 687 5 571 366 2 319 4 007 3 911 3 592 1176 37
219 334 3 038 259 25 217 310 123 234 19 38
5-4>/2 5—41/2 4V2 4 ]/2 41/. 41/. 4 V . 5—4 V2 5 -4 1/ . , 43/4—41/2 39
26.6 16.6 18.6 12.4 5 .4 27.8 14.1 • 19.0 20.9 10.X 40
166 72 323 25 3 28 85 28 92 12 41
15 7 98 4 — 5 8 8 19 1 42
436 255 2 167 955 97 412 471 590 573 107 43
53/4- 7 3/4 \ & U - s 6V .-7 6V4-73/4 63/4-7\ '4 7—7V2 6—71/, 63/4- 7 3/4 41/2— 71/4 V h - V L 44
130 054 90 251 787 664 172 836 13 305 115 332 91114 50 616 111829 21 538 45
12 500 13 000 57 755 14 000 266 ____ 20 756 5 000 19 500 3 500 46
116 25 — 46 - -- 22 — — 77 — 47
180 20 718 273 — 86 47 98 168 — 48
_ _ 169 45 ____ ____ 69 ____ 20 ____ 49
7 330 2 260 23 769 3 484 98 2 150 3 905 2 889 4 758 636 50
6 6 6 6 3 6 • 6 6 6 6 51
1 ____ 12 3 — 2 2 3 2 1 52
7 4 38 8 2 5 6 6 7 3 53
i
•8
Harjavallan Hinnerjoen Hitis Honkajoen Honki-
Sp. Sp. Sb. Sp. lahden
1912 1899 1918 1908 1900
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat —■ Kassa- och avistatillgodohavanden....... 3 334 5 84 2 2 410 1380 5 821
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 13 390 10 830 2 727 6 392 9 692
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut .......................................................................................... 2 352 722 17 444 —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 5 559 870 2 554 1 962 1360
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 263 356 81 761 37 342 80 862 94 699
6 Määräaikaislainat —■ Korttidslän ..................................................... 210 3 971 — 3 650 982
7 Vekselit — Växlar ........................................................................... 20 979 1170 — 5 285 405
8 Sliekkitililuotot — Checkräkningskrediter ........................................ 12 610 319 — 5 288 1395
9 Osakkeet — Aktier ........................................................................... 489 100 230 485 450
10 Pankkildinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 48 251 3104 36 7 582 6 920
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ........................................ 2 065 576 34 851 972
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... — 11 2 152 142
13 Tappio — Förlust ........................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 372 595 109 276 45 352 114 333 122 838
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................ 312 782 97 581 41 645 100 229 110 445
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................... 8 506 2 101 37 2 632 7 339
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................. 23 406 — — 5 374 —
18 Muut velat —■ Övriga skulder .......................................................... 19 360 6 698 951 3 573 2 313
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ........................................ 1 555 256 62 446 379
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 6 510 1 957 2 351 838 1 285
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — 480 — 1000 1050
22 Voitto — Vinst................................................................................... 476 20á 306 241 27
23 Yhteensä — Summa 372 595 109 276 45 352 114 333 .122 838
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 19 970 5 721 2 339 7 535 6 381
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pd övriga placeringar............ 3 718 720 439 863 633
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 560 73 30 38 22
27 Tappio — Förlust............................................................................... .-- — — — —
28 Yhteensä — Summa 24 248 6 514 2 808 8 436 7 036
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 12 980 3 947 1 770 4 715 4 433
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 2 659 241 28 519 196
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 3 262 1 173 464 1327 1370
32 Verot — Skatter ............................................................................... 860 128 20 143 80
33 Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 3 245 657 176 1102 727
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 766 165 44 389 203
35 Voitto — Vinst................................................................................... 476 203 306 241 27
36 Yhteensä — Summa 24 248 6 514 2 808 8 436 7 036
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ........................................ 4 753 1 472 930 2 852 1822
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................ 349 61 17 100 113
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 5 -4 1/, 5 -4 1/,, 5 -4 ’ /2 5—4V2 ' 5—41/.,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................... 16.1 15.5 7.5 9.4 27.6
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 99 31 5 40 49
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 26 4 _ 16 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 618 286 153 292 287
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . VU-VU 6 -7  3/4 6—7 71/ , - 8 6—73/4Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................. 143 343 46 314 11038 33 789 42 293
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 16 500 — 10 450 5 424 —
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................. 7 56 — 42 11
48 Vekselien luku — Antal växlar ...................................................... 313 16 _ 95 4
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 00 0  mk ............................................................. — 6 23 __ —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ..................................... 4 86 4 1 1 8 7 147 1 9 3 5 1 4 3 0
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 3 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 2 — — — 1
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................... 7 3 1 3 3
9
Houtskär
Sb.
1903
Huittisten
Sp.
1877
Hämeen­
kyrön
Sp.
1871
Ikaalisten
Sp.
1876
Jämijärven
Sp.
1910
Kalannin
Sp.
1896
Kankaan­
pään
Sp.
1876
Karinaisten
Sp.
1912
Karjalan
Sp.
1915
Karkun
Sp.
1899
1000 mk
lääni —  Abo—Björneborgs Iän
7 071 6173 30 383 17 391 4 770 1495 28 778 3 506 1391 5 006 1
4 450 13 908 57 748 22181 4 981 15 355 27 494 12 803 7 892 6 817 2
7 485 6 342 ■11 719 _ __ _ ____ 1 960 433 112 ___ 11 743 3
3 350 6 381 3 071 11 914 609 6 263 4 987 6 930 1 624 12 692 4
65 808 373 954 330 582 369 896 65 609 246 569 256 364 149 023 40 288 94 231 5
— 5 755 5 410 1 082 7 810 6 646 — — 2 525 14 529 6
— 27 380 12 992 29 044 1411 650 25 004 7 198 — 5 442 7
— 14 974 3 982 13 295 2 284 1 849 10 651 5 411 1 697 3 928 8
3 2 015 1 255 3 465 102 1 000 2 532 768 120 760 9
57 83 419 39 277 98 500 965 15 612 29 549 530 5 990 29 197 10
1 159 2 995 2 849 2 583 767 909 1 660 398 494 936 11
16 721 30 458 27 345 13 694 45 . 17 96 12
89 399 544 017 499 298 569 809 89 335 298 653 401146 186 724 62 038 185 377 14
79 954 478 218 458 450 539 549 77 747 259 437 337 274 178 464 58 870 179 866 15
1 830 6 315 23 247 8 079 1 673 2 766 20 288 1 638 646 712 16
— 27 000 — — 5 500 17 355 11000 — 1000 — 17
1470 4122 6 655 11 253 2 359 11857 15 661 60 663 1 605 18
91 2 404 959 2 204 180 1 569 3 576 460 232 590 19
5 144 13 605 9 424 8 141 1 665 4 822 5 043 5 293 624 2 583 20
----- - 10 567 70 — 100 — 8 000 — — — 21
910 1 786 493 583 111 847 304 809 3 21 22
89 399 544 017 499 298 569 809 89 335 298 653 401146 186 724 62 038 185 377 23
4 714 28 721 23 764 30 413 5 192 15 839 21 149 10 704 3 098 8 158 24
865 2 545 4 167 5 055 460 1 748 2 549 1 057 672 3 725 25
108 1 403 327 1 560 95 70 795 172 13 427 26
5 687 32 669 28 258 37 028 5 747 17 657 24 493 11 933 3 783 12 310 28
3 513 19 470 19 067 23 290 3 051 10 985 13 827 7 360 2 415 7 950 29
90 1335 258 753 545 1657 1 515 9 24 16 30
577 4 956 3 811 5 514 1 170 1 730 4 092 1669 765 1 948 31
330 485 402 1006 10 294 208 642 — 276 32
241 4 221 3 425 4 672 740 1 395 3113 1 183 342 1 686 33
26 416 802 1 210 120 749 1 434 261 234 413 34
910 1 786 493 583 111 847 304 809 3 21 35
5 687 32 669 28 258 37 028 5 747 17 657 24 493 11 933 3 783 12 310 36
1172 9 664 6 323 9 214 2 608 4 703 9 872 2 548 889 2 774 37
22 421 214 300 153 372 382 97 74 129 38
*7. 5 -4 7 , 5 -4 7 , 6 -4 7 , 5 -4 7 , 6 -4 7 , 1
«
5 47. 5 -4 7 . 5 -4 7  2 39
3.6 9.6 16.0 12.4 22.7 12.9 12.8 10.6 13.8 9.1 40
29 71 70 68 44 38 144 42 28 15 41
— 16 13 12 3 8 29 9 5 6 42
179 900 701 968 168 738 724 356 153 252 43
7 -7 7 . 472-774 4 7 .-7 7 . 674-8 7 7 .-8 674-774 674-774 674-7 67ä- 8 6—8 44
29 299 226 865 183 983 175 016 34 915 172 236 143 335 91 323 24 016 64 550 45
24 430 16100 66 274 63 900 20 600 12 600 200 11 995 1500 9 700 46
— 65 6 15 109 85 — — 15 85 47
274 225 383 55 3 260 47 — 124 48
5 180 ___ 50 _ 60 ____ 60 ___ ____ 4 9
388 4 225 4 790 4 475 1738 1 489 5 825 2 250 323 1 893 50
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 3 3 4 2 — 2 — — 2 52
2 9 8 12 4 4 9 4 2 5 5 3
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Karvian Kauvatsan Keikyän Kiikalan Kiikan
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1912 1901 1917 1888 1903
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . . 5 148 3 203 10 794 264 4180
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................ 8 133 8 227 12 115 5 523 26 988
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
4 institut ......................................................................................... 141 431 10 608 — 352
Obligaatiot — Obligationer................................................................. 3 240 1 820 4 814 2 325 4 956
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 73 522 59 384 97 803 87 853 240 024
6 Määräaikaislainat — Korttidslän ...................................................... 5 590 612 — 8 914 18 345
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 7 661 5 549 7 014 — 29 447
8 Shekkitililuotot —■ Checkräkningskrediter.......................................... 3 889 2 102 3 096 865 12 502
9 Osakkeet — Aktier ..................................................................... •....... 500 361 335 343 1 466
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —■ Bankfattigheter och inventarier .. 5 793 20 827 7 352 2 184 19 401
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor ............................................ 2 090 842 352 1 550 1 989
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 729 135 80 — 4 014
13 Tappio —• Förlust............................................................................... 947 — — — —
14 Yhteensä — Summa 117 383 103 493 154 363 109 821 363 664
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —■ Spar- ooh kapitalräkningar ................. 86 759 99 766 139 902 97 175 333 990
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................... 1990 2 240 8 732 612 9 569
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 15 000 — — 3 584 5 079
18 Muut velat — Övriga skulder .......................................................... 8 910 655 2 564 4199 4 226
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 608 346 489 404 2 096
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 1 616 366 1 571 2 092 3 169
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ....................... 2 500 — 1000 1 600 5 231
22 Voitto —• Vinst....................................................................■............. — 120 105 155 304
23 Yhteensä — Summa 117 383 103 493 154 363 109 821 363 664
Tulostase — Kesultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen.............................. 6 531 4 649 7 547 6 395 21 223
25 Korot muista sijoituksista —• Räntor pä övriga placeringar............ 881 1516 1 172 314 1 317
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 666 92 249 186 169
27 Tappio — Förlust............................................................................... 947 — — - - —
28 Yhteensä —• Summa 9 025 6 257 8 968 6 895 22 709
Kulut —• Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 3 602 3 858 5 601 ' 3 743 13 988
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter........................................ 1 492 172 127 768 949
31 Palkat —■ Avlöningar ........................................................................ 1 846 1 030 1759 1 128 3 284
32 Verot — Skatter ............................................................................... 132 32 90 170 272
33 Muut kulungit —• Övriga kostnader................................................... 953 765 1044 823 3 231
31 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 1000 280 242 108 681
35 Voitto — Vinst................................................................................... — 120 105 155 304
36 Yhteensä — Summa 9 025 6 257 8 968 6 895 22 709
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.......................................... 3 859 2 325 2 061 1 197 4 754
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................ 84 137 106 64 305
39 Säästötilin korko % —• Räntä pä sparräkningen % .......................... 5-4V2 5—4V2 5-4V 2 5—41/« 5-4V 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................... 7.6 25. S 18.0 23.9 8.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 31 13 77 17 50
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 7 8 3 2 18
43 Pitkäaikaisten lainojen luku •— Antal längfristiga Iän..................... 410 229 249 233 462
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... T-U -vu 63/4—8 5l/2- 7 3/4 7 PU 5—73/4
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk .......................... 33 384 21 123 54 864 61 132 128 610
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 5 838 9 914 17 300 1 170 16 750
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................. 48 14 — 45 107
48 Vekselien luku — Antal växlar......................................................... 209 82 92 — 137
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. — — — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ..................................... 831 898 2 491 646 5 622
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer ............................................... — 1 1 — 2
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................... 3 3 4 3 7
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Kiikoisten Kimito Kiskon Kiukaisten Kokemäen Korpo Kosken T. 1. Kustavin Kuusjoen Köyliön
Sp. Sb. Sp. Sp. Sp. Sb. Sp. Sp. Sp. Sp.
1907 1878 1889 1914 1875 1903 1918 1897 1917 1889
1 000 mk
lääni — Abo—Björneborgs Iän
3 904 9 961 1 656 7 957 7 718 2 268 7 766 5132 2 1 1 1 11 514 1
8 821 22 716 22 888 21 993 27 929 11 797 24 531 5 616 6 563 22 617 2
4 996 1 054 __ 12 797 885 66 249 2 897 __ __1 3
4 261 14 969 3 236 10 064 9 693 803 4 056 3 889 626 1 736 4
92 136 234 679 137 819 158 341 361198 ■ 50 707 201 580 71 790 125 371 150 231 5
1686 4 320 4 377 — — — 8 442 — 4155 9 894 6
4 464 24 312 — 19 982 45 316 — 3 408 7 973 — 10 131 7
4 200 7 680 1 944 25 002 23 206 — 1513 3 929 — 726 8
187 1005 160 567 2147 92 1000 132 164 90 9
2 792 5 423 2 789 8 108 12 767 468 5 526 14 522 11 340 11 484 10
737 1077 2 636 615 2 808 206 820 683 685 718 11
226 65 12 9 2 097 48 77 165 48 170 1 2
128 410 327 261 177 517 265 435 495 764 66 455 258 968 116 728 151 063 219 311 14
120776 289 586 164 930 243 369 445 948 58 277 237 500 103 312 139 077 176 606 15
2 037 17 264 4 254 5 508 13 748 1 076 3 251 2 480 5 633 11 846 16
— — — — 7 933 — — 7 000 — 3 500 17
1852 10 374 2 436 8 360 4 726 3 896 2 843 602 2120 21 760 18
304 1 275 1 257 1 005 2 918 22 600 356 681 928 19
1 716 6 368 4 266 5 669 14 594 2 668 7 374 2 238 3 466 2 592 20
1620 ---  ' — 990 5 000 — 5 435 — — 1 420 21
105 2 394 374 534 897 516 1 965 740 86 659 22128 410 327 261 177 517 265 435 495 764 66 455 258 968 116 728 151 063 219 311 23
6 555 18 906 9 733 13 410 27 213 3 246 13 776 5 241 8 809 10 550 24
1393 2 356 1137 2 477 2 650 747 2148 1 272 311 1 420 25
77 265 13 91 1984 67 145 655 128 198 26
8 025 21 527 10 883 15 978 31 847 4 060 16 069 7168 9 248 12 168 28
5 201 12 017 . 7 011 9 922 18 566 2 413 9 680 3 780 5 744 6 924 29
112 1058 422 293 657 96 195 490 243 445 30
1 392 3 185 1328 2 907 4 344 612 1629 1 015 1 738 1 853 31
204 450 679 393 3188 115 1 218 348 461 83 32
948 2 005 884 1 546 3 206 290 845 680 957 1 499 33
63 418 185 383 989 18 537 115 19 705 34
105 2 394 374 534 897 516 1 965 740 86 659 358 025 21 527 10 883 15 978 31 847 4 060 16 069 7 168 9 248 12 168 36
2 292 5 746 2 224 4 664 7 866 ' 997 2 674 2 062 2 058 2 260 37
135 231 129 138 418 36 172 51 194 184 38
41/. 5 41/a 5~4 V2 5 41/2 5-4V 2 5 -4  ^ 5 - 4 ^ 5 -4  V, 5-44/, ö—41/2 39
10.8 9.4 6.3 19.3 14.5 9.1 17.2 29.6 12.0 20.7 40
53 184 38 57 107 21 46 44 49 45 41
12 19 4 27 33 — 4 3 1 8 42
397 654 303 525 879 207 441 357 335 537 43
63/i— 73U 6-7^4 6V*-7 5— 73/4 6V.-7 7—7V4 63/4—7^ 4 6-73/4 44
54 635 189 792 93 714 87 765 215 303 24 075 178 150 44 474 98 679 86126 45
2 000 2 962 3 200 14 216 21140 3100 1000 1700 __ 2 500 46
22 7 22 — — — 35 — 25 17 n
53 176 — 153 900 — 51 31 “ 67 48
12 100 130 40 100 10 110 20 10 26 i 9
1 423 4 660 837 3 274 6 088 455 1098 579 1 422 3 334 50
6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 51
1 2 — 2 1 1 — — 1 1 52
4 7 3 7 ■ 9 3 3 2 4 4 53
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Laitilan Lapin Lavian Lemun Liedon
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1896 1874 1905 1939 1895
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
3 1 . 12 . 1959
V astaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 7 558 9 838 7 599 1 6 2 8 11 538
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 31 467 25  00 3 27 747 6 742 13 795
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut .......................................................................................... 5 539 493 2 606 1 1 3 1 5 949
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 9 410 2 945 1 8 9 5 1 440 11 675
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 46 4  487 138 181 118 860 26 194 20 3  805
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 8 231 1 1 0 1 3 6 524 500 800
7 Vekselit — Växlar.............................................................................. 21 703 6 1 3 7 7 234 — 6 706
8 Shekkitililuotot — Clieekräkningskrediter ........................................ 14 727 15 495 3 885 400 522
g Osakkeet —• Aktier............................................................................. 1 643 805 100 30 1 540
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 15 052 6 931 3 980 725 9 149
l i Siirtyvät korot — Balanserande räntor .......................................... 2 259 823 735 358 1 2 4 9
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................ 81 11 32 38 133'
13 Tappio — Förlust............................................................................... -- - — — — —
14 Yhteensä — Summa 582 157 217 675 1 8 1 1 9 7 3 9 1 8 6 266 861
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —■ Spar- och kapitalräkningar.................. 509 504 194 698 162 734 37 116 231 083
16
17
Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................
Pankkivelat — Bankskulder .............................................................
7 698 
18 000
6 013 
3 500
3 381 2 10 104 
12 500
18 Muut velat — Övriga skulder........................................................... 33 097 4 575 6 536 559 1 782
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 1 478 856 782 229 563
20 Kanta- ja vararahasto —■ Grund- och reservfond.............................. 9 516 5 739 4 339 1222 5 553
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 600 1 740 2 785 — 4100
22 Voitto — Vinst ................................................................................... 2 264 554 640 58 1 176
23 Yhteensä —• Summa 5 8 2 1 5 7 21.7 675 1 8 1 1 9 7 89 186 266 861
Tulostase — Resultaträkning
Tuotat — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen.............................. 30 784 11453 8 508 1898 13 423
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringär ............ 1 929 1 982 2 087 687 1936
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 446 385 84 10 653
27 Tappio — Förlust............................................................................... — —
28 Yhteensä — Summa 33 159 13 820 10 679 2 595 16  012
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 20 226 7 570 6 808 1 561 9 732
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter....................... ; ............... 1686 715 _ 79 361
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 3 681 2 289 1 590 483 2 713
32 Verot — Skatter................................................................................. 467 1 134 527 81 88
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................. 4146 1 327 984 283 1 575
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 689 231 130 50 367
35 Voitto — Vinst................................................................................... 2 264 554 640 58 1 176
36 Yhteensä — Summa 33 159 13 820 10 679 2 595 16 012
Muita tietoja — Andra uppgitter -
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.......................................... 7 010 3 250 3 808 618 3 344
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 282 129 139 27 87
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 43/4-4V2 5 -4 V 2 5—4»/2 41/. 5—4j/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
17.5 15.1 12.7 6.9 8.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 64 60 44 2 32
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 28 27 3 1 2
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ..................... 1 260 454 332 103 673
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ...  
Pitkäaikaisista lamoista — Av längfristiga Iän
6—PU 7 -7 1/« 6 -7 1/. 63/4-7V4 6V4-7V4
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................................. 216 445 68 318 72 051 14 870 157 902
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 9 250 — 8 000 — 7 800
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................. 78 38 46 1 10
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 158 27 89 — 31
49 Lahjoituksetyleishyöd. ym. tarkoituksiin— Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 51 45 5 — 38
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 4 576 1688 1131 156 2 346
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 1 1 — — 2
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................... 7 4 4 2 5
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Loimaan
Sp.
1898
Lokalahden
Sp.
1899
Luvian
Sp.
1890
Marttilan
Sp.
1875
Maskun
Sp.
1898
Mellilän
Sp.
1920
Merikarvian
Sp.
1910
Metsämaan
Sp.
1929
Mietoisten
Sp.
1921
Mouhi­
järven
Sp.
1903
1 000 mk
lä ä n i  —  Ä b o — B jö r n e b o r g s  Iä n
10  353 1 493 930 8  923 6 871 1 420 3  291 1 1 6 5 1 0 9 0 4 950 1
7 463 8 504 8 1 5 2 41  07 3 2 2  148 5 1 4 7 ' 8  378 3 219 9 569 19 456 2
__ 4 1 1 7 371 __  ' __ __ 426 _ 1 485 3
10  566 753 862 7 468 5 918 3 038 83 1 762 4 651 3 728 4
44 7  387 81 619 91 432 139 449 8 9  831 66 00 4 33  86 0 37  812 114 504 120 689 5
10  560 1 048 9 966 6  793 1 042 50 7 780 1 3 4 0 3 750 5 865 6
61 849 1 369 — 3  659 — 6 686 14  37 4 — 8 046 6 538 7
1 4  067 2 81 4 3 470 3  241 — 1 5 8 9 17 719 1 228 988 29  983 8
1 3 3 5 165 430 1 225 795 171 12 15 148 811 9
51 992 3 329 22 220 15  697 20  479 5 800 32 89 4 5 338 9 683 15 133 10
5 127 833 1 442 618 399 508- 681 34 4 430 2 696 11
4 0  559 45 142. 260 37 118 885 98 144 56 12
661 258 106 089 139 417 228 40 6 147 520 90 531 120 383 52  321 1 5 4  488 209 905
13
14
543 170 101 503 11 4  793 2 1 6  94 8 13 9  047 85  571 10 9  333 41 302 13 9  242 191 468 15
8  329 4 5 608 4  200 1 6 0 4 903 1 633 1 0 0 9 3 964 3 388 16
73 707 1 2 3 2 9 00 0 — — — 3 997 7 000 2 000 __ 17
20  041 1 783 6 434 2 47 3 853 555 1 3 9 7 2 500 3 783 10 891 18
1 920 4 6 4  ■ 232 812 446 589 609 60 1 1 8 0 731 19
8  03 4 1 0 0 9 3 32 4 3  30 0 5 515 1 799 3  259 147 4 234 3 213 20
6 000 — — 30 0 — 1 0 0 0 — 300 — __ 21
57 94 26 373 55 114 155 3 85 214 22
661 258 10 6  089 139 417 228 406 147 520 90  531 12 0  383 52 321 154 488 209 905 23
3 8  498 5 40 4 7 268 10  165 6 06 5 4  736 6  786 2 049 7 934 10 529 24
3  523 877 875 2 297 1 702 860 1 9 6 3 322 776 2 399 25
1 271 79 32 8 188 1 047 307 717 72 192 115 26
43  292 6 360 8 471 12  650 8 814 5 903 9 466 2 443 8 902 13 043 28
22 341 4 1 5 2 4  879 8  599 5 673 3 646 4  508 1 3 1 8 5 443 7 842 29
6 619 131 1 1 8 4 51 3 36 764 193 328 237 30
6 920 1 0 9 1 1 3 1 4 1 885 1 039 988 1 6 1 8 517 1 3 5 5 2 05 5 31
802 87 227 217 428 598 29 6 51 563 32
5 700 645 841 1 0 6 8 756 476 1 3 8 9 34 4 1 280 1 3 0 0 33
853 160 — 457 860 45 1 00 3 62 360 832 31
57 94 26 373 55 114 155 3 85 214 35
43  292 6 360 8 471 12  650 8 814 5 903 9 466 2 443 8 902 13 043 36
10 198 1 794 2 582 3  32 8 2 010 1 6 5 6 2 479 554 1 387 3 637 37
448 108 78 196 131 70 115 32 178 178 38
5 — 4 1/ 2 5 - 4 V 2 5 - 4  V , 5 - 4 7 , 5 - 4 7 . 5 - 4 7 2 5 - 4 7 2 5 - 4 7 2 5 - 4 7 2 39
16.1 11.8 24.1 15.1 11.5 5.6 2.8 54.3 25.4 14.G 40
162 20 27 23 3 29 32 12 16 48 41
26 6 8 12 — 3 6 4 2 7 42
1 017 247 426 254 254 226 195 104 171 462 13
* 7 . - 7 7 « 6 — 8 6 ' / 2- 8 63/4- 7 3/4 6 7 2 - 7 7 4 7 7 7 . - 7 * / « 7 7 4 - 8 7 2 5 7 4 - 7 7 2 6 7 2 - 7 7 2 44
28 6  630 54  232 46 467 102 86 0 70  324 ' 4 6 1 7 2 18 931 25  259 . 83  273 60 403 45
60  295 5 000 4 60 0 12 350 __ 4  500 1 5 0 0 2 00 0 1 400 3 00 0 46
72 24 83 17 12 1 18 23 ■ 5 106 47
818 45 — 51 — 89 95 — 44 106 48
13 __ 28 __ 7 __ __ 5 60 _ 49
5 980 531 803 1 55 0 514 464 1 185 298 1 09 4 2 624 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
2 — — 1 . — — 1 — — 2 52
12 2 3 4 2 2 5 2 3 5 53
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Mynämäen Naantalin Nagu Nakkilan
Sp. Sp. • Sb. Sp.
1894 1902 1907 1917
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 14 598 10 745 4 737 | 3 533
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................. 43 486 19 278 114181 20 702
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning- !
institut........................................................................................... 90 — 101 5 857
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 11 881 6 575 296 5 352
5 Pitkäaikaiset lainat— Längfristiga Iän............................................. 395 226 123 636 87 870 185 839
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 118 1308 — —
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 13 516 14 051 9 718 25 223
8 Sliekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... 16 280 2 690 — 12 177
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 1 511 140 232 404
10 Pankldkiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ... 32 292 22 015 8 960 35 125
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................. 1 172 585 71 1 224
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 17 956 11 20 61
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 548 126 201 034 123 423 295 497
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................. 487 576 189 654 115 211 271 417
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................... 9 010 61 3 740 6 591
17 Pankkivelat —■ Bankskulder............................................................... — 5 000 — 273
18 Muut velat — Övriga skulder........................................................... 31 263 305 . 1466 14 698
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 1998 511 255 762
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 17 510 5 149 2 543 1 473
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — — — —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 769 354 208 283
23 Yhteensä — Summa 548 126 201 034 123 423 295 497
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 26 880 10 134 6 745 14 265
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 4 430 1135 622 2 836
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 1240 1 512 259 217
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 32 550 12 781 7 626 17 318
\ Kulut — Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 20 006 7 099 5 014 10 705
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 890 1386 150 487
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 5194 2 172 1391 2 946
32 Verot — Skatter................................................................................. 1 640 43 221 50
33 Muut kulungit —■ Övriga kostnader................................................... 3 239 1 054 421 2 078
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 812 673 221 769
35 Voitto — Vinst................................................................................... 769 354 208 283
36 Yhteensä — Summa 82 550 12 781 7 626 17 318
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.......................................... 7 804 2 744 1743 4 456
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 422 107 30 171
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 5 -4  V, 5—41/2 41/a 5—4x/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................................................................................... 57.7 38.2 2.1 57.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 72 44 37 47
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 21 5 — 24
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —• Antal längfristiga Iän....................... 993 431 224 664
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 6V4-73/4 5V2- 7 6V«-7 5V .-71/«
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................. 277 652 96 393 28 441 101 720
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 34 650 3 165 20 042 1 100
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................. 4 17 — —
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 120 216 22 307
4:9 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 221 — 29 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; inilj. m k ...................................... 5 501 2 363 1011 2 889
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 5 — — 3
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................... n 5 3 7
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Oripään
Sp.
1866
Paimion
Sp.
1872
Pargas
Sb.
1908
Parkanon
Sp.
1887
Perniön
Sp.
1869
Piikkiön
Sp.
1876
Pomarkun
Sp.
1902
Porin
Suoma­
lainen
Sp.
1909
Porin
Sp.
1874
1 000 mk
lääni —  Abo-—Björncborgs Iän
9 879 25 771 36 541 11 044 34121 13 607 7 002 8 312 50 247 1
6 805 45 483 67 387 32 667 55 205 20 473 14 056 43 921 250 177 2
— — 1 870 3 951 _ _ 2 045 _ 2 042 59 868 3515 16 170 12 844 17 008 12 488 2 553 1 294 27 900 50 627 4180 203 403 278 556 589 357 475 339 499 123 813 87 128 628 997 1 852 961 51 437 — — — 24 748 — 5 179 — 163 216 614 371 30 614 3 620 23 451 39 372 5 821 __ __ 157 239 7
2 596 9 486 14 969 35 308 17 717 7 352 7 708 11 322 122 339 850 2 000 924 3 365 2 800 1 180 300 2 251 9
2 180 37 333 34 200 15 545 2 850 1624 3 439 95 800 188 930 10
3 063 715 1 310 3 103 350 538 653 2 708 35 609 11
56 505 516 41 — 156 95 24 10 029 12
2 2 1 1 5 5 571 355 730 770 502 958 529 150 177 983 12 6  734 821 326 2 943 493
13
14
196 953 529 181 650 937 439 590 473 576 161 517 120 318 759 539 2 582 149 152 270 5 696 45 399 7 915 22 058 4 950 571 28 879 151 492 1610 500 — — 5 000 — 1 029 — 5 000 12 000 17566 11800 12 485 35 367 4 993 5 645 862 11 303 89 839 181 140 2 588 1 423 1 428 3 251 501 345 2 124 17 877 198190 19 811 15 921 11 589 22 900 3 698 4 604 12 413 50 873 201 250 — 548 700 ---■ — - -- — 26 166 21
286 2 279 4 057 1 369 2 372 643 34 2 068 13 097 22
2 2 1 1 5 5 571 355 730 770 502 958 529 150 177 983 12 6  734 821 326 2 943 493 23
13 523 29 194 36 104 26 721 27 301 8 980 7 825 39 994 138 027 24
376 4 429 5 599 3 160 3 236 767 615 4 955 24 639 25
134 214 594 912 291 377 104 4182 4 457 26
— •--- — — — — — — __ 27
1 4  083 33 837 42  297 30 793 30 828 10 124 8 544 49  131 167 123 28
7 911 22 078 27 049 18 921 17 305 5 973 5 264 30 322 101 754 29
1 118 499 260 195 46 296 8 437 3 255 301 753 4 060 4 603 5 232 3 712 1 597 1 415 9 252 23 866 311 272 1 109 1 248 946 2 953 369 756 64 2 461 321 471 2 858 3 881 3 111 2 526 846 673 5 173 18 593 33222 954 1 199 1 019 1 914 400 394 1 815 4 097 -84286 2 279 4 057 1369 2 372 643 34 2 068 13 097 35
1 4  033 33  837 42  297 30 793 30 828 10 124 8 544 49  131 1 6 7 1 2 3 36
2 748 5 943 7 192 12 926 6 570 1 886 3 656 9 011 61320 37152 469 309 329 312 116 52 625 1 547 38
5— 41/2 4 V, 5-44/, 5 — 4x/2 5—4V2 6 -4 1/, 5 - 4 1/ , 5 -4  V, 5 -4 1/, 39
12.4 24.7 12.8 9.7 22.5 41.7 3.6 23.4 20.9 4028 150 103 169 86 65 18 130 716 41
3 11 26 46 28 14 6 14 153 42
466 741 1 214 1 663 473 315 458 1 459 2 508 43
41/2- 7 1/4 • 6V.-7 6—71/2 6V4-7 61/,—71/* T-U-VU 7—7Va 51/2 -71/2 44
98 612 340,952 404 743 243 794 252 006 84 920 55 889 480 918 1 317 660 45
3 000 8 000 ■ 26 500 12 035 9 310 __ 3 098 15 000 90 009 46
11 — — — 44 — 38 — 201 47
117 30 26 429 87 45 — — 873 48
70 104 122 . 57 473 __ 20 88 396 49
1 528 7 993 4 001 5 477 6 036 1 711 949 7 554 61 103 50
. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— — — 2 1 — - - 1 10 52
3 7 10 8 8 4 4 13 53 53
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Punka- Pyhämaan Pyhä- Pöytyän Raisionlaitumen
Sp. Sp.1901
rannan
Sp. Sp.1916
Sp.
19221899 1901
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 1 499 1 578 881 11 424 25 906
2 Talletukset liikepankeissa —• Depositioner i affärsbanker.................. 6 149 7 641 3 807 21 563 16 305
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
51institut........................................................................................... — — — 1 110
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 6 952 621 569 9 383 19 806
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 193 951 49 454 130 510 178 475 202 571
6 Määräaikaislainat —■ Korttidslän........................................................ — — 210 7 633 5 832
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 16 885 — 25 6 672 6 022
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ........................................ 16 466 — — 2 076 3 559
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 1 660 35 235 150 122
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 39 938 25 23 420 6 650 6 950
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................. 1 375 635 1 200 814 703
12 Muut varat —■ Övriga tillgängar ...................................................... 27 358 5 12 309 254
13 Tappio — Förlust............................................................................... -- - — — — —
14 Yhteensä — Summa 312 233 60 015 160 869 245 149 289 140
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 250 888 56 663 133 100 229 755 272 513
16 Shekkitiht — Checkräkningar ........................................................... 1 665 — 1337 8 08b 9 463
17 Pankkivelat —• Bankskulder ............................................................. 40 294 — 12 512 1 500 —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 13 510 455 2 866 3 435 4 026
19 Siirtyvät erät —• Resultatregleringsposter.......................................... 1 226 838 454 1 268 628
20 Kanta- ja vararahasto —■ Grund- och reservfond.............................. 4 284 2 423 10 560 5 653 1 978
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ......................... — — — — —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 366 171 40 503 532
23 Yhteensä — Summa 312 233 60 045 160 869 245 149 289 140
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 16 005 3 246 8 747 13 074 14 274
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar ............ 1 342 400 407 1 118 855
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 2 842 60 170 157 94
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — --. — —
28 Yhteensä — Summa 20 189 3 706 9 324 14 349 15 223
Kulut — Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 10 284 2 229 5 674 8 912 9 989
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter........................................ 2 349 5 849 298 363
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 3 729 741 1 528 2 135 2 563
32 Verot — Skatter................................................................................. 138 275 419 399 —
33 Muut kulungit —• Övriga kostnader................................................... 2 648 265 737 1 774 1 748
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 675 20 77 328 28
35 Voitto — Vinst................................................................................... 366 171 40 503 532
36 Yhteensä — Summa 20 189 3 706 9 324 14 349 15 223
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 5 981 1.176 2 996 3 481 3171
38 Karttuvien tilien 1 uku —• Antal kapitalräkningar............................. 260 74 149 209 153
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 5 -4  V. 5 — 41/2 5 -4  V, 6 — 41/ 2 5—4i/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
17.5 13.2 8.3 23.7 39.6
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 87 15 16 19
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 22 — — 7 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 747 231 639 371 522
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Ranta pä längfristiga Iän % ...  
Pitkäaikaisista lainoista —■ Av längfristiga Iän
6—73/4 61/*—7 6V2- 7 3/4 6 -7 1/, VL-^L
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................. 70 923 23 220 66 170 118 659 143 261
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 21052 2 700 2 000 8 500 18 000
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................. — — 3 32 40
48 Vekselien luku — Antal växlar......................................................... 271 — 1 86 79
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
25m. fl. ändamäl; 1 00(5 mk ............................................................. — — 46 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 3 448 217 678 1 825 3 811
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 3 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 2 — — 2 2
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................... 7 3 3 5 6
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Rauman
Sp.
1855
Ruskon 
ja Vahdon 
Sp. 
Rusko 
1921
Rymättylän 
—  Merimaskun 
Sp.
Rymättylä
1899
Salon
kauppalan
Sp.
1901
Salon
Sp.
1874'
Sauvon 
ja Karunan 
Sp. 
Sauvo 
1906
Siikaisten
Sp.
1874
Suoden­
niemen
Sp.
■ 1916
Suomus­
järven
Sp.
1903
1 000 rat
l ä ä n i  —  A b o -— B jö r n e b o r g s  Iä n
9  629 1 8 6 2 8 398 21 071 14  339 5 066 10 792 3 1 9 9 5 474 1
9 4  086 6 290 22 352 25 8  660 87  138 14 817 16 347 6 378 2 4  668 2
9  392 _ 2 086 3 267 __ __ 287 145 2 056 3
15 315 7 393 7 069 10  972 15 690 1 647 5 856 2 0 0 6 15 740 4
88 6  123 108 525 190 676 57 3  077 79 9  586 89  164 170 196 88  116 172 483 5
— 6 865 9 045 1 1 9 5 18 925 346 2 240 841 7 708 6
3 6  220 — 1 0 5 5 17 586 40  866 2 399 12 574 4  455 — 7
15  949 316 4  652 . 11 775 6 363 1 726 5 484 11 03 6 — 8
1 075 1 310 691 1 998 3  941 800 472 595 186 9
12 9  997 13 638 8 382 62  768 11 8  853 1 241 8 580 15 801 6 222 10
6 021 302 3 386 593 3 688 221 599 896 2 679 11
17 625 9 98 47 682 10 86 627 328 12
1 2 2 1  432 14 6  510 257 890 963 009 1 11 0  071 117 437 233 513 1 3 4  095 237 544 n
1 125 135 134 651 242 322 90 3  009 1 01 6  595 106 174 201 918 12 8  103 224 392 15
23 196 287 8 542 8 934 14  286 1 0 4 1 11 981 2 01 4 2 066 16
17 693 5 330 — — 3 2  705 6 000 — — — 17
10  748 2 056 3 745 4 1 1 8 15 776 1 443 14  374 2 59 4 4  309 18
G 060 423 848 2 467 3 673 500 899 236 1 05 4 19
3 6  426 3 600 2 226 36  622 25  302 1 796 4  282 1 0 9 3 5 324 20
— — — --- - — 400 — — — 21
2 174 163 207 7 859 1 734 83 59 55 399 22
1 221 432 14 6  510 257 890 96 3  009 1 110 071 117 437 233 513 1 3 4  095 237 544 23
58  785 8 235 13 956 36  321 53  343 7 039 11 89 4 6 731 10 546 24
10 895 785 1 588 13 987 9 981 761 1 62 4 1 8 1 0 2 477 25
2 307 572 189 6 250 3 162 41 326 108 136 26
71 987 9 592 15 733 56 558 66  486 7 841 13 844 8 649 13 159 28
4 6  786 5 733 10 115 3 4  547 42  266 4 351 8 255 5 424 8 8 2 2 29
630 721 548 48 1 426 772 445 113 241 30
11 878 1 604 2 627 5 742 8 999 1 322 2 625 1 512 1 505 31
111 44 106 1 871 5 217 559 721 17 1 091 32
10  408 992 1 730 4  674 6 844 695 1 337 1 047 1 101 33
— 335 400 1 817 — 59 402 481 — 34
2 1 7 4 163 207 7 859 1 734 83 59 55 399 35
71 987 9 592 15 733 56 558 66 486 7 841 13 844 8 649 13 159 36
22 043 1 867 3 1 4 7 9 722 15 756 2 056 5 486 2 610 1 945 37
1 129 84 324 1 507 646 110 290 85 147 38
■ 5 - 4  x/ 2 5 — 41/ 2 41/ . 5 - 4 1/, 5 - 4  V , 5 41/ 2 4 x/ 2 5 — 4x/ 2 4 x/ 2 39
14.4 6.8 11.6 20.5 13.3 10.6 16.0 10.1 33.0 10
123 3 18 186 139 78 64 22 22 41
28 2 7 17 16 4 14 12 1 42
2 426 348 603 855 1 781 175 500 294 38 4 43
2 71/4 7 — 71/4 e * /«— ? 1/« 5 — 9 4 V . - 7 1/« e * /«— ? 1/« 6 x/ 2- 7 3/4 7 73/4 6V 2- 6 3/4 44
74 4  155 69  37 9  ' 109 288 41 9  436 60 3  316 63 547 97 08 4 55  695 114 836 45
_ 7 700 11 550 94  610 55  490 10 400 31 044 1 500 4 765 46
— 45 9 8 87 5 33 13 49 17
31 8 — 10 50 292 32 135 36 — 48
36 0 _ 35 447 350 __' 40 __ __ 49
8 566 880 3 387 8 271 9 039 986 2 850 1 466 1 846 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
5 1 2 — 3 1 2 1 - - 52
24 3 6 ■ 10 17 4 9 3 2 53
5 Säästöpankkitilasto v. 1959. 7 063—60
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Turun
Suoniemen Säkylän Taivassalon Tarvasjoen Suoma-
Sp. Sp. Sp. Sp. lainen
1905 1903 1876 1920 Sp.
1004Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Äktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 2 989 3 456 8 758 917 233 605
2 Talletukset liikepankeissa — Denositioner i affärsbanker.................. 15172 15 899 50 000 22 890 610 000
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... 13 810 67 6 936 — —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 1202 5 389 663 1383 29 657
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 86140 178 454 276 743 102 886 3 801 556
6 Määräaikaislainat — Korttidsl&n........................................................ 1686 23 508 1375 752 55 058
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 2 088 4 650 2 966 — —
8 Shekktililuotot —• Checkräkningskrediter.......................................... 8 318 9 731 3 769 2 832 —
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 1020 260 436 279 7 000
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 3 160 23 520 1600 11567 98 000
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................. 700 2 195 443 315 9 788
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 8 430 26 299 — 6120
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 144 715 267 155 353 988 143 821 4 850 784
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 135 395 215 857 332 691 138 858 4 368 879
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 220 14 321 6 558 376 178 356
17 Pankkivelat Bankskulder............................................................... — 1000 — — —
18 Muut velat — Övriga skulder........................ ................................... 6 450 28 742 4 223 50 15 517
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 311 728 1283 439 10 571
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. . 50 5 912 8 320 3 485 ' 200 100
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 1986 — — 226 22 608
22 Voitto — Vinst................................................................................... 303 . 595 913 387 54 753
23 Yhteensä — Summa 144 715 267 155 353 988 143 821 4 85« 784
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 6 533 13 918 17 826 6 890 249 537
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 2 011 1828 2 053 1533 42 134
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 593 164 190 135 12 801
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 9137 15 910 20 069 8 558 304 472
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 5 294 9 276 13 439 5 781 182 955
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 629 1188 7 3 1077
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 1505 2150 2 810 1066 28 274
32 Verot — Skatter................................................................................. 180 148 1005 386 —
33 Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 944 1928 1691 623 26 527
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 282 625 204 312 10 886
35 Voitto — Vinst................................................................................... 303 595 913 387 54 753
36 Yhteensä — Summa 9137 15 910 20 069 8 558 304 472
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 2 337 3 359 4 302 967 59 406
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 46 264 412 53 3 550
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % .......................... 5—41/2 5-4*/2 5—41/2 5 -4 1/, 5 -4 V,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... 8.6 16.0 17.0 ll .i 13.0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 13 74 36 9 275
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 0 21 5 3 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal langfristi|a Iän...................... 214 592 636 239 3 645
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ---- 6V2- 7 3/4 6V.-7*/« 6V .-7 6V2-71/. 6—7
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän F4
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ................................. 47 998 114197 186 704 81 495 2 924 737
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 8 073 5 300 24 700 2 675 193 485
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................. 18 57 9 16 345
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 20 65 45 — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin—Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................. — 45 124 44 1 927
50 Iiassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 1060 3 456 1 911 626 31 358
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 2 1 — 2 5
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............ ................................... 5 5 5 3 40
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Turun
Työväen
Sp.
1914
Tyrvään
Sp.
Vammala
1876
Uuden- . 
kaupungin 
Sp. 
1862
Vampulan
Sp.
1885
Vehmaan
Sp.
1875
Viljakkalan
Sp.
1920
Västan­
fjärd
Sb.
1878
Yläneen
Sp.
1919
Sparbanken 
i Ábo
1823
1 000 mk
lääni — Ábo-—Björneborgs Iän
40 719 20 261 14 542 2 753 2 472 7 553 3 075 6 717 157 689 1
250 081 99 745 41 902 2 055 14 781 20 957 10 833 3 814 451 588 2
4 115 13 329 14 662 _ 5 757 6 734 1 306 _ 2 835 3
51 235 20 478 19 375 5 287 7 579 7 477 4 480 3 734 89 887 4
2 533 390 670 190 493 506 93 843 267 019 90 831 69 933 73 414 3145 413 5
33 996 18 918 8 045 — 4 240 1875 — 3 692 — 6
— 33 835 47 896 16 691 12 459 — 7 037 7 318 — 7
27 024 19194 5 124 4 989 6 996 5 671 — — 2 743 8
— 12 409 2 625 350 1 250 400 43 359 19 000 9
335 875 94 224 37 868 31 540 18 550 6 201 3 567 5 083 86 802 10
38 679 4 809 3 488 334 2 175 1178 225 308 33 337 11
8 086 560 156 245 6 132 6 7 1 062 6 124 12
3 323 200 1 007 952 689 189 158 087 349 410 148 883 100 506 105 501 3 995 418 14
3 009 610 919 515 608 721 134 327 324 751 134 516 92 493 81 104 3 622 880 15
105 590 31 259 25 009 4 551 9 402 2 605 2 908 6 963 139 781 16
4 799 — 25 000 11 903 4 353 — — 8 300 — 17
' 46 037 19 440 9 405 4 566 3 311 6 420 1841 7 327 2 245 18
7 449 3 990 2 588 770 1 135 179 335 332 9 264 19
118103 25 982 15 180 1931 4 828 4 588 2 509 1 118 181500 20
3 210 6 412 — — — 360 — 345 6 768 21
28 402 1354 3 286 39 1 630 215 420 12 32 980 223 323 200 1 007 952 689 189 158 087 349 410 148 883 100 506 105 501 3 995 418 23
166 322 45 536 34 209 7 773 19 247 5 657 5 246 5 801 200 569 24
16 612 12 334 5 912 2 100 2 234 2 916 638 548 38 366 25
33 856 5 741 1 351 361 201 184 101 209' 10 428 26
216 790 63 611 41472 10 234 21 682 8 757 5 985 6 558 249 363 28
125 250 38 482 25 812 5 644 13 594 5 848 3 733 3 552 152 247 29
1438 1 298 945 958 774 134 2 684 1043 30
25 905 9 468 4 796 2 141 3 248 1 201 1 152 1115 34 246 31
184 2 739 776 137 80 576 197 52 831 32
26 263 6 543 4 637 1 297 1 698 584 361 888 25 148 33
9 348 3 727 1 220 18 658 ■ 199 120 255 2 868 34
28 402 1 354 3 286 39 1 630 215 420 12 32 980 35216 790 63 611 41 472 10 234 21 682 8 757 5 985 6 558 249 363 36
37 888 16 401 6 937 2 766 4 351 1 534 1 544 2 489 56 251 37
2 920 933 870 306 273 137 77 ' 110 4 693 38
5—4V2 5 -4 1/« 4 V. 5-4V 2 5—41/2 41/. 5 -4  V, 5 -4 1/. 5 -4 7 . 39
14.7 13.7 8.8 14.2 10.4 18.0 12.8 16.3 12.7 4.0
176 201 93 64 ' 66 10 24 4 437 41
38 41 19 7 7 7 3 2 5 42
4182 1 690 1163 303 687 302 300 362 3 382 43
61/»—71/* 53/4-7 V 2 6—7 7 73/4 V L -V L 6V*-7 67 .-77 . 6V .-73/« 6—7 44
1 916 225 353 634 345 405 64 332 194 178 24 539 35 213 49 587 2 469 678 45
50 000 66 600 62 400 1250 363 18 778 _ 350 111 377 46
118 , 55 84 — 40 8 — 54 __ 47
— 392 197 87 164 — 62 49 — 48
400 236 145 __ __ _ 10 1 385 49
25 055 12 535 5 062 1889 3 028 1 209 629 1114 19 458 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
7 6 — 2 2 — — 1 6 52
44 21 8 6 7 2 2 3 40 53
20
1
2
3
4
56
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1959
V astaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiligodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker..................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer.................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................
Määräaikaislainat — Korttidslän.......................................................
Vekselit — Växlar ..............................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter..........................................
Osakkeet — Aktier......................................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor.............................................
Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................
Tappio — Förlust...............................................................................Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ..................
Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................
Pankkivelat — Bankskulder...............................................................
Muut velat — Övriga skulder...........................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter..........................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond..............................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder.........................
Voitto — Vinst...................................................................................
Yhteensä — Summa
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen..............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............
Muut tulot — Övriga inkomster........................................................
Tappio — Förlust...............................................................................
Yhteensä — Summa
K u l u t  — I i o s t m d e r
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ..............................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................
Palkat — Avlöningar................................................................... .
Verot — Skatter . ................. t..........................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader...................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.........
Voitto — Vinst...................................................................................
Yhteensä — Summa
Muita tietoja — Andra uppgiiter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar ..........................................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ..........................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ölming i % ....................................................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................
niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku—-Antal längfristiga Iän .....................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk .................................
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ..............................................................
Määräaikaislalnojen luku — Antal korttidslän .................................
Vekselien luku — Antal växlar.........................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................
Kassava-ihto — Kassaomsättning; milj. mk .....................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................
Sivukonttorien luku — Antal filialer.................................................
Virkailijain luku — Antal tjänstemän...............................................
Alands
Sb.
Mariehamn
1919
Asikkalan
Sp.
1901
Eräj arven 
Sp. 
1910
Forssan— 
Tammelan 
Sp. 
Forssa 
1883
1 000 mk 1 000 mk
Ahvenanmaa
— Aland
21 772 3 274 7 427 8 353
31 378 62 597 16 440 49 344
___ _ 54 8195
14 711 5 969 6 210 14 459
450 255 207 625 128 105 589 576
— 3145 — 3194
20 686 19 098 — 76 510
2 461 9 534 1 697 38113
400 1 400 16 3 700
300 2 910 12 675 16 800
6 300 3 367 596 2 429
454 50 110 1086
548 717 318 969 173 330 811 759
472 185 284 292 162 522 733 051
42 261 14 593 557 12 001
— 347 2 519 10 745
7 107 7 813 4 007 26 916
2 757 1 154 748 3 277
20 142 9110 1652 20 021
— 510 1004 3 500
4 265 1 150 321 2 248
548 717 318 969 173 330 811 759
30 277 15 559 8 278 45 875
2 787 3 241 1174 4 629
264 185 211 1120
33 328 18 985 9 663 51 624
20 031 11300 6 375 30 884
590 5 355 2 367
4 574 2 965 1408 8 622
1199 493 100 1 730
2 464 2 808 807 5 263
205 264 297 510
4 265 1150 321 2 248
33 328 18 985 9 663 51 624
8 498 6112 1 849 14 426
339 133 120 484
5-4V . 6 -4 1/. 5 -4 1/. 5 -4 1/*
4.3 20.0 23.9 10.3
159 51 24 460
1 13 3 28
893 561 427 1462
V U - '1!* 3—7 6V .-71/*
328 698 132 023 76 291 412 049
12 290 18 388 14 800 25 000
___ 15 — 14
222 142 — 1009
685 37 ___ 299
2124 3 362 1072 8155
6 6 6 6
3 3 1 4
9 6 3 14
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Hattulan
Sp.
1919
Hauhon
Sp.
1885
Haus­
järven
Sp.
1876
Hollolan
Sp.
Lahti
1848
Humppilan
Sp.
1903
Hämeen­
linnan Suo­
malainen 
Sp. 
1910
Hämeen­
linnan
Vanha
Sp .
1846
Hämeen
Työväen
Sp.
Tampere
1914
Janakkalan
Sp.
1865
1 000 mk
Hämeen lääni — Tavastehus Iän i
24 272 13 969 27 281 43 456 2 674 23 736 28 370 73 457 2 803 1
18 376 32 151 19 695 235 388 15 000 268 103 240 000 28 296 25 186 2
6 925 2 928 _ _ _ _ 20 894 _ 8 498 3
640 3 325 3 268 16 397 1515 4 809 16 762 35 408 9 428 4
159 255 133 052 165 390 1 523 459 67 660 635 314 1 051 059 1 183 032 198 774 5
6 412 1410 220 44 163 — — — 470 — 6
7 242 6 271 25 088 5 161 7 347 29 930 10 395 21 255 28 497 7
4 281 10 440 7 364 33 349 1 438 30 242 28 421 46 047 14 802 s
161 772 259 5 842 55 4 000 3 811 3 500 270 9
3 278 16 295 40 610 424 820- 3 770 173 696 180 648 33 400 41 450 10
914 1 722 3 260 27 311 179. 7 978 1854 3 881 261 11
33 502 159 3 069 168 749 7 732 505 18 12
281 789 222 837 292 594 2 362 415 99 806 1 178 557 1 589 846 1 429 251 329 987 14
199 966 , 201616 242 980 2 231 301 91 827 1 079 369 1 434 536 1 200 200 297 858
12 570 9 629 27 734 38 929 2 084 22 662 31814 103 149 7 667 16
__ — 13 000 — — — — 40 000 5 927 17
7 950 6 221 4 799 14119 3 417 » 2 397 36 611 5 828 910 18
389 406 967 4 608 312 4 777 5 885 2 495 1837 19
10 271 4 427 1 480 55 008 663 64 300 68 500 72 000 13 050 20_ 332 1 500 2 000 1 500 — 2 000 — — 21
643 206 134 16 450 3 5 052 10 500 5 579 2 748 22231 789 222 837 292 594 2 362 415 99 806 1 178 557 1 589 846 1 429 251 329 987 23
10 794 10 068 13 502 100128 4195 45 665 64 898 88 939 15 610 24
1 754 2 327 2 704 19 062 868 15 927 16 355 3 915 3 136 25
482 368 229 11 218 282 12 183 7 335 1 465 2 896 26
— — — — — — — — — 2713 030 12 763 16 435 130 408 5 345 73 775 88 588 94 319 21 642 28
7 517. 8 156 9 851 80 248 3 239 41 840 55 530 54 574 11 834 29
68 110 543 677 47 1 060 — 7 114 116 30
2 044 2 669 3 251 17 200 1 271 8 701 11 095 11 816 2 643 31
1 480 135 25 45 56 3 648 1 386 — 337 32
1 210 1 149 2 022 12 258 729 8 587 9 077 10 945 2 547. 33
68 338 609 3 530 — 4 887 1 000 4 291 1 417 34
643 206 134 16 450 3 5 052 10 500 5 579 2 748 3513 030 12 763 16 435 130 408 5 345 73 775 88 588 94 319 21 642 36
2 064 5 447 3 509 28 634 843 12 003 15 531 15 110 5 132 37
80 86 144 1 203 57 1 042 1 149 1 752 212 38
e—41/, 5 -4 7 , 5—47, 5 -47» 5 -4 7 2 5 -4 1/. 5-472 ■ . '472 5 -4 7 . 39
27.3 19.1 17.8 35.4 44.1 20.1 25.6 1.2 19.7 40
34 392 56 360 16 118 130 133 80 41
8 9 5 38 2 31 29 13 15 42
443 365 371 3168 276 528 1 591 1 240 303 43
6—7 67,-77« ' 6 7«— 73/4 472- 7 5 -7 7« 6-77» 674-7 672-874 6 7 ,-7 44
129 000 86 231 98 754 1 251 984 29 406 497 638 692 646 ' 1 044 673 141 585 45
3 000 13 500 24 105 5 000 450 89 050 158 120 38 950 5 000 46
61 15 2 305 — — ---1 5 _ 47
160 68 170 35 94 86 61 ■ • 286 77 48
206 _ _ 500 10 831 559 818 171 49
2 368 2 434 4 343 16 381 612 13 006 13 514 9 851 4 230 50
6 6 6 6 6 6 6 6 •6 51
— 1 2 3 — 2 3 2 ■ 2 52
4 5 7 29 3 ■ 18 22 21 6 53
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Jokioisten Juupajoen Jämsän Kalvolan Kangasalan
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1908 1919 1868 1922 1901
Omaisuustase —- Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa —  Akliva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- och avistatiligodohavanden....... 24 306 6 794 38 883 6 716 3126
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 18 497 35 841 96185 14 209 30 006
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................ — — 63 075 6 297 —
4 Obligaatiot Obligationer................................................................. 10 562 2 716 13 961 5 554 20 472
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 202 846 150 575 577 472 83 857 347 505
6 Määräaikaislainat —  Korttidslän......................................................................... 14 656 — — 635 —
7 Vekselit —  Växlar ...................................................................................................... 20 837 11326 44 107 9 488 39 377
8 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter....................................................... 1073 1154 10192 1 814 5 699
9 Osakkeet —  Aktier..................................................................................................... 1300 691 1212 145 380
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . . 44 275 13121 33 533 4 048 3 406
n Siirtyvät korot —  Balanserande räntor........................................................... 1754 1313 1573 1179 2 792
12 Muut varat —  Övriga tillgängar......................................................................... 172 174 278 35 178
13 Tappio — Förlust............................................................................... — . -- — — —
14 Yhteensä — Summa 340 278 223 705 880 471 133 977 452 941
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 295 373 210 558 822 434 116 466 419 055
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 17 379 2 853 25 012 11230 18 169
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 5 000 — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 8 208 5 511 10 908 2 115 5 058
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 1097 573 1614 575 1682
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 7 014 3 797 17 123 3 569 7 887
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 5120 — 2 600 — —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 1087 413 780 22 1090
23 Yhteensä — Summa 340 278 223 705 880 471 133 977 452 941
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 15 833 11637 42 677 6 402 23 682
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 3 773 2 218 6138 2 007 2 659
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 703 167 1619 311 48
27 Tappio — Pörlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 20 309 14 022 50 434 8 720 26 389
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 12 365 8 706 30 811 5 347 16 309
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 419 209 1006 51 89
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 2 966 2 297 8 996 1 285 4 232
32 Verot — Skatter................................................................................. 715 503 625 1205 26
33 Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 1836 1407 7 212 810 4 543
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 921 487 1004 — 100
35 Voitto — Vinst................................................................................... 1087 413 780 22 1090
36 Yhteensä — Summa 20 309 14 022 50 434 8 720 26 389
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........................................... 5 695 ■2 479 12 361 3 037 4 817
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 390 101 277 109 255
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 5 -4  V, 5—4x/2 5 -4  V, 5 -4  V, 4V2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... 14.9 12.4 28.1 — 6.5 28.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkninear........................................ 82 32 109 32 45
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 8 6 14 5 9
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ..................... 500 346 1 133 298 733
44 Pitkäaikaisten lainoj en korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . S1/ . - ? 1/« 6 7 .-7 1/« 63/<-73/4 51/2- 7 1/4Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk .................................. 113 940 103 960 410 090 72 014 239 384
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 20 000 20 000 49 680 — 25 180
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 109 — — 2 —
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 251 90 493 121 263
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin —Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................. 120 17 100 83 128
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... , 3 206 2 713 13 423 1306 4 512
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer ................................................ 1 2 4 — 1
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 6 5 19 3 ' 8
23
Korpi­
lahden
■ Sp. 
1882
Kosken-
pään
Sp.
1919
Kosken H. 1. 
Sp.
1898
Kuhma-
lahden
Sp.
1906
Kuhmoisten
Sp.
1902
Kuoreveden
Sp.
1908
Kurun
Sp.
1880
Kärkölän
Sp.
1898
Lahden
Sp.
1911
Lammin
Sp.
1877
1 000 mk
lään i —  Tavastehus Iä n
7 275 4 429 6 226 1855 37 948 5 360 12 127 6 839 106 411 18 690 1
12 875 11 039 37 709 2 662 47 809 5 636 22 075 25 624 641 000 105 190 2
116 5 450 _ __ _ 13 — 9 565 3
1 035 33 36 2 609 11 028 1 606 2 266 7 632 45 569 3 451 4
65 882 45 007 53 573 74 146 244 737 59 467 83 355 179 907 1 842 300 320 019 5
3 898 807 1 754 — Is __ 450 5 040 197 6
9 675 6 878 1 730 — 12 144 7 813 8 896 7 615 85 488 19 068 7
211 3 430 3 976 — 3 017 5 943 36 691 1 852 8
251 5 273 476 1849 180 200 406 5 930 1 011 9
5 618 14 371 1 686 13 959 5 356 8 720 27 212 17 495 138 715 16 056 10
725 273 177 1371 1065 617 543 1340 23 343 1 578 11
123 184 3 151 46 65 717 161 1.848 ; 313 121331
107 715 87 669 101 413 101 466 367 712 89 464 160 408 253 425 2 932 335 496 990 14
100 036 83 996 84 868 90 464 334 563 70 249 137 992 234 775 2 714 225 420 688 15
3 558 886 524 2 813 10 306 4 923 12 968 4 853 93 146 35 387 16
12 000 1234 — 8 500 — 1 861 — — 17
585 1 585 1 469 3 829 836 4 234 7 088 7 568 16 532 16 344 18
418 127 117 255 559 174 448 859 13 516 1 976 19
3 097 782 2 046 2 864 14 414 1079 1 864 3 229 72 480 18 946 20
21 '270 _ _ 5 426 300 — ---  . 6 950 1 922 21
23 389 7 1 608 5 48 280 15 486 1 727 22
107 715 87 669 101 413 101 466 367 712 89 464 160 408 253 425 2 932 335 496 990 23
5 035 3 792 3315 5079 18 260 4 657 6 279 12 211 111 925 22 430 24
1 256 1010 1 956 818 3 476 419 1 725 1849 35 968 5 704 25
112 38 221 81 1141 140 219 485 14 594 336 26
31 _ _ _ --- --- — — — — 27
6 434 4 840 5 492 5 978 22877 5 216 8 223 14 545 162 487 28 470 28
4 493 3 386 3 555 3 441 14 030 2 575 5 134 9 377 104 318 18 668 29
2 8 26 75 11 594 394 351 181 196 30
995 798 672 1 074 2 783 1136 1 469 2 474 19 868 . 2 975 31
134 64 345 659 2 032 3 — ' 53 — 2 305 32
810 492 320 445 2 301 636 1150 1 568 16 712 1 953 ■3 3
69 185 277 112 267 28 442 5 922 ö4t> 34
23, 389 7 1 608 5 48 280 15 486 1 727 35
6 434 4 840 5 492 ‘ 5 978 22 877 5 216 8 223 14 545 162 487 28 470 36
2 184 1 787 1534 1 292 5 590 1 734 2 701 3 910 32 169 6 146 37
79 37 37 53 92 39 122 105 2 647 194 38
5 -4 7 . 5—44/2 5-47* 5—41/2 5-472 5-472 5-472 5 -4 7 2 5-472 5-472 39
9.3 8.2 2.8 19.7 10.1 . 24.9 29.5 18.4, 37.6 12.6 40
38 10 5 47 52 18 54 50 501 72 41
2 1 6 4 1 7 7 49 5 42
159 152 142 277 526 252 259 403 2 072 636 43
67.-77* f 1/ « - ? 8/« 7 7-774 472-774 1-774 674-774 674-772 5-772 6 -7 7 4
44
41 854 29 349 35 511 43 231 126 064 33 609 36 336 139 191 1 135 564 202 457 45
12 600 2 000 12 000 711 49 700 9 055 29 500 1 500 351 933 38 800 46
16 _ _ 18 21 — — 1 26 5 47
93 54 6 — 81 89 71 84 352 189 48
5 57 75 __ _ 600 149 49
600 846 391 784 2 517 815 2052 3 386 31 603 5 021 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51_ __ ' _ 2 6 1 52
2 2 2- 3 5 . 2 4 7 41 ■ 7 53
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Lempäälän Lopen Luopioisten Längelmäen Messukylän
Omaisuustase —  Balansräkning
Sp.
1875
Sp.
1879
Sp.
1903
Sp.
1905
Sp.
Tampere
1908
1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa —  Aktiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat— Kassa- och avistatiUgodohavanden....... 15 886 12176 5 674 9 456 5 827
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 38 095 27 474 15 868 7 656 6 050
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................ — — — 22 —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 7 606 615 8 354 2 140 2 454
5 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän............................................. 255 192 310 216 204 090 159 631 56 480
6 Määräaikaislai nat —  Korttidslän......................................................................... 1600 — 7 846 — 3154
7 Vekselit —  Växlar ..................................................................................................... 20 890 59 949 7 872 4 263 —
8 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter....................................................... 9 542 4 252 4 864 6 816 —
9 Osakkeet —  Aktier..................................................................................................... 1 500 1 100 600 600 91
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . . 33 967 6 130 15 568 6 405 519
11 Siirtyvät korot—• Balanserande räntor............................................................ 664 174 1912 1 573 518
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ....................................................................... 337 122 1 057 81 34
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 385 279 422 208 273 705 198 643 75 127
Vastattavaa — Passiva
15
16
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ..................
Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................
351 267 
9 363
366 355 
4 997
251 715 
8 255
179 903 
4 467
70 520 
1784
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... — 37 185 599 4 000 —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 14 382 2 129 6 338 7 595 7
19 Siirtyvät erät —• Resultatregleringsposter.......................................... 1 121 1090 595 305 107
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 8 427 9 550 5 000 2 194 2 706
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — — — — —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 719 902 1203 179 3
23 Yhteensä — Summa 385 279 422 208 273 705 198 643 75 127
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Inläkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 18 252 23 845 14 365 12 515 4 752
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............ 3 713 1460 3 220 513 353
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ...................................................... 1626 133 585 310 160
27 Tappio —  Förlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä —  Summa 23 591 25 438 18 170 13 338 5 265
Kulut —  Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen .............................. 14 633 14 311 10 790 7 827 2 935
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter........................................ 1 037 3 225 497 499 8
31 Palkat —  Avlöningar.......................................................................... 3180 2 967 2 820 2 873 1 595
32 Verot —  Skatter................................................................................. 302 1318 23 51 158
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader................................................... 2 781 2 677 2 223 1639 566
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar' och andra förluster......... 939 38 614 270 —
35 Voitto —  Vinst................................................................................... 719 902 1203 179 3
36 Yhteensä —  Summa 23 591 25 438 18 170 . 13 338 5 265
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.......................................... 5 415 4 350 4 069 3 483 1667
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 211 „ 176 133 96 21
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 5—4Va 5 -4  V* 5—41/2 41/. 5 -4  J/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................... 15.4 21.6 9.6 5.fl 7.8
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 58 71 118 37 5
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 16 5 15 8 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän....................... 565 745 527 492 186
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 
Pitkäaikaisista lainoista— Av längfristiga Iän
6V4-7V4 5—71/, 53/4- 7 3/4 6—73/4 73/4
45 kiinnityslainoja—inteckningslän; 1000 m k .................................. 184 233 216 294 149 249 97 263 43 745
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 19 250 — 9 950 •-- —
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 7 — 27 — 39
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 210 207 65 49 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 60 210 5 — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ..................................... 3 635 4 343 3 850 2 265 288
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer ............................................... 1 — 2 4 1
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 5 5 6 9 3
25
Muuramen Mäntän Nokian Oriveden Padasjoen Pälkäneen Rengon Riihimäen Ruoveden Sahalahden
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1926 1926 1911 1902 1902 1889 1882 1930 1875 1903
1
1 000 mk
lä ä n i  —  T a v a s t e h u s  Iä n
3 785 11 519 1 4 1 3 1 18 340 4 1 2 0 17 312 7 792 18 967 14  445 8 444 1
5 93 3 38  53 4 22 286 50  451 16 056 29 695 13 480 45 430 34  849 19 174 2
10 3 8 4 2 051 ___ ___ ___ 932 1 1 6 8 9 ___ 5 228 2 088 3
1 0 9 2 1 209 4 312 5 769 2 477 5 617 1 213 4 335 2 824 1 956 4
31 781 180 03 5 29 5  039 192 662 188 556 22 0  709 1 0 9 1 1 7 25 9  079 24 4  797 104 316 5
44 6 — 321 4 330 490 — 12 731 16 835 10 492 3 351 6
• ---- 28  421 21 140 1 1 8 0 3 23 785 9 643 2 593 5 472 16 599 — 7
— 35 20 0 12 115 2 691 5 670 10 308 — 830 7 944 769 8
6 0 0 422 72 661 1 247 1 600 351 565 1 400 591 9
15 52 5 17 56 4 3  621 32  782 21 50 9 29 001 350 37  816 1 045 1 897 10
55 760 1 634 1 247 1 5 7 9 2 05 4 784 1 312 350 483 11
15 18 4 534 138 26 182 4 50 — 70 12
69 61 6 315 733 379 205 320 874 265 515 327 «5 3 1 6 »  104 390 691 33 9  973 143 139 14
65  688 282 192 30 3  845 303 175 222 70 4 298 093 142 756 34 7  431 29 9  763 128 902 15
2 192 22 882 11 504 7 632 2 826 11 747 4 772 27 653 14  060 4  995 16
— --- - — — 20 665 — — — 10 00 0 — 17
899 71 5 0  655 3 317 4 598 9 619 605 2 990 4 737 4 275 18
10 8 697 1 237 885 2 268 467 312 1 382 945 313 19
651 9 045 9 608 5 225 11 376 5 507 10 239 8 712 8 5 3 9 3 337 20
— — — — 69 1 113 — 50 570 650 21
78 846 2 356 640 1 00 9 507 1 420 2 473 1 3 5 9 667 22
69  616 315 733 379 205 320 874 265 515 327 «5 3 160 104 390 691 339 973 143 139 23
2 211 14 315 18 365 1 4 1 3 6 14 803 15 452 8 742 17 738 17 516 6 923 24
737 2 144 1 563 4  280 1 93 0 2 739 1 1 2 2 4 1 9 5 2 262 1 2 7 0 25
74 0 781 867 131 260 902 165 1 436 504 40 26
3 688 17 240 20 795 18  547 16  993 19 093 10 029 23 369 20 282 8 233 28
2 555 10 199 11 856 12 248 9 552 12 273 5 992 14  156 11 841 5 187 29
11 76 1 3 7 5 81 1 424 139 6 93 197 25 30
700 3 710 3 153 2 629 2 142 2 870 1 402 3 09 4 2 847 1 314 31
6 — 21 107 1 02 0 205 542 181 1 409 271 32
298 1 590 1 670 1 726 1 419 2 626 592 2 606 2 473 575 : 33
40 82 0 364 1 116 427 473 75 766 156 194 34
78 846 2 356 640 1 0 0 9 507 1 420 2 473 1 3 5 9 667 35
3 688 17 240 20 795 18 547 16 993 19 093 10 029 23 369 20 282 8 233 36
1 102 4 35 4 6 520 4  788 3 769 4 917 2 747 4 696 6 235 1 597 37
42 149 237 285 54 136 67 298 209 108 38
5 — 41/ 2 e — 41/ . 43/ i — 4V a 5 44/2 6 - 4 1/ . 4 V 2 5 - 4 1/« 5 — 4x/ 2 5 - 4 V 2 5 — 41/ 2 39
16.6 19.6 18.7 19.9 1.7 11.7 5.3 21.9 18.9 17.4 40
4 126 76 87 40 75 22 51 87 37 41
------ 9 25 3 10 14 — 1 19 2 42
107 3 5 4 840 461 543 533 198 617 552 235 13
VL-Vh 6 V 4 - 8 6 V 2- 7 3/4 61/4- 7 3/4 5 x/ 2- 7 3/4 6 - 7 » /4 e 1/ . - ? 1/ . 6V 2— 7V i 5 V 2 - 8 44
1 1 8 6 9 131 716 21 4  878 137 305 99  676 124 529 76 062 220 644 159 02 4 42 803 15
13  0 0 0 3 0  00 0 1 450 9 520 5 00 0 9 862 12 150 4  00 0 ___ 30  200 46
10 — 2 11 4 — 78 11 81 22 17
— 117 84 203 91 156 48 98 61 — 48
___ ___ 127 __ _ ___ 90 27 15 110 25 49
733 3  627 3 903 2 488 1 723 2 266 1 454 3 022 3 379 1 555 50
6 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 51
— — 1 1 — 2 — — 1 — 52
3 8 7 5 3 8 3 5 6 3 53
6 Säästöpankkitilasto v. 1959.
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Sääksmäen
Someron —Valkea- Tampereen Teiskon Toijalan
Sp. kosken Sp. Sp. Sp. Sp.
1880 Valkeakoski 1857 1916 1877
1904Omaisuustase —  Balansräkning 1000 mk31. 12. 1959
Vastaavaa —  Akliva H ä m e e n
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- och avistatillgodohavanden........ 1 1 4 0 9 12 716 54  586 743 7 69 4
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 130 636 43 762 411 20 8 9 402 55 316
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... 1 1 5 2 — 1 4 3 0 — 2 079
4 Obligaatiot —- Obligationer ............................................................. 2 4  737 1 5 5 2 30 6  289 186 10 262
5 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................ 64 4  993 258 097 6 283 36 8 4 4  665 495 38 5
6 Määräaikaislainat—  Korttidslän........................................................ — 3 061 2 087 — 4  982
7 Vekselit —  Växlar ............................................................................ 30  740 3 475 46 9  357 9 75 3 65  592
8 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter.......................................... 41 803 8 591 90 649 9  712 27 378
9 Osakkeet —  Aktier............................................................................. 3 760 900 80  00 0 ' 51 335
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . 64  037 56 982 33 3  434 2 930 101 95 0
i i Siirtyvät korot —  Balanserande räntor.............................................. 4  285 574 107 178 456 2 82 9
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ...................................................... 328 118 5 1 0 3 113 732
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
U Yhteensä — Summa 957 880 389 828 8 144 689 78 011 774 534
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 8 7 4  229 360 010 7 163 39 6 72 591 731 310
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 1 0 1 4 3 7 894 487 698 1 15 352
17 Pankkivel at — Bankskulder ..........................................■.................. 9 1 3 2 2 489 — — 332
18 Muut velat — Övriga skulder...................................................... . 3 4  901 1 1 1 1 8 127 699 3 473 11 510
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 4  357 1 3 4 0 25 02 4 153 4  098
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 2 3 1 7 4 6 265 267 0 0 0 1 652 10  00 3
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ......................... — — 8 399 — —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 1 944 712 65  473 141 1 9 2 9
23 Yhteensä — Summa 957 880 389 828 8 144 689 78 011 774 534
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 46 873 1 7 1 8 6 439 267 4  03 3 38  160
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 7 505 5 564 57 297 747 7 41 4
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 1 4 5 3 1 0 4 5 3 0  605 128 1 1 5 8
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 55 831 23 795 527 169 4 908 46 732
Kulut — Kostmder
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 35 965 14 452 29 4  918 2 971 29  90 4
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 713 327 10 102 112 268
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 8  537 3 701 62  37 0 999 8  0 3 4
32 Verot — Skatter................................................................................. 785 603 4 1 8 8 310 238
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ................................................. 5 433 2 956 66 718 36 4 4  953
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 2 45 4 1 0 4 4 23  400 11 1 406
35 Voitto — Vinst................................................................................... 1 944 712 65 473 141 1 929
36 Yhteensä — Summa 55 831 23 795 527 169 4 908 46 732
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 12 210 6 844 109 38 4 95 5 1 1 1 9 8
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 554 495 10 462 21 461
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 5 - 4 1/ , 41/ . 5 - 4  V , 5 - 4  V , 41/ .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... 14.9 16.4 14.0 15 .8 19.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................ 95 52 1 0 4 7 15 20 0
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ......................................... 45 14 154 12 31
43 Pitkäaikaisten lamojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 1 8 5 8 635 8  940 141 1 0 5 6
44 Pitkäaikaisten lamojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 43/ i — 73/4 6 V t - 7 V . 4 .9 — 8 VL-^U VL-VUPitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk .................................. 37 6  598 195 514 4 46 4  60 8 18 00 3 35 0  163
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ............................................................. 50  84 4 7 500 216 945 — 2 1 1 1 0
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. — 74 12 — 29
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 139 14 3  020 94 61 4
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännytt iga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................. 100 110 4 505 — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k....................................... 7 601 3 584 78 197 1 1 3 9 10  47 4
51 Viikottaisia aukiolopäivi ä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 ' 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 4 1 9 1 4
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 15 8 69 3 19
27
Tuuloksen Urjalan Vanajan Sp. Vesilahden Vilppulan Ypäjän Anjalan Elimäen Haminan
Sp. Sp. Hämeen- Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1902 1864 1904 1898 1914 1909 1910 1905 1852
1 000 mk 1 000 mk
lääni — Tavastehus Iän Kymen lääni — Kymmene Iän
8 852 10 646 5365 5 248 8 280 7 348 15 854 39 493 16 574 1
14 711 27 145 25 986 13 888 19 450 18 488 15 465 51511 28 709 2
705 _ 2117 __ __ __ __ __ __ 3
1880 7 853 5 507 2 249 1895 162 5 751 16 576 7 210 4
101 811 359 921 117182 117 351 173 018 123 740 130 419 368 899 178 280 5
8 167 5 301 — 766 7 040 1 268 12 979 605 — 6
8 284 22 469 — 6 260 — 4 245 6 759 23 040 21 734 7
6 877 22 560 — 330 4 973 5166 — 388 1 910 8
200 850 35 151 269 120 776 2 661 600 9
15 625 24 011 630 12 568 20 500 17 456 18 350 19 673 11 686 1 0
1 077 4 329 704 1047 1 760 503 1647 2 690 4 290 11
1 460 838 27 201 348 — 186 313 — 12
16» 649 485 928 157 553 160 059 237 533 178 496 208 186 525 849 270 993 14
152 423 405 409 148 683 140 133 229 520 151 616 175 016 480 495 256 504 15
7 908 7 505 8 3 235 1 552 2 056 15 737 19 655 2 549 16
2 000 13 933 — 8 500 — — — — — 17
464 42 648 865 4 056 1 832 20 503 12 523 12 680 4 357 18
245 1 688 770 459 520 857 590. 1 282 1 233 19
6196 10 667 6 497 2 645 3 421 3118 2 712 5 864 5 850 20
— 3 350 — 1 000 569 170 1500 5 000 — 21
413 723 730 31 119 176 108 873 500 22
169 649 4.85 923 157 553 160 059 237 533 178 496 208186 525 849 270 993 23
8 442 26 575 7 924 8 226 13 115 8 196 9 712 26 335 13 328 24
1 134 2 347 1568 903 1 785 1390 1 461 3 657 3 120 25
383 1 977 82 130 67 288 233 313 331 26
9 959 30 899 9 574 9 259 14 967 9 874 11 406 30 305 16 779 28
6 213 16 521 6121 5 597 8 671 6 261 6 975 19 675 10 266 29
268 2 106 — 478 1 484 278 435 393 143 30
1615 5 723 1514 2 098 2 310 1 705 1 992 5 068 3 510 31
59 1 235 445 42 497 396 — 108 31 32
1072 3 839 735 1 013 1401 813 1 549 3 481 2 310 33
319 752 29 — 485 245 347 707 19 34
413 723 730 31 119 176 108 873 500 35
9 959 30 899 9 574 9 259 14 967 9 874 11 406 30 305 16 779 36
1483 6 824 2 599 2 827 4 080 2 266 3 498 7 484 4 406 37
62 238 108 139 112 122 129 326 256 38
5 -4 7 . 5 -4 7 , 5 -4  7, 5-472 5-472 5-472 472 5—4»/. 5 -4 7 . 3 9
13.8 16.2 16.0 26.2 19.4 8 . 2 2 0 . 1 14.0 15.5 40
27 128 15 5 37 42 34 62 47 41
9 32 — 2 2 5 1 2 '5 42
234 1 332 296 391 678 517 312 1 0 0 0 356 43
6 7 .-7 7 . 1—71/. 6 -7 7 , 574-774 6-774 574-774 6-772 674-7 672—8 44
53 507 217 967 88 422 70 992 75 385 91 245 99 032 218 986 141 822 45
1 700 _ 11621 __ 28 455 3 900 6 400 53 250 6 900 46
25 68 — 8 77 31 99 5 — 47
60 262 — 62 76 31 170 544 48
1 0 90 79 9 11 __ __ 40 50 49
1 568 8 656 478 1 145 2 806 1 245 2 150 8 284 2 165 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 4 — 3 1 1 1 2 — 52
3 12 3 5 4 4 , 4 9 7 53
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Iitin Imatran Jaalan Joutsenon Karhulan-
Sp. Sp. Sp. Sp. Kymin Sp.
1875 1900 1898 1919 1910
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
V astaavaa  —  A k tiva K y m e n
1 Kassa- ja avistasaatavat— -Kassa- och avistatillgodohavanden....... 20 989 51 044 7 817 1 955 4 6 1 1
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 22 652 29 855 3 9  677 6 501 24  969
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... — — — 1 708 —
4 Obligaati ot —  Obligationer................................................................. 14 687 78 1 780 321 21 104
5 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................ 27 4  596 243 198 115 933 26  842 232 528
6 Määräaikaislainat —  Korttidsl ä n ....................................................... 8 255 15 055 8  891 1 927 —
7 Vekselit —  Växlar ........................................................................... 13 679 13 654 6 795 — 7 885
8 Shekkitili luotot —  Checkräkningskrediter.......................................... 4 305 9 792 7 465 — 8  990
9 Osakkeet —  Aktier............................................................................. 1 705 971 20 9 790
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter ooh inventarier .. 32 747 42 000 16 330 2 566 95 793
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................ 1 337 1 1 8 2 1 067 151 1 852
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ...................................................... 7 207 3 160 32 — 35 0
13 Tappio — Förlust............................................................................... •-- --- — — —
14 Yhteensä — Summa 40 2  159 409 989 20 5  807 41  980 398 872
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitaliäkningar.................. 361 548 345 282 197 365 3 8  828 375 375
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 15 780 48 563 2 569 1 117 4 786
17 Pankkivelat —■ Bankskulder............................................................... — — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 12 514 6 1 2 6 3 620 225 1 117
19 Siirtyvät erät— Resultatregleringsposter.......................................... 1 132 1 029 296 101 1 9 2 1
20 Kanta- ja vararahasto —- Grund- och reservfond.............................. 10 584 5 443 1 768 688 15 480
21 Eläke- vm. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — 3 500 — 1 010 —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 601 46 189 11 193
23 Yhteensä — Summa 402 159 409 989 205 807 41  980 398 872
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen.............................. 19 239 19 295 8 601 1 962 16 155
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 3 278 3 643 2 092 460 5 670
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 220 286 100 38 4 725
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — - - — —
28 Yhteensä — Summa 22 737 23 224 10 793 2 460 26 550
Kulut —■ Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 15 219 13 495 7 643 1 537 14  974
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter......................................... 270 926 48 16 440
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 3 733 3 690 1 468 619 5 1 3 8
32 Verot — Skatter................................................................................. 413 47 105 19 1 542
33 Muut kulungit —■ Övriga kostnader................................................... 1 796 2 815 913 215 4 263
34 Poistot ja muut tappiot—• Avskrivningar och andra förluster ....... 705 2 205 427 43 —
35 Voitto—- Vinst................................................................................... 601 46 189 11 193
36 Yhteensä — Summa 22 737 23 224 10 793 2 460 26 550
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien 1 uku — Antal sparräkningar ....................................... 5 788 4 488 1 820 718 8 610
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................. 158 270 51 35 367
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 5 —41/ 2 5 - 4 V 2 5 - 4  V , 5 - 4 1/ . 4  V*
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar-'och kapitalräkning,
41 ökning i % ..................................................................................... 10.1 30 .5 30 .0 30 .3 21.0
Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar........................................ 57 91 19 6 57
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 11 25 8 — 18
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ..................... 445 416 263 133 518
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . 4 V . - 7 1/ . 5 -7 1/« 41/ , — 7Pitkäaikaisista lainoista—-Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —■ inteckningslän; 1 000 mk .................................. 193 969 172 263 70  557 13 142 179 213
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 00 0  mk .............................................................. 26  592 20  200 12 750 — 14 677
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 26 76 11 46 —
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 103 265 39 — 110
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin—Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 00 0  mk ............................................................. — — --■ — —
50 Kassavaihlo — Kassaomsättning; milj. mk ..................................... 3  430 6 1 7 6 2 286 285 2 916
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —■ Antal filialer................................................. 1 2 — — 2
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemäh .............................................. 7 9 3 2 9
29
Kotkan
Sp.
1916
Kuusan­
kosken
Sp.
1932
Kymen­
laakson 
Työväen Sp. 
Kotka 
1909
Lappeen­
rannan
Sp.
1875
Lappeen­
rannan
Työväen
Sp.
1912
Lemin
Sp.
1914
Luumäen
Sp.
1903
Miehikkälän
Sp.
1908
Parikkalan
Sp.
1899
Pyhtään
Sp.
1919
1 000 mk
lääni — Kymmene Iän
73 345 29  09 0 30  252 76 372 2 155 2 1 7 1 17 279 13 321 11 352 3 392 1
150 645 31 915 9 9 1 9 9 1 4 6 1 1 3 6 761 10 586 22 681 7 581 31 42 4 10 919 2
__ __ 50 3 6 873 __ 45 _ _ 4 795 _ _ 3
10 06 0 4  973 8 990 1 1 4 9 2 1 460 433 3 433 1 651 16 691 2 117 4
969 597 227 850 54 7  411 72 4  482 65 618 3 9  577 125 36 4 89  059 198 172 10 0  196 5
— . -- 27 06 5 2 500 — 2 528 6 37 4 5 728 6 00 4 — 6
12 08 3 16 155 46 670 25 404 — — — 38 4 — 5 83 4 7
7 07 3 12 949 5 54 8 7 097 — — — — 5 937 2 833 8
4 684 31 1 0 5 8 ■ 2 000 40 38 410 377 1 300 202 9
150 650 7 455 . 36  23 4 133 109 278 2 779 668 26 578 7 670 25  625 10
4 436 505 2 887 1 5 1 2 83 545 632 398 2 611 50 9 11
3  703 50 4  998 1 1 8 9 4 — 44 38 200 8 98 12
— — — — — — — — — 151 131 386 276 330 973 810 815 1148 848 76 395 58 746 176 879 150 072 281169 151 876 14
1 230 640 28 8  455 745 258 1 015 800 72  331 48  092 167 456 109 408 25 9  30 4 134 764 15
85  991 20 713 45  723 44  055 1 540 3 282 159 9 330 7 042 4  220 16
— — — — — 2 50 0 — 16 500 --- . — 17
1 952 15 460 2 635 57 372 32 3  673 3 617 10 942 4 892 9 238 18
3 486 579 2 375 2 750 163 89 113 314 605 256 19
59  131 4 981 14  218 2 4 1 0 0 2 316 1 057 4 340 3 228 7 541 2 706 20
— 211 — — — — 500 299 500 692 21
5 076 574 606 4  771 13 53 694 51 1 285 _ 221 386 276 330 973 810 815 1 148 848 76 395 58 746 176 879 150 072 281169 151 876 23
65  636 17 670 39  906 48  330 4 592 2 665 8 1 2 1 5 536 13 591 6 903 24
11 957 1 779 2 605 13 293 421 640 1 662 1 278 3 466 1 812 25
6 1 1 1 126 1 451 9 518 181 98 103 254 367 337 26
— — --- . — — — — — __ 151 2 783 704 19 575 43 962 71141 5194 3 403 9 886 7 068 17 424 9 203 28
50  946 12 918 25  181 41 203 3 208 2 017 6 638 4 387 10 909 5 282 29
60 284 2 36 0 1 635 14 135 93 232 132 102 30
1 4 1 5 7 3 203 8 258 11 469 925 675 1 428 1 374 1 811 2 131 31
840 — 496 1 455 76 37 111 ■ 96 1 111 29 32
12 266 2 382 7 061 7 601 958 32 4 840 928 1 209 1 501 33
359 214 — 3 007 — 162 82 — 967 158 34
5 076 574 606 4  771 13 53 694 51 1 285 — 3583 704 19 575 43 962 71141 5194 3 403 9 886 7 068 17 424 9 203 36
15 076 6 735 11 058 14 694 1 100 1 3 7 4 3 01.6 2 706 4 532 1 725 37
872 489 970 438 239 19 53 65 139 151 38
5 — 41/ a 5 - 4 V , 5 - 4 1/ . 5 - 4 1/ . 5 - 4 1/ . 5 - 4  V , 5 - 4 i / 2 5 - 4 i / 2 . 6 - 4 1 / , 6 — 4 1/ , 39
16.3 7.1 48 .5 20 .0 — 1.3 10 .6 14.4 11.7 14.3 18.4 40
502 72 122 136 16 5 6 26 19 33 41
11 15 6 20 — — — — 4 8 42
1 512 770 907 1 178 145 166 341 4-9,9, 683 361 43
4 - 7  V , 6 — 73/ 4 3 V 2- 7 3/4 6 — 8 ö3/4- 8 7 73/4 5 1/* — 7 6V2— 73/ á 61/ 2 71/ 2 - 6 — 8 44
795 294 180 066 3 9 0  982 502 642 58  526 15 182 74  909 37  340 96 581 53  558 45
5 200 2 000 • 36  260 60  331 __ 8 00 0 23  500 9 700 38  250 13 820 46
— — 102 8 — 62 62 78 104 — 47
112 335 278 174 — — — 12 — 35 48
7 2 0 __ 75 182 _ _ 45 49
15 708 3 777 11 813 10 939 291 350 1 531 1 616 1 530 2 811 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
3 1 3 1 — — — 1 - - 1 52
27 5 17 18 2 2 3 3 3 5 53
30
Ruoko­
lahden SaarenSp.
Savi­
taipaleen SippolanSp.
Suomen-
niemeD
Sp. 1929 Sp. 1905 Sp.
Omaisuustase — Balansräkning
1911 1910 1910
1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa —■ Aktiva Kymen lääni —
1 Kassa- ja avistasaatavat— Kassa- och avistatiUgodohavanden....... 21 937 405 315 17 467 1 286
2 Talletukset liikepankeissa—- Depositi oner i affärsbanker.................. 25 879 2 608 3 729 29 999 12 101
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... — — — — —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 7 171 — 1133 10 518 3 929
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristi ga Iän ............................................ 190 503 19 881 35 783 256 127 98 771
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 18 472 1519 12 260 16 160 1045
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 11747 — — — —
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... 3 593 73 474 — 714
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 260 16 93 1500 500
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —■ Bankfastigheter och inventarier .. 20 006 39 14 656 5 569 7 725
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................. 1 241 152 719 1 459 500
12 Muut varat —• Övriga tillgängar ...................................................... 2 230 — 19 5 473 265
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — 107 — —
14 Yhteensä — Summa 303 039 24 693 69 288 344 272 , 126 836
Vastattavaa — Passi va
15 Säästö- ja karttuvat tilit —• Spar- och kapitalräkningar .................. 279 144 23 077 57 738 315 663 116 473
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 7 887 — 207 15 775 1 247
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................. — — 9 000 -- - 376
18 Muut velat—- Övriga skulder .......................................................... 7 121 159 1 088 3 139 6 368
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleri ngsposter.......................................... 811 8 25 649 248
20 Kanta- ja vararahasto —• Grund- och reservfond.............................. 7 466 1 291 930 8 050 1 288
21 Eläke- ym. rahastot —■ Pensions- och andra fonder ......................... — — 300 846 500
22 Voitto — Vinst................................................................................... 610 158 -- - 150 336
23 Yhteensä — Summa 303 039 24 693 69 288 344 272 126 836
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utldningen.............................. 15 120 1 514 3 092 18 453 6 408
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar............ 2 827 124 595 2 177 1172
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 939 10 228 1602 157
27 Tappio —• Förlust............................................................................... — — 107 — —
28 Yhteensä — Summa 18 886 1648 4 022 22 232 7 737
Kulut — Kosinader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 11 443 925 2 327 13 368 4 893
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter......................................... 667 2 126 62 140
31 Palkat —■ Avlöningar.......................................................................... 3 416 408 894 4 966 1 212
32 Verot — Skatter................................................................................. 73 83 41 515 —
33 Muut kulungit—■ Övriga kostnader................................................... 2 308 66 634 2 894 892
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 369 6 — 277 264
35 Voitto—■ Vinst.................................................................................. 610 158 — 150 336
36 Yhteensä — Summa 18 886 1648 4 022 22 232 7 737
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —• Antal sparräkningar.......................................... 5199 319 1 544 6 063 1 701
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 151 8 20 163 42
39 Säästötilin korko % —■ Räntä pä sparräkningen % .......................... 5 -4V 2 4V2 5-4»/. 5—41/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
10.1 14.6 18.1 10.6 23.0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar......................................... 70 2 11 39 14
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ......................................... 6 1 2 — 2
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ..................... 319 167 161 576 299
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 
Pitkäaikaisista lainoi sta —■ Av längfristiga Iän
5—73/4 71/. 7 -7 1/. 7—71/2 6V4-7V2
45 kiinnityslainoja—■ ini eckningslän; 1000 mk .................................. 126 426 4 762 23 868 189 590 61 661
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 21150 2 000 150 — 5 250
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän .................................. 151 13 155 82 17
48 235 _ — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. juu. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 60 — 4 — • --
50 3 373 94 370 5 583 1370
6 651 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 3 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 2 — — 2 1
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 8 2 2 8 3
31
Taipal­
saaren
Sp.
1917
Valkealan
Sp.
Kouvola
1908
Vehka­
lahden
Sp.
Hamina
1904
Virolahden
Sp.
1876
Enon­
kosken
Sp.
1908
Hartolan
Sp.
1894
Heinolan
Sp.
1883
Heinäveden
Sp.
1876
Hirven­
salmen
Sp.
1875 ■
1 000 mk 1 000 mk
Kymmene Iän Mikkelin lääni — S :t Michels Iän
678 74 405 57 004 16 014 1989 8 221 14 495 6 886 1561 1
6 345 262 298 113 263 36194 6 935 15 835 45 455 24 345 6 985 2
591 _ 664 5 524 _ _ 8 616 _ _ 3
703 47 966 1619 3 960 250 4 869 . 11 641 947 4 608 4
18 359 948 125 703 608 264 308 34 562 163 128 247 371 144 357 99 556 5
4 397 — — — 2 325 100 — 10 226 3 125 6— 48 262 115 470 14 550 9 712 ■7 058 37 310 11 422 7 117 7— 28 568 51 910 11 115 4 976 2 257 15 442 — 393 8
128 2 660 1700 1086 5 903 165 118 600 9
1 562 104 785 4 273 17 478 6 160 9 985 11200 19 465 1 729 10
254 5 449 8 055 987 891 958 3 792 1 157 2 456 11
13 662 410 3 062 112 16 1 996 90 14 12
83 030 1 523 180 1 057 876 374 278 67 917 213 330 397 483 219 013 128 144 1314
29 812 1 368 038 949 376 351 801 47 019 200 611 372 049 205 091 112 812 15
285 48 465 35 694 4 464 4 035 1 092 9 645 2 005 875 16
— — — — 8 000 — --  ’ 3 000 5135 17
119 29 803 13 457 8 910 7 671 3 935 3 720 2 767 994 18
61 4 086 4139 1 606 171 634 1 294 560 127 19
1 112 60 892 46 371 4 997 522 6 868 9137 5 152 6 449 20
1600 — 5 472 2 000 426 — — — 1000 21
141 11 896 3 367 500 73 190 1 638 438 752 2233 030 1 523 180 1 057 876 374 278 67 917 213 330 397 483 219 013 128 144 23
1 697 67 424 58 202 20 141 3 300 11 792 18 615 10 946 7 565 24
296 17 775 7 366 3138 561 1 295 4 493 1 815 1019 25
300 9 953 2 044 493 217 194 2 156 477 215 26
2 293 95 152 67 612 23 772 4 078 13 281 25 264 13 238 8 799 2728
1222 56 969 39 744 14 893 1 881 8 357 14 266 8 270 5 145 29
10 233 327 142 '  632 399 1 267 181 169 30457 11 247 10 986 4 615 863 2 075 3 331 1970 1 395 31
150 670 4 919 708 38 — 355 480 509 32
271 10 343 7 752 2 798 365 2 001 2 892 1 532 770 33
42 3 794 517 116 226 259 . 1 515 367 59 34
141 11 896 3 367 500 73 190 1 638 438 752 352 293 95 152 67 612 23 772 4 078 13 281 25 264 13 238 8 799 36
1586 27 486 14171 5 170 1 409 3 491 6 417 4 615 2 653 ' 37
7 1 631 550 291 41 200 254 96 35 38
5-4V 2 5 -4 1/2 5—41/2 5 -4 1/. 5 -4 1/. 5— 41/2 41/. 5— 41/2 5— 41/ 2 39
12.7 18.4 9.9 5.8 17.1 10.9 5.4 26.0 0.2 40
14 225 157 24 11 30 74 95 17 41
— 30 30 8 8 3 11 1 3 42
93 1 227 1577 533 180 411 440 557 480 43
V U -^U 6—7V* 6 -7 1/, 71/. 41/,—7»/* 6V .-71/, 44
6 733 653 659 398 855 143 422 10107 88 339 203 359 52 634 42 085 45
3 800 156 954 104170 51 900 _ 200 6 250 13 150 10 840 46
88 — — — 43 1 — . 199 32 47
502 571 60 130 60 141 246 158 48
_ _ 400 242 _ _ 103 50 50 49
117 20 463 11028 4135 565 1 224 4 831 1 109 648 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 4 2 2 .-- — . -- 1 — 52
1 22 19 9 2 3 6 5 3 53
32
Joroisten Jousan Juvan Kangas-
Sp. Sp. Sp. niemen
1874 1895 1899 1859
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
V astaavaa  —  A k tiv a Mikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat — ■ Kassa- och avistatillgodohavanden ___ 5 773 18 984 15 143 1880
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................ 1073 68 143 25 540 21 243
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning- .
institut ........................................................................... .............. — 1818 — —
4 Obligaatiot —■ Obligationer ............................................................. 6 011 2 453 9 098 10 614
5 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................ 67 919 280 980 166 977 251 901
6 Määräaikaislainat —  Korttidslän ...................................................... — — 27 450 —
7 Vekselit —  Växlar ........................................................................... 10 152 15 039 11853 20 071
8 Shekkitililuotot —  Cheekräknmgskrediter ........................................ 11 250 — 640 —
9 Osakkeet —  Aktier ........................................ ................................... 812 852 612 1 445
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 9 486 31 303 14 313 10 300
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor.............................................. 1550 2 212 1 546 2 717
12 Muut varat —■ Övriga tillgängar . . .................................................... 8135 30 296 70
13 Tappio —  Förlust............................................................................... — — — —
14 Yhteensä —  Summa 122 161 421 814 273 468 320 241
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit— ■ Spar- och kapitalräkningar.................. 112 340 394 448 244 685 299 948
16 Shekkitilit—• Checkräkningar ............................................................ 1 585 4 200 6 860 1 602
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 4 000 — — —
18 Muut velat —■ Övriga skulder .......................................................... 1 033 2 523 8 341 7 661
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter....................................................... 314 1 968 1 297 1014
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ...................................... 2140 16 822 11 738 8 893
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder .............................. 400 12 — 480
22 Voitto— • Vinst............................................................................................................ 349 1 841 547 643
23 Yhteensä —  Summa 122 161 421 814 273 468 320 241
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —■ Iniäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utliningen....................................... 6 467 20 478 14183 17 565
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar ................ 652 3 803 1 873 1 897
26 Muut tulot — • Övriga inkomster ..................................................... ................ 208 1 551 601 168
27 Tappio — Förlust...................................................................................'................... — — —
28 Yhteensä -— Summa 7 327 25 832 16 657 19 630
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta— Räntor pä inläningen ....................................... 4 496 16 490 9 925 12 653
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter..................................................... 213 404 357 201
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................................. 1111 2 602 3 044 2 812
32 Verot —• Skatter.......................................................................................................... 23 . 2 171 500 1218
33 Muut kulungit—• Övriga kostnader ................ ............................................. 1094 1 966 1 769 1 953
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........... 41 358 515 150
35 Voitto — Vinst.............. ............................................................................................. 349 1 841 547 643
36 Yhteensä — Summa 7 327 25 832 16 657 19 630
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —■ Antal sparräkningar ..................................................... 2 420 5 949 6 270 6 246
38 Karttuvien tili en luku — Antal kapitalräkningar ..................................... 57 277 165 144
39 Säästötilin korko % —• Räntä pä sparräkningen % ................................... 4 V, 5—4x/2 5—41/2 5-4V 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning
ökning i % ................................................................................... 17.8 9.0 16.3 15.0
41 Shekki tili en luku —• Antal checkräkningar ..................................... 37 50 86 21
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 5 — 6 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ................... 298 505 226 970
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 7 -7 1/, 5—7x/4 6V2— VU-VU
Pitkäaikaisista lainoista — ■ Av längfristiga Iän
45 kiinnitvslainoja —  inteckningslän; 1 000 mk ............................................ 46 685 194 297 73 503 165 578
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av kommuner och
församlingar: 1000 mk ................................................................................ 4 950 14 500 27 500 —
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ............................................ — — 74 —
48 Vekselien luku— ■ Antal växlar ....................................................................... 170 124 112 376
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .................. .............................................................. . --- 300 110 50
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ................................................... 1 080 1 469 3 458 2 276
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.................... 6 6 6 6
25 Sivukonttorien luku — Antal filialer .......~....................................... •-- — 1 —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 3 4 6 5
33
Kerimäen
Sp.
1885
Leivon­
mäen
Sp/
1898
Luhangan
Sp.
1900
Mikkelin
Sp.
1847
Mänty-
harjun
Sp.
1879
Pieksämäen
Sp.
1875
Puumalan
Sp.
1903
Ranta­
salmen
Sp.
1875
Ristiinan
Sp.
1899
Savon­
linnan
Sp.
1858
,1000 mk
lääni —  S:t Michels Iän
8 936 704 3 420 55 884 18194 64 841 5173 11 441 682 33 710 1
8 876 34 15 817 163 999 30190 101 401 8 655 12 439 11818 44 827 2
_ _ 3 213 _ 27 677 2 075 _ _ _ _ _ 3
2 482 22 6 497 53 781 9 434 4 367 1 507 1382 1321 3 672 4
65 289 34 274 65 176 1 287 178 447 606 648 486 139 046 106 704 107 570 221 778 5
5-786 — — 24 432 45 616 31 5981 18 258 13 639 8 236 — 6
7 310 2 921 4 090 8 335 38 079 , 47 604 — 9 515 3 776 20 456 7
7 099 4 407 1154 23 123 4 690 19 682 11095 19 944 3 939 11096 8
40 4 247 5 440 2 684 4 021 300 399 335 164 9
3 480 7 696 11 686 158 803 17 559 31 200 24 100 6 950 15 273 22 881 10
1 063 438 538 20 688 3 891 9 258 3 597 2 538 1 367 2 063 11
9 340 50 846 711 1885 2 196 162 83 7 338 12
11« 370 54 053 108 675 1 830 186 620 729 964 343 213 927 185 113 154 400 367 985 14
102 805 40 514 99 005 1 655 658 545 140 843 975 190 473 155 559 139 508 269 295 15
931 350 2 862 56 823 20 646 59 278 4 487 5 088 1263 24 566 16
— 9 792 1890 — 15 000 — 5 000 — 7 337 63 000 17
2 690 -2 160 1105 18 536 16 736 27 742 7 318 19 818 2 599 ■7 375 18
211 82 338 ' 4 379 2 829 2 431 25 396 253 . 685 19
1680 882 3 211 82 981 13 316 27 100 3 532 4 011 3 261 2 283 20
1 990 270 — 1 787 5 000 •--- 2 197 •---- — 732 21
63 3 264 10 022 2 062 3 817 895 241 179 . 49 22110 370 54 053 108 675 1 830 186 620 729 964 343 213 927 185 113 154 400 367 985 23
6 021 2 905 4 566 83 527 34 260 48 087 11 776 10 181 8 038 16 807 24
849 633 1 277 16 687 3 729 7 233 1 187 698 659 2 960 25
614 414 43 13 243 127 1 599 690 558 648 1 085 26
7 484 3 952 5 886 113 457 38 116 56 919 13 653 11437 9 345 20 852 28
.4 234 2 196 4 080 68 387 22 642 . 36115 8 435 6 569 6 042 10 423 29
175 295 150 406 2 326 359 922 784 185 .2 116 30
2127 758 785 16 021 5 168 8114 1 668 2 010 1 499 4 230 31
17 91 57 472 1 177 835 246 265 458 197 32
761 609 382 13 618 4 235 7 302 1080 1368 666 3 234 33
107 — 168 4 531 506 ■■ 377 407 200 316 603 34
63 3 264 10 02'2 2 062 3 817 895 241 179 49 357 484 3 952 5 886 113 457 38 116 56 919' 13 653 11 437 9 345 20 852 36
■
4 518 890 2 237 28 895 9 746 8 807 4 322 4 258 2 757 6 385 37
140 5 119 1 532 732 465 52 83 64 - 193 38
5 -4 ^ ' 5-41/2 5-4V2 5 -4  V, 41/2 5-4V2 5 -4 1/2 5-4V 2 5—4V2 5 -4  V2 39
13.2 —24.6 17.3 23.7 21.5 l l . l 5.7 2.6 14.8 25.0 40
16 12 20 100 112 70 37 39 38 75 41
8 8 3 21 13 16 10 18 7 23 42
197 244 189 1 569 1 240 1 965 372 375 402 753 43
PU+VU 7-7°/4 6l/4—71/* 6V4- 7 6V3-71/« 6V4- 7 7—8 6V .-71/« 6 -7 3/4 7V4- 7 3/4 44
26 196 11 364 32 327 1 073 563 289 320 426 841 102 806 38 963 62 049 138116 45
16 022 _ 3 550 104 800 11000 45 919 2 400 _ 9 405 10 580 46
44 — — 215 317 415 227 81 103 — n
152 54 84 156 478 1 222 250 84 206 18
_ _ _ 10 682 300 299 _ _ _ _ 49
1096 693 890 15 100 7 045 7 316 1 908 1 444 1 104 4 417 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
1 — — 4 1 2 — — — 2 52
4 2 2 30 8 13 4 3 3 7 53
7 Säästöpankkitilasto v. 1959. 7063— 60
34
Sulkavan Sysmän Säämingin Virtasalmen
Sp. Sp. Sp. Sp.
1905 1880 1913 1904
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Mikkelin lääni — S:t Michels iän
1 Kassa- ja avistasaatavat —■ Kassa- och avistatillgodohavanden....... 11 473 17 757 2 683 2 720
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 4 376 42 884 11171 3 809
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................ — — — —
4 Obligaatiot —• Obligationer................................................................. 2 668' 4110 3 976 1204
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän............................................. 223 032 185 429 107 393 32 713
6 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................ 33 270 — 4 543 5 237
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. — 21 930 — —
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................. ....................... 3 849 10 936 3 584 —
9 Osakkeet — Aktier .............................................................................. 260 1 510 200 100
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 25 197 5 553 153 10 120
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor.............................................. 2 526 403 913 314
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 219 54 90 25
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 806 870 290 566 134 706 56 242
Vastattavaa —• Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 247 069 266 826 127 182 48 270
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ , 6 698 10 475 358 672
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 8 500 — — 4 800
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 36 960 2 156 768 250
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... • 767 1336 194 59
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 6 830 8 487 5 113 2 120
21 Eläke- ym. rahastot —■ Pensions- och andra ionder......................... — — — —
22 Voitto —• Vinst................................................................................... 46 1 286 1 091 71
23 Yhteensä —• Summa 306 870 290 566 134 706 56 242
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen.............................. 14 570 14 741 7 733 2 788
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar ............ 1804 2 576 813 675
26 Muut tulot —• Övriga inkomster........................................................ 539 380 436 61
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 16 913 17 697 8 982 3 524
Kulut — Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 10 010 9 310 5 234 2 152
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter......................................... 1202 1850 — 313
31 Palkat — Avlöningar................................................................... . 2 693 2 664 1509 630
32 Verot — Skatter................................................................................. 586 84 267 —
33 . Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 2 376 1 752 816 301
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... — 751 65 57
35 Voitto —■ Vinst................................................................................... 46 1 286 1091 71
36 Yhteensä — Summa 16 913 17 697 8 982 3 524
Muita tietoja — Andra uppgilter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.......................................... 4 783 6 896 2 191 1516
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 147 140 45 21
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .............. -........... 43/4-4V2 41/2 43/« - * 1/. 5—4l/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................ ■....................................... 18.3 9.4 12.0 1.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 25 50 4 7
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 5 6 3 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän....................... 664 509 412 83
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 1 -7 1/* 4V .-7 6 -7 3/4 7—71/1
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k .................................. 137 411 108 319 75 426 12 481
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ............................................................. 8 573 6 000 150 14 200
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän .................................. 456 — 61 80
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... — 160 — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 41 — 50 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 2 007 1 767 469 337
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —■ Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 1 2 • — —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 7 5 3 2
35
Enon
Sp.
1891
Hanka­
salmen
Sp.
1899
Iisalmen
Sp.
1883
Ilomantsin
Sp.
1903
Joensuun
Sp.
1852
Juankosken
Sp.
1931
Juuan
Sp.
1904
Kaavin
Sp.
1905
Kesälahden
Sp.
1917
1000 mk
K u o p i o n  lä ä n i  —  K u o p i o  iä n
16  537 14 774 3 9  007 3 293 22 758 10 36 9 3  233 9 385 5 280 1
1 9 1 2 6 14 218 4 0  82 8 1 1 8 7 9 79 0 0 0 16 638 15 816 12 398 7 639 2
4  423 4  347 _ _ 4 70 4 _ _ __ __ 3
6 288 1 221 20  233 10 639 21 0 6 4 2 765 9 961 1 2 0 9 55 3 4
73 985 142 430 43 8  968 65 754 477 057 4 0 1 6 7 148 386 .77 80 9 6 8  756 5
24 — — — — 62 — 2 04 4 10  130 6
7 960 19  446 66  296 2 1 1 1 25 816 175 14 434 4 443 — 7
3 018 1 283 20  812 4 359 16 016 9 00 6 3 577 3 90 4 2 927 8
103 748 1 405 93 1 100 — 1 0 0 0 225 239 9
35 687 24  482 45  228 1 795 3 4  581 — 2 580 18 436 1 4  395 10
407 1 8 6 1 4  47 5 999 2 886 116 2 759 780 1 2 9 9 11
23 426 174 177 3 1 3 9 3 97 6 12
167 581 225 236 677 426 101 099 684 985 79 298 203 139 130 730 111 224 14
129 183 207 838 5 7 0  766 94  751 638 498 7 4  748 178 625 119 792 96 639 15
20  630 8 315 3 6  532 1 730 3 0  497 2 974 3 709 4 093 4 253 16
15 000 — 25 00 0 — ---. — — 4 00 0 5  400 17
161 2 618 2 0  775 1 3 4 0 7 619 152 14 652 899 1 893 18
240 618 2 343 60 1 288 219 623 367 232 19
1 547 2 466 18 932 2 574 3 69 9 1 1 4 8 5 203 877 2 321 20
450 3  00 0 — 100 110 — — 50 0 — 21
370 381 3 078 544 3 27 4 57 327 202 486 22167 581 225 236 677 426 101 099 684 985 79 298 203 139 130 730 111 224 23
5 818 11 839 3 6  70 0 4  799 3 4  761 3 447 11 557 7 227 5  674 24
2 540 1 6 4 3 3  993 1 184 5 435 1 286 1 3 5 9 1 35 4 961 25
285 135 5 440 157 1 94 4 195 396 463 1 0 2 5 26
8 643 13 617 46 133 6140 42 140 4 928 13 312 9 044 7 660 28
5 485 8 931 2 4  642 3 816 27 263 3 043 7 690 5 251 3  838 29
107 129 1 5 8 5 3 910 4 466 438 406 30
1 893 2 145 7 731 1 173 5 638 1 090 2 834 1 778 1 287 31
15 134 541 8 253 95 199 57 242 32
580 1 436 5 821 545 4 1 8 5 63 9 1 651 1 162 1 0 2 0 33
193 461 2 735 51 617 — 145 156 381 34
370 381 3 078 544 3 274 57 327 202 486 358 643 13 617 46 133 6140 42 140 4 928 13 312 9 044 7 660 36
2 955 4  216 18  0 1 4 2 470 11 46 4 77 2 8 1 8 2 4.248 2 473 37
42 83 498 25 366 30 9 107 67 46 38
5 - 4 1/ , 5 - 4 V 2 5 - 4  V , 5 - 4  V , 5 - 4  V , 5 — 41/ 2 41/ . 5 - 4  V , 5 - 4 V 2 39
19.3 10.5 21.8 16.2 23 .5 16.0 13.4 1.0 24.3 40
25 44 92 23 72 18 32 28 25 41
7 4 20 14 10 9 6 15 5 42
381 587 1 506 353 894 97 725 422 477 43
6 V . - 7 1/ . 51/ 2 - 7 3/4 VU- VI* 61/*— 7 » /. 6 V 2- 8 6 — 8 5 — 71/2 7 - 7 3/4 44
38  643 83  729 187 581 39  943 413 797 12 790 92 529 33  692 18 649 45
_ _ 112 38 0 9 400 6 0 0 0 16 00 0 1 020 12 0 0 0 4 00 0 46
2 — — — — 4 — 43 186 47
230 432 1 637 40 641 3 855 52 — 48
20 _ 450 _ _ _ 73 _ _ 49
2 419 2 695 8 475 960 6 03 0 1 148 1 690 2 102 1 30 5 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
1 1 5 — 1 — — 1 1 52
4 5 20 2 9 2 5 4 5 53
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Kuopion
Kiteen Kiuruveden Kuopion Ympäristön
Sp. Sp. Sp. Sp.
1893 1877 1876 Kuopio
1916
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Akliva Kuopion
1 Kassa- ja avistasaatavat —■ Kassa- ooh avistatillgodohavanden....... 5190 9 237 43 207 14151
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 16 084 12 094 249 220 74 358
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... — — 10 138 4 340
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 15 527 799 48 304 26 204
5 Pitkäaikaiset lainat Längfristiga Iän ............................................ 199 823 113 425 1 524 098 278 267
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 20 003 — 23 301 10 573
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 23 989 16 782 47 702 43 297
8 Shekkitililuotot —■ Checkräkningskrediter.......................................... 25 899 890 36 911 15 535
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 605 520 15 597 717
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —• Bankfastigheter ooh inventarier .. 22 312 9 092 61 200 14 349
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.............................................. 3 636 1 565 17 812 2 810
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 1 846 189 1821 3 025
13 Tappio —■ Förlust............................................................................... ■--- — — —
14 Yhteensä — Summa 384 914 164 593 2 079 311 487 626
Vastattavaa —• Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —■ Spar- och kapitalräkningar .................. 292 714 108 349 1 883 240 435 907
16 Shekkitilit —• Checkräkningar ............................................................ 3 441 4 019 82 861 25 284
17 Pankkivelat — Bankskulder ............................................................. 17 000 37 000 — —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 9 513 9 237 33 760 14 487
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter.......................................... 1 103 554 5 752 3 067
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 7 564 4 374 63 392 8 217
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ......................... 3 334 1000 1195 100
22 Voitto — Vinst................................................................................... 245 60 9 111 564
23 Yhteensä — Summa 834 914 164 593 2 079 311 487 626
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 18 876 8 527 100 391 23 337
25 Korot muista- sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 2 444 1 936 24 757 6170
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 712 550 7 812 684
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 22 «32 11 «13 132 960 30 191
Kulut —■ Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 12 089 4 643 78 408 17 581
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 1408 1 985 1 037 1137
31 Palkat —■ Avlöningar.......................................................................... 4 566 2 099 20 718 6 059
32 Verot — Skatter . .............................................................................. 736 1037 61 179
33 Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 2 988- 1 189 17 299 4 671
34 Poistot ja muut tappiot —• Avskrivningar och andra förluster......... — — 6 326 —
35 Voitto — Vinst................................................................................... 245 60 9111 564
36 Yhteensä — Summa 22 032 11 «13 132 960 30 191
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 7 124 7 067 36 808 8 445
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. 227 80 1 597 287
39 Säästötilin korko % —■ Ranta pä sparräkningen % .......................... 5—4V2 5—41/2 5—44/2 5-4V 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................................................................................... 40.9 5.8 15.9 38.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 80 59 285 339
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 28 4 48 19
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 876 608 2 278 881
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % —■ Räntä pä längfristiga Iän % ... 6s/ « - ? 1/. 7—7V2 6V«-7*/«
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —• inteckningslän; 1 000 mk ................................. 100 211 61 676 1 103 450 156 539
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 4 500 2 000 182 702 9 000
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 361 — 257 141
48 Vekselien luku —■ Antal växlar ........................................................ 410 265 424 621
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 30 — 600 —
50 Kassavaihto —• Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 3 214 960 25 461 5 419
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —■ Antal filialer ................................................. 2 — 8 2
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän .............................................. 9 3 41 13
37
Kuusjärven
Sp.
1899
Lapin­
lahden ' 
Sp.
1891
Leppä-
virran
Sp.
1877
Liperin
Sp.
1886
Nurmeksen
Sp.
1859
Pielaveden- 
Reiteleen Sp 
Pielavesi
1905
Pielisjärven
Sp.
- Lieksa 
1859
Polvi­
järven
Sp.
1900
Rauta­
lammin
Sp.
1892
1000 mk
lääni — Kuopio iän
5 222 17 067 6 541 4 002 10 874 18 544 6 591 10 415 932 1
16 670 10 669 9 336 9 496 14 286 14 391 29 340 8 423 7 385 2
_ _ _ _ _ 790 7 056 _ 1 740 3
1 248 1056 7 711 4 097 4 403 10 042 9 012 2 355 1 287 4
120 732 60 688 150 116 114 491 137 276 239 548 198 347 78141 65.687 5
15 740 3 934 --- ■ 3 941 4 560 — — 4 054 8 471 6
11 848 8 250 14 053 3 550 19 604 23 535 41 370 8 506 1 673 7
5 562 1115 8 596 4 766 7 061 6 476 4 044 1619 10 487 8
27 500 510 153 268 996 360 159 141 9
15 800 3192 6 373 10 929 19 825 32 348 19 719 2 090 2 509 10
2 289 921 3 070 1 163 1 631 1 711 1 224 248 1 366 11
260 197 16 1 596 3105 1 128 217 60 41 12
195 398 107 589 206 322 158184 222 893 349 509 317 280 116 070 101 719 14
169 799 89 356 173 413 143 071 191 807 243 461 271 955 96 118 90 271 15
8 348 8 390 3 807 ■ 1726 5 172 19 651 2 968 6 984 1075 16
— — 15 000 5 000 15 000 5 000 18 000 — 316 17
15 504 7 735 7 050 6 671 7 784 75 647 19 470 9 490 5 833 18
547 281 439 396 1 088 1 017 1 625 458 351 19
971 1 171 4 721 295 1 337 ■ 3 419 3 247 1 865 3 007 20
— 550 1 826 998 700 1 238 — 800 415 21
229 106 66 27 5 76 15 355 . 451 22195 398 107 589 206 322 158 184 222 893 349 509 317 280 116 070 101 719 23
9 938 4 548 12 478 8 357 11 619 15 953 14 830 5 472 6 008 21
1 713 926 1326 731 1 939 1980 2 399 1 083 567 25
475 604 656 678 700 1 391 949 278 251 26
12 126 6 078 14 460 9 766 14 258 19 324 18178 6 833 6 826 28
6 950 3 612 7 763 5 596 7 723 10 672 11 248 3 977 3 767 29
742 88 1 670 469 1085 776 678 119 218 30
2 233 1538 3 018 2 245 2 767 5 139 3 064 1 455 1 266 31
77 71 609 37 68 121 24 208 139 32
1671 663 1 334 1 392 2 152 2 540 3148 632 829 33
224 — — — 458 — 1 87 156 31
229 106 66 27 5 76 15 355 451 3512126 6 078 14 460 9 766 14 258 19 324 18 178 6 833 6 826 36
3 618 2 747 4 335 4 425 4 488 9 413 7 014 2 532 1 533 37
117 52 115 111 145 244 156 51 71 38
5 -4 1/2 . 5—41/2 5—4x/a 6 -4  V2 6—41/2 5 -4 7 . . B -41/, 5—41/2 ■ ö—4V. 39
19.2 18.6 8.7 19.7 13.5 9.4 22.0 15.0 0.3 10
34 28 50 37 45 227 68 24 18 41
13 5 19 14 8 19 13 9 6 12
563 238 553 420 446 1 175 725 239 245 13
6l / « - 8 6V4- 8 7-7V 4 63/4—8 672- 7 3/4 7V4- 7 3/4 61/.— 6V.-7 44
68 450 20 783 95 810 60 713 72 472 90 114 125 164 30 603 34 755 45
4 750 16 500 600 ■ 4 375 16 500 25 512 10 480 15 575 8100 16
204 53 — 80 5 — — 172 134 17
237 291 208 82 518 678 661 159 39 18
_ _ _ _ _ _ 100 15 . 26 19
2 157 1 327 ■2 367 1 489 3 022 6 851 2 850 2 678 1375 50
6 6 6 6 . 6 6 6 6 6 51
— — 1 1 1 4 1 .-- — 52
5 3 . 7 5 6 11 r 3 - 4 53
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f
Itääkkylän Siilinjärven Suonenjoen Varkauden
Sp. Sp. Sp. Sp.
1899 1938 1901 1927
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Kuopion lääni —- Kuopio Iän
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 1 704 1 401 26 328 24 788
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 6 448 6 683 21 669 45 283
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................ — 68 1 791 6 238
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 390 1902 9106 25 361
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 42 503 50 055 203 614 413 064
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 6174 — 7 567 26 069
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. — 4 657 3 410 68 278
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... 753 697 4 158 12 833
9 Osakkeet — Aktier ............................................................................ 250 90 o05 350
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigbeter och inventarier .. 6 870 2 643 53 467 25 497
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................. 523 223 2 104 2 391
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 107 1 192 7 5 411
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 65 722 69 611 333 726 655 563
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 56 665 58 738 300 011 538 139
16 Shekkitilit — Oheckräkningar ............................................................ 1014 2 072 10 302 78 143
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... — 1 582 10 500 —
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ 6 298 4 211 3 034 10 815
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 275 250 1030 3 591
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 570 1 404 6 993 19 690
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 700 1 350 1000 —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 200 4 856 5185
23 Yhteensä — Summa 65 722 69 611 333 726 655 563
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 2 953 3 568 15 618 31 995
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 348 757 3 426 6 922
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 427 132 998 24
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
28 Yhteensä —  Summa 3 728 4 457 20 042 38 941
Kulut —  Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen .............................. 2 229 2 495 12 664 22 432
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter........................................ 2 67 39 856
31 Palkat —  Avlöningar.......................................................................... 725 959 3 566 5 354
32 Verot —  Skatter................................................................................. 28 391 153 517
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader................................................... 344 480 1 796 4 015
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster........ 200 61 968 582
35 Voitto — ■ Vinst................................................................................... 200 4 856 5 185
36 Yhteensä —  Summa 3 728 4 457 20 042 38 941
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —■ Antal sparräkningar .......................................... 1 185 1385 6 330 9 015
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar.............................. 74 60 242 352
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen % .......................... 5 -4  V, 5 — 41/2 5 -4 1/. 5-41/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... 21.7 12.6 9.7 29.7
41 Shekkitilien luku — Antal oheckräkningar........................................ 6 19 64 112
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 1 3 5 21
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................... 147 265 440 533
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. . . 7 -7 3/4 7—8 7V4- 7 3/4 61/2-V 1/4
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................. 14 474 30 219 154 732 283 788
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 8 000 100 13 713 7 500
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 101 — 77 197
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... — 80 54 185
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................. — — — —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 451 632 4 960 10 386
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. — — 1 1
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................. .. 3 2 8 11
39
Vesannon
Sp.
1909
Alahärmän
Sp.
1902
Alajärven
Sp.
1904
Alavuden
Sp.
1867
Evijärven
Sp.
1902
Gamla-
karleby
Sb.
1877
Halsuan
Sp.
1909
Himangan
Sp.
1914
Ilmajoen
Sp.
1873
1 000 mk 1000 mk
18 148 15 687 2 775 25 220
Vaasan lääi
8 318
li — Vasa lä
24 595
a
3 524 3 808 27 968 1
15 346 16 885 5 592 27 862 7 723 29 705 3 209 6 095 55 460 2
' _ _ 2 115 _ _ 334 _ _ _ 3
2 992 8 524 7 804 26 893 345 8 486 — 212 6 058 4
80 087 174 447 91 833 355 710 57 286 199 077 16 109 52 314 425 101 5
9 513 11 448 32 758 — 19 411 27 471 4 519 6126 3 750 6
15 439 — 4 842 47 196 — — 243 4 489 60 920 7
— 4 234 11 704 5 154 1 253 5 332 — 1580 23 134 8
29 808 174 3100 290 180 33 25 2 501 9
6 019 2 815 5 717 25 100 14 330 80 080 622 3 310 16 450 10
1 020 2 524 2 154 3 243 1597 1 336 618 777 6 142 11
261 284 496 225 35 677 54 10 1 713 12
— — — — — — — — — 13148 854 237 656 167 964 519 703 110 588 377 273 28 931 78 746 629 197 14
129 275 219 696 148 894 468 749 81 102 345 759 24 235 63 133 525 800 15
7 908 8 958 7 478 12 391 7 866 22 012 2 285 6 113 18 641 16
8 000 — 862 — 11000 — — 2 000 20 000 17
366 1840 5 435 15 764 9 554 2 251 1 716 2 235 43 456 18
239 829 437 2 455 128 1543 79 451 '3 139 19
3 059 3 792 3 792 17 874 585 5150 . 527 2 664 12 723 20
— 1 795 606 150 300 — — 2 000 5 000 21
7 746 460 2 320 53 558 89 150 438 22148 854 237 656 167 964 519 703 110 588 377 273 28 931 78 746 629 197 23
7 231 12 525 9 655 29 747 5 218 14 871 1 365 4 259 32 878 24
. 886 1 789 1 114 3 832 565 7 244 244 505 3 835 25
284 191 414 1520 569 698 151 86 292 26
— — — — — — — — — 278 401 14 505 11183 35 099 6 352 22 813 1 760 4 850 37 005 28
4 852 8 975 6 320 21 685 3 574 14 096 958 2 531 20 668 29
397 287 372 572 474 152 18 ■ 87 2 884 30
1 484 2 326 1947 4 471 1268 3 764 355 1003 6 397 31
594 603 901 711 22 17 35 441 1107 32
1067 1329 1 132 4 578 684 3 265 273 567 4 205 33
— 239 ' 51 762 277 961 32 71 1306 347 746 460 2 320 53 558 89 150 438 358 401 14 505 11183 35 099 6 352 22 813 1760 4 850 37 005 36
2193 4128 4 380 10 932 2 848 5 729 722 2 569 12 194 37
37 116 124 348 64 352 19 183 594 38
5-4V 2 41/. 5—41/2 *V2 5-4V 2 4x/2 5 -4 1/. 5 -4 1/. 5 -4 1/. 39
20.7 11.1 4.6 —0.1 10.6 15.5 29.5 9.8 20.8 40
20 39 99 161 58 46 25 29 120 41
4 10 10 13 5 13 4 3 40 42
207 826 329 1232 295 639 109 357 1 590 43
63/4- 7 1/2 5 -7 1/, 7 -7 1/. 63/4—71/2 71/2~ 8 1/4 6V4-71/2 VU-VU 6 -7 1/« 44
31 141 77 127 44 215 152 914 20 515 160 648 6 227 22 214 214 854 45
15 800 2 970 11761 36 540 595 13 412 _ 2 500 14 750 46
130 229 360 — 285 291 92 75 1 47
67 — 13 592 — — 9 45 1011 48
_ 55 30 133 _ 43 _ 64 185 49
1897 2 727 2 431 7 316 2 292 2 615 453 1256 9171 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 1 — 2 1 1 — — 4 52
3 5 3 9 4 7 1 2 12 53
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Isojoen Isonkyrön Sparbanken Jalasjärven
Sp. Sp. i Jakobstad Sp.
1904 1895 1856 1903
Omaisuustase —  Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa —  Äktiva Vaasan
1 Kassa- ja  avistasaatavat —  K assa- och av istatillgod oh avan d en ......... 10 811 15 418 22 290 25 209
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ..................... 9 298 37 179 55 817 55 593
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
in s t it u t ....................................................................................................................... — 1 500 480 1 827
4 O bligaatiot —  O b lig a tion er .................................. ................................................. 3165 8 098 27 491 16 448
5 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ......................................................... 69 357 267 072 736 070 391 851
6 Määräaikaislainat —  K o r tt id s lä n ......................................................................... 6 391 803 — 28 050
7 Vekselit —  A^äxlar ..................................................................................................... 6 736 9 730 20 252 39 260
8 Shekkitililuotot —  C heckräkningskrediter....................................................... 3 372 8 764 19 599 9191
9 Osakkeet —  A k t ie r ..................................................................................................... 388 2 000 44 2 211
10 Pankkikiinteistöt ja  irtaim isto —  Bankfastighcter och  inventarier . . 13 226 24 500 36 945 33 600
11 Siirtyvät korot —  Balanserande r ä n t o r ........................................................... 1126 712 9 324 3 112
12 M uut varat —  Ö vriga tillgängar ....................................................................... 545 29 211 276
13 Tappio —  F ö r lu s t ....................................................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 124 415 375 805 928 523 606 628
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja  karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar ....................... 102 513 326 955 843 069 539 969
16 Shekkitilit —  Checkräkningar .............................................................................. 5 430 22 686 27 974 21 633
17 Pankkivelat —  B an k sk u ld er .................................................................................. 4 000 — 2 000 —
18 M uut velat —  Ö vriga s k u ld e r .............................................................................. 7 983 14 409 17 441 27 782
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ....................................................... 313 1666 ö 059 2 324
20 K anta- ja  vararahasto —  G rund- och rese rv fo n d ....................................... 2 065 5 616 28 952 13 420
21 Eläke- ym . rahastot —  Pensions- och andra f o n d e r ................................ 2100 4100 1 518 —
22 V oitto —  V i n s t ............................................................................................................ 11 373 • 4 510 1 500
23 Yhteensä — Summa 124 415 375 805 928 523 606 628
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 K orot antola inauksesta— R äntor pä u t ld n in g e n ....................................... 6 820 19 186 49 998 30 043
25 K orot m uista sijoituksista — R äntor pä övriga  p la c e r in g a r ................ 1 482 3 279 4 715 5 150
26 M uut t u lo t —  Ö vriga in k o m s te r ......................................................................... 131 163 1960 361
27 T appio — • F ö r lu s t ....................................................................................................... — — — —
28 Yhteensä —  Summa ' 8 433 22 628 56 673 35 554
K ulut —  Kostnader
29 K oro t  ottolainauksesta —  R än tor pä inläningen ....................................... 4 404 13 321 34 616 22 525
30 M uut korkom enot —  Ö vriga rä n teu tg ifte r ..................................................... 685 447 1596 418
31 Palkat — ■ A v lön in g a r ................................................................................................. •1 738 4 202 7 993 5 846
32 V erot — S k a t te r ..................................................................... •................................... 73 226 357 817
33 M uut kulungit —  Ö vriga k ostn a d er .................................................................. 1 390 2 756 6 040 3 971
34 P oistot ja  m uut ta p p io t —  Avskrivningar och andra för lu s te r ........... 132 1303 1561 477
35 V oitto  —  V i n s t ............................................................................................................ 11 373 4 510 1 500
36 Yhteensä —  Summa 8 433 22 628 56 675 35 554
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  A ntal sp a rrä k n in ga r ....................................................... 4 211 5 908 18 241 13 473
38 K arttuvien tilien luku —  A ntal kap ita lräkn in gar....................................... 49 298 1759 359
39 Säästötilin korko %  —  R äntä p ä  sparräkningen % .................................. 5-4V 2 5 -4  V, 47, 5 -4 1/*
40 Säästö- ja  karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och  kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................................... 8.4 14.1 28.2 8.9
41 Shekkitilien luku —  A ntal checkräkn in gar..................................................... 59 68 131 218
42 niistä luotollisia —  av dem  m ed kredit ..................................................... 5 12 45 10
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga I ä n ............................. 525 758 1 753 1940
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  R äntä pä längfristiga Iän %  . . . V U -^ L 61/2- 7 1/2 6V.-7 674-774
Pitkäaikaisista lainoista —  A v  längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 m k ............................................ 28 906 127 776 416 819 283 690
46 kuntien ja  seurakuntien vastuulla —  m ot garanti av kom m uner och
försam lingar; 1 000 m k ................................................................................. 2 400 34 200 107 300 . 8 750
47 M ääräaikaislainojen luku —  A ntal korttidslän ............................................ 54 15 — 321
48 Vekselien lu k u —-A n ta l v ä x la r ............................................................................ 188 242 302 545
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym . tarkoituksiin — U tbetalat tili allm ännyttiga
m . fl. ändam äl; 1 000 m k ................................................................................ 9 87 500 100
50 K assavaihto —  Kassaom sättning; m ilj. m k ................................................... 1846 5 400 6 441 8178
51 V iikottaisia aukiolopäiviä —  A ntal bankdagar T v e c k a n ......................... 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —  A ntal f ilia le r ................................................................ 1 3 5 4
53 V irkailijain luku —  A ntal tjänstem än ............................................................. 5 8 20 13
41
Jyväskylän Karleby
Jurvan kunnan Jyväskylän Kannuksen Karijoen Sb. Karstulan - Kauhajoen
Sb. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Gamla- Sp. Sp.
1947 1908 Jyväskylä 1842 1909 1902 karleby 1892 1902
1902 1875
1 000 mk
lääni — Yasa Iän
3 945 2 235 33 827 96 325 3 556 8107 39 930 4 729 24 227 1
6 470 14 546 106 876 133 214 16 122 9 628 33 598 3 365' 46 977 2
34 46 840 519 _ _ 154 — 100 3
5 797 1 290 8 882 107 007 661 2 036 21 381 3 931 7 039 4
102 728 86 306 594 488 2 013 635 109 361 58 572 351 573 116 275 249 500 5
11 712 _ 37 179 44 735 14 422 43 839 — 16 076 6
16 438 27 682 77 975 26 719 8 595 10 487 32 768 12 784 — 7
1 500 5 291 2 960 64 916 4 783 — 7 697 15 133 1 756 8
35 459 2 025 10 000 263 14 560 248 900 9
10 547 24 856 107 000 193 110 2 066 10 568 52 966 12 840 15 770 10
181 1984 6 070 15 194 2 600 831 3 291 2 268 2 536 11
53 158 41 013 9 553 2 516 140 383 248 103 12
13
147 728 176 519 1 027 906 2 707 371 195 258 114 805 588140 171 821 364 984 14
122 880 144 050 862 889 2 482 916 136 011 94 890 485 425 132 840 324 243 15
9 690 16 095 39 707 29 182 18 702 4 670 51 046 2 791 16 509 16
7 000 3 000 _ _ — 16 894 7 500 14 000 27 000 — 17
3 436 6 278 4 062 57 352 17 433 5 570 23128 3 831 8 273 18
578 1003 5 282 17 835 1 246 651 1 987 463 1 417 19
1607 5 697 98 000 104199 4 364 1 273 11 129 1326 9 772 20
2 020 _ 15 543 3 350 200 — — 3 310 4 000 21
517 396 2 423 12 537 408 251 1 425 260 770 22
147 728 176 519 1 027 906 2 707 371 195 258 114 805 588 140 171 821 364 984 23
7 602 10 128 42 608 129 335 11192 6 224 29 201 11 320 17 821 24
762 1 950 11353 18 214 935 1057 6 021 742 3 836 25
177 633 10 735 840 358 896 343 604 26
8 541 12 078 54 594 158 284 12 967 7 639 36 118 12 405 22 261 28
5 029 5 945 34 570 102 720 5 097 3 981 19 802 5 794 13 418 29
341 1 431 1019 1 807 2 346 575 1 761 2 087 318 30
1 509 2 228 9108 23 277 2 287 1316 7 022 2 282 3 571 31
75 194 38 571 659 103 715 79 877 32
868' 1 285 7 165 13 762 1 529 1 163 5 299 1 567 2 820 33
202 599 271 3 610 641 250 94 336 487 34
517 396 2 423 12 537 408 251 1425 260 770 35
8 541 12 078 54 594 158 284 12 967 7 639 36 118 12 405 22 261 36
1 549 3 560 21 404 32 833 4163 1 892 8 460 5 672 ■7 406 37
209 163 718 3 240 127 117 336 121 207 38
5—41/, B—41/, 4V2 41/* 5—41/2 41/. 5—41/, 5 -4  V, o—4V2 39
12 .4 12.9 24.4 15.3 41.2 9.8 20.5 5.4 7.8 40
30 119 65 217 33 99 239 66 240 41
11 7 9 66 5 — 12 13 4 42
344 426 683 1441 404 298 1042 418 1 166 43
4V.-7 vVs-sVi .1—7 7V4-73/4 3-7=>/4 51/2- 7 3/i 3—8 44
45 120 37 037 354 896 1 551 892 65 769 28 175 164 913 49 767 130 544 45
872 119 450 65 548 3 200 700 40 338 14 000 26 300 46_ 137 _ 32 404 141 196 — 250 47
190 1124 385 ■ 153 49 289 466 253 — 48
10 10 332 1190 70 _ 195 — 70 49
1831 2 462 11563 26 049 3 916 1144 7 727 2 335 3 373 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
3 _ 6 _ 1 4 1 3 52
3 8 21 43 5 4 13 5 8 53
8 Säästöpankkitilasto v. 1959.
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Kauhavan Kaustisen Keuruun Kinnulan
Sp. Sp. Sp. Sp.
1876 1909 1899 1916
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31 . 12 . 1959
Vastaavaa — Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 4 414 8 614 6 641 3 853
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................. 50 835 9 851 15 449 1608
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... 7 000 — 2 501 —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 10 158 2 154 2 186 708
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 254 445 81 854 99 617 23 365
6 Määräaikaislainat — Korttidslän....................................................... — 4 577 10 985 —
7 Vekselit —- Växlar ............................................................................. 25 687 8 343 10 313 1 627
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... 4102 2 263 11199 288
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 1 200 146 240 14
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . .. 18 500 868 36 650 38
11 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor............................................. 2 840 1080 1034 512
12 Muut Varat — Övriga tillgängar........................................................ 115 71 396 2 518
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 379 296 11 9  821 197 211 3 4  531
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................. 344 528 104 966 176 866 24 407
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................... 8165 7 285 1684 1031
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 121 — 10 000 —
18 Muut velat — Övriga skulder........................................................... 17 458 3 886 3 872 8 062
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 946 331 853 133
20 Kanta- ja vararahasto— Grund- och reservfond . .......................... 5 487 2 637 2 762 840
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ......................... 1 110 300 1000 —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 1481 416 174 58
23 Yhteensä — Summa 379 296 119 821 197 211 34  531
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utlänirigen.............................. 17 461 6 635 8 991 1768
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............ 4 025 898 3 062 221
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 95 276 555 49
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — • ---
28 Yhteensä —  Summa 21 581 7 809 12  608 2 038
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ....................................... 12 478 4 332 7 129 1 101
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter..................................................... 764 195 906 120
31 Palkat —  Avlöningar.......................................................................... 2 926 1502 2 515 467
32 Verot —  Skatter.......................................................................................................... 536 317 14 6 '
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader.................................................................. 2 619 1 014 1 619 279
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster........... 777 33 251 7
35 Voitto —  Vinst............................................................................................................ 1 481 416 174 58
36 Yhteensä —  Summa 21 581 7 809 12  608 2 038
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —■ Antal sparräkningar................ ...................................... 7 223 3 313 4 351 759
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar....................................... 369 64 141 9
39 Säästötilin korko % —  Ranta pä sparräkningen % ................................... 41/* 5 -4 1/. 5— 41/2, 5-4^2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................................... 17.2 11.8 8.5 2.3
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar..................................................... 38 43 76 6
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 10 8 17 2
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ..................... 1032 455 314 184
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 63/ i — 7 63/4 -7 V 2 6V .-73/« 7V.-8Pitkäaikaisista lamoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................. 170 701 18 319 65 994 7 836
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 23 500 7 702 2 895 1000
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ............................................ — 88 72 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar............................................................................ 483 109 263 45
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................................ — 90 5 —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ................................................... 3 886 2 210 2 182 486
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan.......................... 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer................................................................. 1 — 1 —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 5 3 6 2
43
Kivijärven
Sp.
1898
Kongin­
kankaan
Sp.
1890
Korsholms
Sb.
Vasa
1906
Korsnäs
Sb.
1903
Kortes-
järven
Sp.
1902
Sb. i Kris- 
tinestad— 
Tjöck
Kristinestad
1852
Kronoby
Sb.
1925
Kuortaneen
Sp.
1901
Kurikan
Sp.
1902
Kvevlax
Sb.
1919
1 000 mk
lääni —  Vasa Iän
15 251 13 598 27 513 7 072 5 500 12 735 3 084 5 219 27 009 4 412 1
24 520 5 329 38 765 19 975 10 919 14 015 6 392 18175 24 644 15 683 2
5 000 58 1 317 _ 8 000 _ 88 1 419 1 458 597 3
917 440 12 779 2 431 280 9174 2 581 5 806 4 754 6 093 4
115 425 58 988 399 228 172 810 56 341 165 750 112 475 160 068 204 616 148 433 5
5 587 744 22 706 — 10 900 — 2 499 940 — — 6
10 633 6 906 — 9 486 5 442 12 726 11 124 31 927 22 335 7 233 7
681 1 264 13 882 2 269 2 015 5156 4 734 19 091 13 229 16 244 8
500 260 991 550 300 862 216 1 405 1 115 100 9
24 090 3 085 8 318 18 325 8 389 10 614 6 766 13 848 9 010 5 001 10
1 618 273 5 469 717 425 730 2 511 2 225 2 607 1030 11
109 49 10 2 144 108 47 388 124 26 12
204 881 90 994 530 978 233 637 108 655 231 870 152 517 260 511 / 310 901 204 852 14
161 021 79 843 500 681 206 870 79 703 200 020 126 550 243 318 270 990 183 825 15
16 403 1699 7 887 9 395 12 695 19 003 10 606 2 693 7 018 3 734 16_ 3 300 — — 6 200 148 4 506 — 4 400 — 17
19 512 2 531 3 754 9 380 3 426 6 718 7 170 5 021 17 476 8 074 18
734 387 1578 1 021 424 1 073 483 859 1051 435 19
6 246 2 956 15 169 6 291 6 080 3 860 2 847 7 718 7 893 6 902 20_ 257 500 110 — 30 — 500 1 500 500 21
415 21 1 409 570 127 1 018 355 402 573 1 382 22204 331 90 994 530 978 233 637 108 655 231 870 152 517 260 511 310 901 204 852 23
7 598 5 570 28 803 12 206 5 430 11 727 10 069 14 450 18 045 10 977 24
2 650 374 3 893 1398 789 1893 672 1 924 1928 1 392 25
126 3 741 799 288 238 237 180 420 717 26
10 374 5 947 33 437 14 403 6 507 13 858 10 978 16 554 20 393 13 086 28
6 686 3 409 19 709 8 320 3 230 7 854 5 786 10 084 10 999 8 099 29
204 350 32 611 440 209 1132 171 1 232 291 30
1608 1 493 7 514 2 827 1 374 2 741 1 789 3 323 3 486 1 653 31
35 203 1 481 87 41 73 40 317 70 297 32
1054 470 3 292 1 603 1005 1377 1 268 1 935 2 729 1062 33
372 1 — 385 290 586 608 322 1304 302 34
415 21 1409 570 127 1018 355 402 573 1382 3510 374 5 947 33 437 14 403 6 507 13 858 10 978 16 554 20 393 13 086 36
3 277 1811 7 767 4 201 2 646 4 418 3 209 5 200 8 274 2 766 37
53 37 427 240 95 273 91 194 287 229 38
5 -4V 2 5 -4  V, 41/2 .5 -4  V2 5—41/2 5—41/2 41/. 5 -4 1/. 41/. 41/. 39
22.2 2.7 21.3 9.9 13.2 14.1 7.2 6.9 11.4 13.4 40
39 27 86 92 51 50 58 43 115 59 41
3 9 28 13 14 15 14 11 14 28 42
417 375 1318 630 280 555 357 584 1001 548 43
6V.-7*/« 63/4- 7 3/4 6—73/4 6V.-7 6V4- 8 3/4 5V2-V 3/4 e1/ . - ? 1/. 7 -7 3/4 5V ,-7  3U 6V.-7 44
59 799 28187 222 805 93 636 27 776 102 462 62.979 101 643 130 858 80 406 45
2 000 3 000 36 920 11750 1800 27 091 14 400 4 350 3 900 3 500 46
160 10 87 — 124 — 16 5 — — 47
155 228 — 215 97 243 63 310 740 78 48
50 50 97 _ 37 11 29 70 15 66 49
1 672 1 455 4 591 3 205 1963 1 894 3 062 2 614 4 965 1 418 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51_ - - 3 3 1 1 1 3 4 1 52
3 3 12 10 4 6 4 6 9 5 53
44
Kälviän Laihian Läppä- Lappfjärd Lapuan
Sp. Sp. järven Sb. Sp.
1908 1909 1902 1916 1901Omaisuustase —  Balansräkning 1000 mk31. 12. 1959
V a sta a va a  —  A k tiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat— Kassa- och avistatillgodohavanden....... 9 904 17 315 1224 10 041 23 226
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker................. 19 459 17 326 6 636 10 312 26 428
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... 1098 2 003 — 92 1066
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 1 778 11352 544 7 890 12 638
5 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän............................................. 102 587 198616 59 815 142 931 279 038
6 Määräaika)' slainat —  Kortti dslän........................................................ 100 — 13 744 — 4 697
7 Vekselit —  Växlar ............................................................................. 7 961 27 456 — 12 923 37 151
8 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter .......................................... — 26 963 — 4 705 4193
9 Osakkeet —  Aktier............................................................................. 629 2 800 153 800 1 700
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier ... 19 910 16 290 3 795 14 715 63 600
11 Siirtyvät korot—• Balanseiande räntor............................................. 1 294 2 819 1086 968 5 823
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ...................................................... 6 6 070 . 15 80 1066
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 164 726 829 010 87 012 205 457 460 626
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit— Spar- och kapitalräkningar ................. 141 733 288 001 65 054 177 905 391 901
16 Shekkitilit —• Checkräkningar ........................................................... 7 243 16 105 3 498 13 433 34 591
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 700 13 500 1500 5 000 —
18 Muut velat —■ Övriga skul der........................................................... 8 161 2 828 11878 3 995 14 610
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter ....................................... 372 1390 319 762 1 913
20 Kanta- ja vararahasto —• Grund- och reservfond............................. 4150 7 146 1680 3 763 17 407
21 Eläke- ym. rahastot —■ Pensions- och andra fonder......................... 2 200 — 2 865 — —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 167 40 218 599 204
23 Yhteensä — Summa 164 726 329 010 87 012 205 457 460 626
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utliningen................: ............ 7 266 17 353 4 602 11 901 23 375
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar ............ 1 709 . 2 200 1003 1 651 3 704
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 274 301 70 660 382
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 9 249 19 854 5 675 14 212 27 461
Kulut — Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta —■ Räntor pä inläningen .............................. 5 846 11519 2 804 7 316 16 013
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 135 1089 387 1 267 596
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 1695 3 845 1 451 2 539 5 434
32 Verot — Skatter................................................................................. 46 425 96 161 278
33 Muut kulungit —■ Övriga kostnader................................................... 1053 2 835 662 1 753 4 300
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 307 101 57 577 636
35 Voitto—-Vinst................................................................................... 167 40 218 599 204
36 Yhteensä — Summa 9 249 19 854 5 675 14 212 27 461
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 4151 7 304 3 708 3 376 11 695
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. 94 298 80 133 484
39 Säästötilin korko % —■ Räntä pä sparräkningen % .......................... 5—4V2 5—41/2 4 V, 5 -4 l/2 5-4*/.
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................................................................................... 9.3 17.6 11.5 12,1 10.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 16 172 19 104 127
42 niistä luotollisia —■ av dem med kredit ........................................ 2 26 3 11 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —■ Antal längfristiga Iän...................... 531 629 289 437 1 185
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 63/4—71/2 7 -7 3/4 73/4—8V4 6—8 6V2- 8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —■ inteckningslän; 1 000 m k ................................. 69 000 75 558 25 647 106 772 157 570
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 4 520 19 500 200 6 600 7 000
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ................................. 1 — 291 — 36
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 213 268 — 232 1 807
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 47 27 — — 30
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 1598 3 809 1346 2 931 5 273
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... , 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. — 3 — 2 2
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 4 9 3 5 10
45
Laukaan
Sd .
1895
Lehtimäen
Sp.
1909
Lestijärven
Sp.
1915
Lohtajan
Sp.
1919
Malax
Sb.
1903
Multian
Sp.
1902
Nedervetil
Sb.
1903
Nurmon
Sp.
1905
Nykarleby
Sb.
1874
Närpes
Sb.
1902
1000 mk
lä ä n i —  Vasa Iän
18 329 10 295 • 1312 1 740 3 457 1802 4 033 18 486 1 752 17 928 1
13 149 22 409 234 145 12 948 14 300 7 407 18 926 5 362 30 963 2
15 719 5 000 _ _ _ 597 54 7 323 67 6 808 3
16 115 7 656 199 2 534 10 438 1 252 290 9 782 6 296 47 483 4
176197 102 018 22 218 104 885 197 001 68 073 81 288 174 642 94 968 467 310 5
_ _ 8 769 - -. 816 — 11525 — — 2 000 — 6
29 620 12 060 — 18 109 19 332 5 188 3 172 18 645 6 919 73 259 ‘ 7
4 545 3 052 — 1002 8157 7 698 2 485 473 3 513 14 428 8
687 570 10 490 292 100 130 900 163 2 160 9
41 498 3 966 81 25 300 34 609 2 890 725 27 300 11510 66 210 10
3 197 726 383 2 765 1 214 1 268 978 1 743 320 2 444 11
163 — 18 148 11 — 411 6 717 12
819 119 176 521 24 455 157 934 287 459 114 693 100 562 278 631 132 876 729 710 14
289 322 140 176 20 498 124 892 238 615 109 411 78 389 251 511 117 952 645 100 15
13 513 9 215 — 1 558 6 582 1019 1 771 9 788 2 086 37 037 16_ — — 24 458 27 101 — 12 550 — 6 721 — 17
5 692 20 750 2 450 2 752 6 577 916 3 901 8 781 2 077 23 153 18
759 413 8 918 983 364 275 1 449 780 3 251 19
2 931 2 905 1 447 2 777 7 154 2 154 2 779 6 213 2 817 18 500 20
6 700 2 000 — — — — — — 8 600 21
202 1 062 52 579 447 829 897 889 435 2 069 22319 119 176 521 24 455 157 934 287 459 114 693 100 562 278 631 132 876 729 710 23
14 765 7 704 1 496 7 963 14 283 6 245 5 925
sm- 13 488 7 335 35 948 24
3 664 2 197 236 1 430 2 607 1004 539 3 242 887 4 962 25
943 229 101 1 088 490 184 235 169 176 4 445 26
19 372 10 130 1833 10 481 17 380 7 433 6 699 16 899 8 398 45 355 28
11 944 5 858 797 5 201 10 028 4 622 3 384 9 812 4 952 26 686 29
220 122 122 1 213 1313 21 994 430 350 791 30
3 474 1354 580 1 540 ' 2 862 980 824 2 971 1 470 8 310 31
480 120 96 122 506 53 39 48 — 179 32
2 580 1377 186 1 220 1 432 855 512 2 025 1042 4 968 33
472 237 — 606 792 73 49 724 149 2 352 34
202 1062 52 579 447 829 897 889 435 2 069 3519 372 10 130 1833 10 481 17 380 7 433 6 699 16 899 8 398 45 355 36
7 499 2 658 1051 2 908 4 550 2 799 1868 4 399 3 007 10 569 37
233 90 13 126 214 97 66 386 145 1609 38
5—4j/2 5—41/2 5 -4  V, 5 -4 1/, 5—4V2 5-4V 2 5 -4  V, 5—41/2 5 -4V 2 5—41/2 39
. 15.7 11.5 — 7.7 1.8 6.7 16.9 4 .4 15.3 18.2 13.2 10
123 48 — 28 72 66 26 46 33 301 41
11 18 — 2 11 6 3 3 9 43 42
647 274 200 542 737 187 382 654 366 1 303 13
6V .-7 1/. e3/*— 73/4 3— 73/4 6 -7 1/. &U-VL 1—8 6V2- 7 3/4 3—8 44
85 708 46 384 9 791 33 256 125 981 25 921 39 152 106 913 60 671 307 337 45
18 450 8 200 _ 4 610 12 500 12 800 4 500 9 946 6 652 11 000 46_ 95 _ 12 — 91 — — 11 — 47
546' 1 31 — 98 283' 47 61 380 146 596 48
99 8 18 47 19 18 60 37 181 49
3 876 1 672 178 852 3 486 1 159 1182 3 555 1 250 9 945 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
1 _ _ — 1 2 — — 1 1 3 52
8 2 2 4 6 2 2 5 4 14 53
46
Oravais Perhon Peräseinä- Petalax Petäjä-
Sb. Sp. joen Sb. veden
1934 19X1 Sp. 1937 Sp.1903 1910
Omaisuustase —- Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 1 890 3 458 2 119 4 287 1 978
2 Talletukset liikepankeissa—■ Depositioner i affärsbanker................. 7 591 4174 1 474 13 931 7 575
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... — — — 43 1 244
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................ 3 138 795 7 153 1 522 2 360
5 Pitkäaikaiset lainat —• Längfristiga Iän ............................................ 85 004 39 106 139 700 62 957 69 409
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 284 — — — 3 937
7 Vekselit—-Växlar ............................................................................. 14 368 5 485 15 804 5 988 —
8 Shekki tililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... 465 2 564 2 095 5 360 —
9 Osakkeet —• Aktier............................................................................. 1 40 830 155 20
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 4125 1 020 8 473 6 414 1 470
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor............................................. 628 496 1391 329 575
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 17 2 332 348 58 19
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 117 511 59 470 179 387 101 044 88 587
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit— Spar- och kapitalräkningar ................. 100 476 38 121 156 101 89 780 83 029
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................... 5 777 1 915 6 960 5 010 1 411
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 4 634 2 000 5 622 --- —
18 Muut velat — Övriga skulder........................................................... 4 360 15 259 4 616 3 876 613
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter.......................................... 589 489 680 210 266
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 1 500 605 3 331 1 742 2 296
21 Eläke- ym. rahastot —■ Pensions- och andra fonder ......................... — 916 1 574 — 700
22 Voitto—-Vinst.................................................................................. 175 165 503 426 272
23 Yhteensä — Summa 117 511 59 470 179 387 101 044 88 587
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen.............................. 6 718 2 821 12 066 4 686 4 976
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 356 489 773 1 024 680
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 168 127 354 68 78
27 Tappio — Förlust............................................................................... _ _ — — —
28 Yhteensä — Summa 7 242 3 437 13193 5 778 5 734
Kulut —■ Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 4158 1602 6 719 3 610 3 514
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter........................................ 379 434 692 79 6
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 1346 861 2 697 792 1093
32 Verot —■ Skatter................................................................................. 34 59 153 55 86
33 Muut kulungit — Övri ga kostnader.................................................. 925 297 2 169 645 554
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 225 19 260 171 209
35 Voitto — Vinst.................................................................................. 175 165 503 426 272
36 Yhteensä —• Summa 7 242 3 437 13193 5 778 5 734
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .......................................... 1 741 2 273 3 339 1618 2 239
38 Karttuvien tilien luku —■ Antal kapitalräkningar............................. 175 43 102 28 84
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 41/. 5 -4»/, 5 -4V 2 4 V2 5—41/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .............................. ...................................................... 16.9 8.4 3.0 20.5 14.8
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar........................................ 75 31 64 43 62
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 1 9 9 8 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —• Antal längfristiga Iän...................... 467 233 730 293 270
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Ranta pä längfristiga Iän % . . . PU -PU 61/2—8 6V .-78/«
Pitkäaikaisista lainoista —■ Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................. 38 910 11 726 72 515 28 740 44 246
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. — 1 700 13 000 2 700 5 000
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ................................. 4 — — — 90
48 Vekselien luku—-Antal växlar.......................................................... 196 101 373 95 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. 15 — 50 5 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 2 082 974 2 420 844 595
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —■ Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 3 — 2 1 —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän .............................................. 5 2 6 3 3
47
Pihlaja- Pihtiputaan Pyikön- Pörtom Saarijärven Seinäjoen Sideby Soinin Solí Sumiaisten
Sp. Sb. Sp. Sp. Sb. Sp. Sb. Sp.
1915 1891 1913 1901 1870 1903 1903 1902 1903 1904
1 000 mk
lä ä n i  —  Vasa Iä n
6 317 934 4  051 14 954 5 1 0 7 11 778 3 750 8 431 6 459 3  149 1
11 229 5 513 3 855 1 466 18  764 27 082 2 870 9 262 10 617 , 8 1 6 4 2
__ __ 140 ____ 2 108 2 044 ___ ____ ___ _ 483 3
94 4 961 2 498 3 776 25  230 28  335 80 6 700 6 421 760 4
32  888 42  621 50  279 92  08 4 38 5  475 45 0  184 21 301 120 38 5 89  358 47 925 5
2 855 10 444 1 455 — — — — 22 395 13 957 5 315 6
— 4 582 4 779 3 264 49  549 63  050 — 8 852 — — 7
80 1 3 7 0 1 3 6 7 — 4 709 12 879 — 13 667 1 884 — 8
47 115 20 500 5 200 1 0 0 0 11 400 1 050 45 9
695 3 535 2 750 10 563 31 230 57  267 2 678 2 710 16 718 14  887 10
2 4 5 ' 1 737 1 011 1 3 9 9 5 00 4 5 049 524 851 1 525 582 11
— 759 19 084 25 1 681 633 897 2 65 40 12
55 300 72 571 91 289 128 031 534 057 659 301 32 111 193 655 148 054 81 350 14
52 26 9 57 461 63  812 118 530 4 5 4  76 9 58 6  545 28  946 15 9  545 12 8  474 7 8  23 9 15
1 182 1 726 3 966 5 257 28  988 12 791 2 361 7 083 5 791 1 8 1 9 16
— 4 635 17 900 — 10 180 16 416 — 3 00 0 500 — 17
166 6 321 4 031 1 027 31 423 29  939 245 16 0 8 4 9 645 31 18
174 494 154 183 1 453 3 632 41 1 213 339 44 19
1 241 681 907 3  025 6 306 6 650 39 4 4 453 3  001 1 134 2 0
— 1 0 8 8 416 — 235 2 928 — 1 415 — — 21
268 165 103 9 703 400 124 862 304 83 2255 300 72 571 91 289 128 031 534 057 659 301 32 111 193 655 148 054 81 350 23
2 670 3 855 3  774 6 646 29  784 35  142 1 7 1 2 11 230 7 205 3 696 24
66 4 655 533 1 470 3 328 4 309 291 1 21 4 1 938 1 187 25
3 1 4 256 347 1 174 1 159 1 054 214 57 250 67 26
3 648 4 766 4 654 9 290 34 271 40 505 2 217 12 501 9 393 4 950 2728
2 183 2 352 2 601 4  97 4 19 048 23 426 1 207 7 042 5 511 3 058 29
— 502 123 . 19 2 829 2 492 131 761 340 _ 30
735 1 143 1 0 8 5 1 416 6 745 7 665 441 1 915 1 507 868 31
62 39 39 43 199 — 3 92 ------- - 25 32
347 412 488 728 3 848 5 830 233 1 373 1 349 624 33
53 153 215 2 101 899 692 78 456 382 292 34
268 165 103 9 703 400 124 862 304 83 353 648 4 766 4 654 9 290 34 271 40 505 2 217 12 501 9 393 4 950 36
732 2 01 4 1 875 2 21 8 10 092 8 266 897 4 331 2 597 1 814 37
47 16 71 30 484 520 45 90 97 20 38
5 — 41/ 2 5 - 4 1/ , 5 — 4 V 2 5—41/* 5 — 41/2 5—41/, 5 ~ 4 V 2 5 - 4 1/ , 5 - 4 1/ , 5 - 4 1/ , 39
14.1 36.2 9.6 3.6 16.4 19.4 2.1 9.4 5.4 24.3 40
9 18 15 32 117 121 21 66 52 6 41
2 2 5 — 14 23 5 27 14 _ _ 42
96 238 248 286 1 190 950 191 511 471 206 43
7 73/4 ’ V i - « 1/ . 61/2- 7 1/ 3 6 1/ 2 73U 6V 4- 8 71/* 6 V 2 - 7 V 4 6 V . - 7 1/* 8 — 9 44
14  02 9 20  085 24 235 68  679 181 025 33 2  030 4 315 63  738 42 627 9 156 45
5 80 0 ____ 4 022 11 00 0 51 800 37 460 6 720 1 259 1 0 0 0 22 230 46
13 69 16 — — — — 256 100 113 47
— 153 133 74 1 0 1 6 669 — 81 — — 48
____ ____ ____ ____ 62 71 ___ 100 5 49
50 5 847 795 753 5 995 10 736 391 2 200 1 597 459 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— — — — 3 4 — --------, 1 — 52
2 2 2 2 13 13 1 4 4 2 53
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56
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13
11
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17
18
19
20 
21 
22 
23
Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- ooh avistatiUgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker..................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut...........................................................................................
Obligaatiot — Obligationer.................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................
Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................
Vekselit — Växlar .............................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter..........................................
Osakkeet — Aktier.............................................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor.............................................
Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................
Tappio — Förlust...............................................................................Yhteensä — Summa
V astaltavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ..................
Shekkitilit — Checkräkningar ..........................................................
Pankkivelat — Bankskulder...............................................................
Muut velat — Övriga skulder............................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................... ........ .
Kanta- ja vararahasto —■ Grund- och reservfond..............................
Eläke- ym. rahastot ■— Pensions- och andra fonder .........................
Voitto — Vinst...................................................................................
Yhteensä — Summa
24
25
26
27
28
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Inläkter
Korot antolainauksesta— Räntor pä utläningen..............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............
Muut tulot — Övriga inkomster........................................................
Tappio —• Förlust...............................................................................Yhteensä — Summa
29
30
31
32
33
34
35
36
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ..............................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................
Palkat — Avlöningar..........................................................................
Verot — Skatter ..................................................................................
Muut kulungit —• Övriga kostnader..................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.........
Voitto — Vinst...................................................................................Yhteensä — Summa
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Muita tietoja — Andra uppgitter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar ...........................................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar..............................
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ..........................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................
niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän......................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Ranta pä längfristiga Iän % . . . .  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk .................................
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ..............................................................
Määräa.ikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................
Vekselien luku — Antal växlar..........................................................
Lahjoituksetyleishyöd. ym. tarkoituksiin—Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 00Ö mk .............................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................
Viikottaisia aukiolopäiviä— Antal bankdagar i veckan...................
Sivukonttorien luku — Antal filialer.................................................
Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................
Terjärv
Sb.
1891
Teuvan
Sp.
1909
Toho­
lammin
Sp.
1908
Toivakan
Sp.
1917
Töysän
Sp.
1905
1000 mk
Vaasan
5 383 15 562 1516 1874 26 124
17 325 24 239 11863 16 207 13 847
410 100 _ 5 264 __
3 909 7 553 4 782 1231 4 988
152 377 220 474 126 334 72 702 113 961
47 515 10 534 8 869 — 4 964
1211 38 444 7 695 7 101 12 391
10 289 5 736 155 502 9 535
1070 1111 300 14 303
1108 20 950 5 407 3 030 2 548
2 076 2 435 1613 679 495
242 720 32 201 —
242 915 347 858 168 566 108 805 189 156
203 280 282 697 116 465 94 284 158 712
5 247 15 201 6 256 7 238 16 142
9 443 10 400 11 231 — —
14 712 25 863 27 612 4 839 10 370
623 2 405 632 93 364
9 001 10 690 5 710 1446 2 414
— — 500 738 500
■ 609 602 160 167 654
242 915 347 858 168 566 108 805 189156
14 317 19 358 8 257 5111 9 745
1339 2 329 1210 761 1093
42 145 119 243 213
15 698 21 832 9 586 6115 11 051
8 966 12 010 5142 3 511 6 609
1129 1 774 797 215 175
2 410 4 459 1964 1 480 2 100
733 224 169 77 180
1 352 2 428 1084 545 998
499 335 270 120 335
609 602 160 167 654
15 698 21 832 9 586 6 115 11 051
4 024 6 492 3 961 1 781 3 253
66 380 53 64 90
5 -4V 2 6-47, 6-47, 47, 5-472
4.7 9.0 4.4 30.7 15.7
47 146 70 18 38
11 9 3 5 11
556 1231 629 344 31867.-77. 67»-« &U~T*U 6V2-774 674-7
63 613 119 131 33 503 44 072 63 270
24 700 5 800 12 200 _ 9 000
153 107 128 — 21
5 870 67 94 35
142 90 22 _ _
2 505 5 598 2 431 1198 3 798
6 6 6 6 6
1 4 1 — 1
5 10 4 3 4
49
Uuraisten
Sp.
1877
Vaasan
Suoma­
lainen
Sp.
1907
Vasa
Sb.
1847
Vetelin
Sp.
1904
Viitasaaren
Sp.
1891
Vimpelin
Sp.
1902
Virtain
Sp.
1887
Vähän-
kyiön
Sp.
1868
Vorá
Sb.
1924
1
Ylihärmän
Sp.
1900
1000 mb
l ä ä n i  —  V a s a  I ä n
1 4 3 7 2 8  283 56  426 6 00 8 16  54 4 9 1 7 0 18 61 4 2 1 4 5 9 8 63 9 4 1 1 1 1
2 780 55  000 25 0  245 22 711 23  921 12 478 17 935 3 3  258 4 4  969 9 725 2
_ _ 32  051 _, _ —— _ 639 3 598 100 3
441 17 230 8 4  393 248 2 66 9 1 9 7 5 11 528 2 30 0 1 5  417 3 1 9 9 4
29  190 53 2  742 1 767 637 3 6  85 0 167 62 3 117 281 219 092 159 60 3 257 288 10 3  095 5
10  02 3 5 875 17 900 14 33 6 30  83 3 — — — 8 260 5 799 6
— 7 8  016 61 241 6 39 5 5 9 0 0 2 5  623 2 9  247 — 2 0  970 2 891 7
__ „ 6  999 5 8  188 7 07 2 2 971 131 2 00 2 2 1 9 4 5 760 13 23 1 8
43 135 6 362 150 1 6 0 0 240 1 1 5 3 83 47 0 80 0 9
10  299 49  540 80  305 2 52 8 1000 9 349 26 35 0 2 546 19 930 20 542 10
82 2 2 945 19 607 811 1 4 1 9 634 832 2 1 7 7 1 9 1 0 1 3 3 4 11
93 770 3 220 11 165 69 115 92 24 36 12
5 5 1 2 8 777 535 2 437 575 , 9 7 1 2 0 2 5 4  645 17 6  950 326 868 2 2 4  351 387 23 5 1 6 4  863 14
50  87 0 70 2  412 2 247 691 8 0  960 22 6  265 101 999 28 3  741 20 5  612 3 3 8  001 145 219 15
1 0 9 3 3 3  120 80  471 5  756 4 82 6 15 0 1 9  . 18 800 4  885 2 4  132 2 156 16
1 2 5 0 — — — 5 90 0 23  550 3 00 0 — — — 17
' 266 1 4 9 9 25 952 6 691 6 61 0 3 4  242 12 25 4 - 3  098 13 907 9 596 18
100 5 1 7 4 8 0 4 4 34 6 69 0 90 4 1 0 8 6 909 1 4 2 8 395 19
1 5 0 8 2 9  734 62 168 1 8 6 1 9 391 967 7 82 9 6 512 8 32 0 5 029 20
— 2 579 4  690 1000 — — — 2 000 — 2 345 21
41 3 017 8 559 506 963 269 158 1 3 3 5 1 447 123 22
5 5 1 2 8 777 535 2 437 575 9 7 1 2 0 254 645 176 950 32 6  868 22 4  351 387 235 1 6 4  863 23
2 87 9 4 2  509 113 670 4  331 1 4 1 3 3 8 421 16 08 5 11 039 18  260 8 437 24
66 0 5 480 25  265 ' 1 1 0 8 1 0 6 2 2 642 3 1 3 2 1 8 3 8 4  656 1 425 25
202 349 8 850 193 25 0 103 763 8 4 695 38 26
3 741 48  338 147 785 5 632 1 5  44 5 1 1 1 6 6 1 9  980 1 2  961 23  611 9 900 28
2 1 8 3 29  277 88 129 2 729 9  235 4 327 1 1 7 3 4 8 201 14  08 0 5 630 29
148 120 224 248 48 8 . 2 738 549 — 392 298 30
727 7 845 26 366 1 415 2 35 2 1 683 4 086 1 555 3  36 8 1 5 8 1 31
29 — — 105 5 5 4 89 335 • 829 585 900 32
60 0 7 512 18  351 551 1 8 5 3 1 0 1 8 2 630 806 2 633 988 33
13 567 6 156 78 --- - 1 042 488 235 1 1 0 6 380 34
41 3 017 8 559 50 6 963 269 158 1 335 1 4 4 7 123 35
3 741 48  338 147 785 5 63 2 15  445 1 1 1 6 6 19  980 12  961 23  611 9  900 36
2 031 14  380 33  886 2 861 5 752 3 3 1 2 7 30 8 2 403 4  770 2 994 37
53 512 2 797 92 139 93 430 198 22 8 111 38
5 - 4  7 , * 7 . 6 - 4 7 . 5 - 4 7 , 5 — 4*/2 5 - 4 7 2 5 - 4 7 2 5 - 4 7 2 5 — 4 7 2 5 - 4 7 2 39
9.8 10 .3 23.2 35 .4 11.3 25.0 13.7 11.7 11.6 13.5 40
10 94 297 47 24 36 48 33 15 4 49 41
1 10 88 19 3 1 11 2 22 11 42
82 792 2 650 257 35 0 611 787 839 1 05 2 66 0 43
7 7 . - 8 6 - 7 7 . 6 7 . - 7 7 . 7 - 7 7 . 6 7 , - 7 7 « 3 - 8 7 . 7 - 7 7 4 6 7 2 - 7 7 2 6 7 2 - 7 7 2 6 7 . - 7 7 4 44
22  31 9 41 3  485 1 383 938 6 62 0 118 192 4 4  619 1 2 1 1 1 3 58  902 155 573 45 067 45
6 0 0 2 9  42 9 113 22 0 4 1 8 2 20 0 0 0 15  815 28  220 2 5  500 23 90 0 1000 46
139 22 3 245 41 4 — — — 7 60 47
— 22 9 439 167 2 194 410 — 297 31 48
_ 530 750 _ 40 _ _ ,_. 101 42 49
3 1 4 6 39 9 23  067 1 6 2 7 2 91 4 5 1 5 3 3  719 1 3 5 1 5 1 1 0 1 4 9 2 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 2 7 1 — — 4 — 3 — 52
2 13 20 3 4 2 10 3 8 3 53
9 7063— 60
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Ylistaron Yttermark Ähtärin —Suolahden Övermark
Sp. Sb. Sp. .. Sp. Sb.
1904 Närpes 1902 Äänekoski 19051912 1903
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa —• Aktiva Vaasan lääni — Vasa Iän
1 Kassa- j a avistasaatavat ■—• Kassa- ooh avistatillgodohavanden....... 14 214 14 837 17 671 10 595 3 377
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 14 589 8 574 22 779 41 518 14 461
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —- Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... 1 065 4194 100 2186 77
4 Obligaatiot —• Obligationer................................................................ 12 330 13 900 10 535 1699 8 950
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 208 634 108 498 155 477 311 996 102 711
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 3 410 — — — —
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. 26 659 14 647 18 907 45 431 10 823
8 Shekkitililuotot —■ Cheekräkningskrediter.......................................... 16 719 — — 37 367 8 102
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 1 800 300 310 109 300
10 Pankkikiinteistöt ia irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 13 530 10 827 27 872 36 900 1 500
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.............................................. 1 625 494 883 8 288 226
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 197 549 7 1 441 7
13 Tappi o — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 314 772 176 82« 254 541 497 530 150 534
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- ooh kapitalräkningar .................. 265 240 154 171 239 253 440 087 130 402
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................... 7 847 9 577 10 021 9 610 4 429
17 Pankkivelat —• Bankskuider............................................................... 5 000 — — ■ 24 302 —
18 Muut velat — Övriga skulder........................................................... 23 586 1 201 733 8 322 9 697
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 1 365 1113 697 811 403
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- ooh reservfond.............................. 8 383 6 300 3 055 8 005 5 203
21 Eläke- vrn. rahastot —■ Pensions- ooh andra fonder ......................... 3 000 3 500 — 5 500 —
22 Voitto — Vinst.................................................................................. 351 958 782 893 400
23 Yhteensä — Summa 314 772 176 820 254 541 497 530 150 534
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 18 349 8 632 11 787 30 981 8 088
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............ 2 541 1 295 3 033 1 753 111326 Muut tulot—■ Övriga inkomster........................................................ 247 122 563 3 489 148
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — - -
28 Yhteensä — Summa 21 137 10 049 15 383 36 223 9 349
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 11066 5 957 9 525 19 700 4 618
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 2 264 125 28 4 323 877
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 3 718 1 461 1 923 6 660 1 501
32 Verot —• Skatl e r ..................... '.......................................................... 668 168 8 1256 922
33 Muut kulungit— Övriga kostnader............................................... .. 2 591 1 354 2 418 3171 869
34 Poistot ja muut tappiot —■ Avskrivningar ooh andra förluster......... 479 26 699 220 162
35 Voitto — Vinst................................................................................... 351 958 782 893 400
36 Yhteensä — Summa 21137 10 049 15 383 36 223 9 349
Muita tietoja — Andra uppgitter
37 Säästötilien luku —■ Antal sparräkningar .......................................... 6 577 2 022 4 374 10 589 2 571
38 Karttuvien tilien luku—-Antal kapitalräkningar............................. 296 79 106 1899 98
39 Säästötkin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 4V2 6—4j/2 5—4V2 5 -4 1/2 5—41/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................................................................................... 3.6 20.3 17.8 11.7 12.1
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 120 90 32 131 55
42 niistä luotollisia —■ av dem med kredit ........................................ 11 1 — 31 9
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga 1 a n ...................... 824 295 462 1331 285
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 61/2-V 1/2 6V .-8 6—73/4 7 -7 1/,
Pitkäaikaisista lainoista—-Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................. 117 835 69 205 102 921 192 665 50 836
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. — 2 805 8 500 19 792 6 800
47 Määräa-ikaislainojen luku — Antal korttidslän ................................. 14 — ■-- — —
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 404 193 150 936 166
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin—Utbelalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................................. — 180 — — 124
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 3 791 1383 3 091 6147 1153
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. 2 — 1 2 —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 7 3 3 10 3
51
'
Alavieskan
Sp.
_ 1905
Haapa?
järven
Sp.
■ 1890
Haapa­
veden
Sp.
1891
Iin
Sp.
1890
Kajaanin
Sp.
1861
Kalajoen
Sp.
1887
Kestilän
Sp.
1892
Kiimingin
kunnan
Sp.
1902
Kuhmon
Sp.
1909
1 000 mk
O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s  I ä n
10 548 9 585 3  558 18 377 60  694 15 922 . 5 985 . 2 775 ' 31  249 1
7 372 10 653 7 593 7 452 105 111 29  403 4 420 2 37 3  . 16 215 2
_ ,__ _ __* 2 081. 70 — 11 81 3
2 30 8 897 135 1 3 8 0 . 13  930 2 500 1 3 0 9 382 1 617 4
67  022 1 5 1 5 7 8 78  35 9 ■ 77 70 3 736 229 145 119 19 404 ■ 26  893 117 293 5
10 28 6 - 28 09 9 . — — . ---- 14  635 1 272 . 576 — 6
4 582 26 158 ' ---- — . 96  749 6 661 — — 13 412 7
1 419 5 71 4 • 431 — 3 3  121 2 734 .1 1 1 7 78 2 330 8
150 535 200 50 1 788 560 10 25 405 9
80 0 10 666 1 0 8 0 3 980 ■ 169 520 6 200 3 466 778 29  980 10
568 2 152 267 181 . . 5 825 1 3 1 5 262 . 226 40 4 i i
■ 1 13 755 — 5 3 276 6 7 1 6 588 12_ __ __ — __ — — ___ , __ 13
10 5  05 6 259 792 91 623 10 9  12 8 1 228 S24 225 125 37 252 34  133 21 3  574 14
75 966 177 080 74 344 80  657 1 103 834 194 227 30  323 23 392 179 52 0 15
8 736 14  522 190 22 439 61 082 19 946 2 49 4 , 1 6 1 5 .1 9  575 16
8  50 0 : 12 500 — ; — 10 000 — — — — 17
, 7 40 3 50  935 12 153 3 076 23  514 2 090 3 646 7 598 10 558 18
2 8 3  ■ 1 017 ■ 205 606 5 197 1 4 0 1 95 167 429 19
3  04 2 3 68 9  ■ . -4  282 1 98 4 22 010 6 841 677 1 170 3 443 20
692 — — — — 150 ---- . — __ 21
43 4 49 449 36 6 2 687 470 17 191. 49 22
10 5  0 5 6 : ■ 259 792 91 623 1 0 9 1 2 8 1 228 324 225 125 37 252 3 4 1 3 3 213 574 23
. 5  94 0 14  0 3 9 ..
|
4 620 1 .• , 4  896 . 60  33.7 . 10  95 0 1 3 7 6 . 1 57 9  ' ■ 9 221 24
72 9 1 1 7 1 ■ 627 710 . . , 12 444 . . 2 0 2 0 - 643 219 2 341 25
3 5 3 690 .173 : , 291 . . . .  4  291 . 44 151 ■ 7 4  - 1 7 6 9 26
97
' 7 0 2 2 : 15 9 0 0 . , 5  420 : ,  • 5 891 ■ •■. • 77 072 - 13 014 2 1 7 0 1 8 7 2 13  331 28
3 3 5 4  . ; 7 4 3 6 . . 3 1 3 1 : 3  0 3 9  . . 46 383 . . .  8 .6 63  - 1 2 7 6 998 7 542 29
6 5 6 . ■ 1 3 1 4 112 103 . . ......... 2 102  . ---- 38 112 743 30
1 3 9 8 3 686 i 985 : 1 26 5  . . 12 581 . . . . .  .1 710 52.2 ■379 2 451 31
84 336 ■ 206 96 . . .  . .154 . . ............  9 3 5 . . — 60 ■ 299 32
99 6  ‘ 2 606 • 480 67 3  . . 9 6.49 . . . , , 832 . 255. 132- 2 013 33
1 0 0  . 473 , • 57 3 5 0  . . .  3  516 . . 4 0 4 - 62 234 34
4 3 4 . 49 ■ 449 366 . .  . 2 687 . . .............4 7 0 . . 17 ............... 191 .. 49 35
■ 7 022 15  900 5 420 ; 5 891 77 07 2  ■ - '■1. 13 014 2 1 7 0 1 8 7 2 13 331 36
/ 2 899 7 146 - 3 058 ■ , 941 25 0,7.9. , .......... 4 .8 02  • ■ 1 9 1 2 ' '■ ' 1 318 4  708 37
10 8  . 166 \ 54 116 . 1 17.0 . ■ 247 • 32 -■ ■ ■ ■ 25 93 38
■ 4>/2 - - ;V6— 41/* - . 4 1/ , • ■ 4 1/ 2. ., 5 — 4 1/ a . ' * 5 — ■41/ 2 5 —=-41/ 2 39
— 0.1 . 9.4 . - 9.5 • 31'. 5 ' . .  . .15.8, . . 7 .  13 .9 7.7 7.5 18.5 40
18 123 13 20  . , 218 ...............43 9 7 • 44 41
3 9 1 ---j; 43. 7 . . 5 2 6 42
4 0 8 - 761 : 661 433 2 441 •688 . 175 . 2 7 6 . 360 43
: ^ / i 5 — 8 51/2 - V V 2 ■ 7 V a- $  . 6 7 ■ - 7 - 7 1/« ■ 7— 8 7 - 7 ? / « . - 61/ 2- V 1/4 44
11 145 78  452 43 638 22 00 8 .530 9 8 8  , , . . . 4 3  571 . 1 8 6 2  . 2 65 0  .' 5 4  731 45
12 250 1 807 10 765 •, 14  495 . , 28 174 35  260 ' 2 865 4 70 0  , 19 680 46
2 02 489 — — — 216 .36 20 — 4,7
15 8  . 517 , ---- ---- . .. 1 0 7 3 123 — . — 194 .48
_ ,__ 20 __r __ ' l i __  . __  . .__ 49
1 1 9 2 4 306 360 1 0 5 1  . 22 016 1 873 . . 602 . 2.63. ■ . 2 732 ■50
6 : . 6 6 6 6 . 6 . G.. . . . . . . . . .  3  . ■,- 6
— 2 — —I- 8 — • .---i • — .• .: . . , ---- .52
3 ■ 8 2 2 . 27 . .  . . 4 -l ■ .- • i 5,3
10
52
Kuiva- Kuusamon Kärsämäen Lumijoen Merijärvenniemen Sp. Sp. Sp. Sp.
1923 1895 1905 1902 1912
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 1203 8 850 3 684 4 397 551
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 5 070 10 178 6 903 6 451 1695
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................ 28 ---- — — —
4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. — . 1415 140 240 20
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................ 36 920 57 582 69 810 33 951 20 095
6 Määräaikaislainat — Korttidslän....................................................... 9 028 — — — 2 167
7 Vekselit — Växlar ............................................................................. — 2 463 5 325 2 751 —
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... 3 026 — 1 275 2 953 214
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 19 211 91 240 23
10 Pankkikunteislöt jäi rtaimisto —• Bankfastigheter och inventarier . . . 6 394 25 029 10 580 8 064 1615
11 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor............................................. 910 406 1 118 558 326
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................ 96 641 2 218 106 —
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 62 694 106 775 101144 59 711 26 706
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 51 954 86 026 66 144 54 633 18 873
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 1 693 1011 482 229 1
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................................................................. 6 320 — 14 000 2 800 3 000
18 Muut velat —  Övri ga skulder.............................................................................. 1 269 17 472 17 759 538 3 397
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter....................................................... 31 178 277 296 49
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond....................................... 963 2 087 1198 1157 430
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 300 — 1 282 — 900
22 Voitto —  Vinst ............................................................................................................ 164 1 2 58 56
23 Yhteensä —  Summa 62 694 106 775 101144 59 711 26 706
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 3 364 3 204 4 530 3 029 1392
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 557 1 576 789 547 146
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 313 928 903 53 35
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 4 284 5 708 6 222 3 629 1573
Kidut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 2 389 3 227 3160 2106 684
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 78 177 1 180 287 148
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 888 1314 997 597 406
32 Verot — Skatter ............................................................................... 4 196 197 38 16
33 Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 499 650 668 509 236
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 212 143 18 34 27
35 Voitto — Vinst................................................................................... 164 1 2 58 56
36 Yhteensä — Summa 4 234 5 708 6 222 3 629 1573
Muita tietoja — Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar......................................... 2 365 3 352 1 947 1178 744
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 11 22 29 50 8
39 Säästö tilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... 5 -4 1/. 5 -4 1/2 5—41/2 43/4-4V2 4Va
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... 19.5 21.7 —1.4 21.2 5.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................ 24 3 20 7 3
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 7 — 8 5 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ..................... 385 448 706 247 245
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga lan % . . . 71/2—8 5 -7 3/„ 7V4-73/4 7V2- 7 3/4 e1/ . - ? 1/*
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja—• inteckningslän; 1000 mk .................................. 15 088 11900 13 688 11 518 4 245
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 1879 7 700 1 440 — —
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 144 — — — 77
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... — 62 198 52 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin— Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. — — — — 4
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 784 511 1 210 443 294
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer.................................................. — — — — —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän............................................... 2 3 3 3 2
53
Muhoksen Nivalan Oulaisten Oulun Oulun Paavolan Paltamon Pattijoen Piippolan
Sp. Sp. Sp. Sp. Työväen Sp. Sp. Sp. Sp.
1888 1886 1902 1845 1931 1890 1927 1913 1913
1 000 mk
lääni — TJleâborgs Iän
4 526 6 626 2 803 23 739 18123 1 255 9 862 503 541 1
12 307 14 088 6 109 113 193 51 467 4 369 18 881 391 701 2
_ _ 2 347 2 209 8 952 _ _ 3
27 380 4 071 24 622 . 8 1 465 465 2 966 2 583 4
49 408 88 895 102 890 1 186 979 475 282 57 621 88 302 44 097 31 716 5
265 — 19 694 — 3190 — — 1 045 — 6
3 243 27 074 20 171 50 283 17 206 — 2 114 — — 7
1 989 9 269 — 18 662 2 460 — 2 524 — 2 863 8
78 631 217 2 134 116 34 10 30 16 9
10 070 3 063 17 304 60 600 23 977 1 600 4 269 1 058 50 10
373 574 1 607 . 8 449 710 842 731 943 443 11
16 39 343 7 610 . 98 42 543 12 9 12
82 302 150 639 175 209 1498 618 594 846 67 236 128 653 51 045 38 922 14
72 179- , 109110 98 180 1 380 599 498 440 56 227 110 592 37 712 31736 15
1201 7 388 3 578 . 25 875 36 972 1850 4 288 1 176 276 16
_ 16 300 36 400 .20 000 35 000 1500 3 000 3 954 237 17
5 637 14 513 32 489 11151 5 748 5 569 8 410 6 598 4 768 18
304 636 1 017 6 868 2 198 245 211 272 311 19
1 432 1570 2 348 49 630 12 322 1 469 2 083 1 019 1474 20
1 500 . 739 800 — — 311 — — — 21
49 383 . 397 4 495 4166 65 69 314 120 2282 302 150 639 175 209 1 498 618 594 846 67 236 128 653 51 045 38 922 23
: 3 968 8 149 8 052 79 036 30 359 3 682 6 299 2 522 1832 24
756 783 886 9 548 5 098 369 1 196 260 300 25
257 295 384 6 748 932 109 310 143 50 26
4 981 9 227 9 322 95 332 36 389 4160 7 805 2 925 2182 28
2 764 4 600 4114 55 573 21 141 2 246 4 339 1 519 1 257 29
280 919 1948 1 220 1 776 203 573 390 71 30
1 124 1 977 1 546 16 775 4 391 960 2 028 . - 449 480 31
171 114 86 1 057 — 227 20 — 54 32
537 1105 960 13 956 4 541 459 766 213 200 33
56 129 271 2 256 374 — 10 . 40 — 34
49 383 397 4 495 . 4166 65 69 314 120 354 981 9 227 9 322 95 332 36 389 4160 7 805 2 925 2182 36
1618 4 684 2 606 22 429 9180 1 206 2 634 1 223 1 147 37
48 124 70 1934 241 52 69 35 34 38
' 5-41/, 6 -4 1/. 5 — 41/, 41/ . 5 -3 1/* 5 -4  V, 5 -4 1/, 5 4x/2 - 41/2 39
34.1 8.3 21.5 19.0 10.4 12.4 19.4 27.7 24.0 40
20 52 18 173 115 19 21 3 11 41
5 17 — 25 7 1 10 — 6 42
139 540 442 2 383 887 238 315 331 326 43
VU-^U 7—8 7l/4 - 7 3/4 6V.-7 5V2-7 7—71/4 63/4 73/4 7 -7 1/« 44
11 175 44 479 42 068 917 999 349 644 32 026 43 694 21 280 8 267 45
4 500. 6 815 750 33 512 25 800 2 000 17 200 3 500 750 46
4 — 422 — 58 — — 39 — 47
50 314 203 173 101 — 74 — 48
_ 20 _ 500 85 25 _ 5 3 49
858 2 362 1639 15191 5161 470 , 1813 244 441 50
6 6 6 6 6 6 : 6 6 6 51
_ _ _ 5 _ — 1 --  • --; 52
2 4 4 31 9 2 .3 . . 2 2 53
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Puolangan Pyhäjoen Pyhäjärven Pyhänhän Raahen
Sp. Sp. O. 1. '■ Sp. Sp.
1904 1908 Sp. 1913 1851
1876
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1959
Vastaavaa — Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden....... 22 923 6 985 8 774 1240 10 037
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................. 11 476 9 013 2 538 3140 8 828
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... 143 — — — —
. 4 Obligaatiot — Obligationer................................................................. 2 410 — 1303 72 7 290
5 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän............................................. 82 102 71 669 82 742 29 969 131 864
6 Määräaikaislainat — Korttidslän........................................................ 254 — 310 — 2 066
7 Vekseli t — Växlar ............................................................................. 5 240 — 38 868 — —
8 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.......................................... 4 097 — 2 207 — 631
9 Osakkeet — Aktier............................................................................. 70 20 400 25 223
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ... 26 300 860 2 021 5 933 11439
ii Siirtyvät korot — Balanserande räntor.............................................. 681 306 1093 308 2178
12 Muut varat — Övriga tillgängar ...................................................... 942 — 142 — 114
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 156 638 88 853 140 398 40 687 174 670
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 99 910 79 285 83 414 29 549 162 340
16 Shekkitilit — Checkräkningar ............................................................ 20 654 1 798 10 856 445 1217
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 20 500 — 31 800 — —
18 Muut velat —■ Övriga skulder............................................................ 12 001 4 535 11670 8 994 3 097
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 694 326 929 213 617
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 2 242 2 745 1488 1 458 6 606
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ......................... 280 — — — 501
22 Voitto — Vinst................................................................................... 357 164 241 28 292
23 Yhteensä — Summa 156 638 88 853 140 398 40 687 174 670
Tulostase — Resultaträkning
Taatot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 7 194 4 649 ■ 6 502 1500 9 089
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 2 003 382 414 133 959
26 Muut tulot — Övriga inkomster........................................................ 507 73 642 358 199
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 9 704 5104 7 558 1991 10 247
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 4 013 3115 3 015 1182 6 373
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter......................................... 1895 58 1661 53 78
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 1912 1038 1598 412 2 089
32 Verot — Skatter................................................................................. 97 170 113 4 30
33 Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 1264 425 821 161 1253
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 166 134 109 151 132
35 Voitto — Vinrt................................................................................... 357 164 241 28 292
36 Yhteensä — Summa 9 704 5104 7 558 1991 10 247
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar........................................... 3 420 2 603 2 976 599 3 414
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 105 ■ 80 56 23 201
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparrälmingen % ........................... 5 -4  V, 43/4-4V2 5 -4  V, *V2 41/a
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... 4.7 20.1 60.6 11.4 19.8
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar......................................... 23 18 50 2 13
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ......................................... 6 — 13 1 3
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän....................... 589 481 409 222 605
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ... 5V2-73/4 7 -7  V, 6—8 71/* 61/2- 7 1/4
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk .................................. 50 799 24 958 29 952 5 200 106 631
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ................. ............................................ — 15 000 1668 2 350 800
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 6 — 5 — 36
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 4 — 343 — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ............................................................. 45 — — — 50
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk . . . . ................................ 2 724 ' 592 2 261 220 1033
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 5 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................ — — — — —
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 4 2 4 1 4
55
Rantsilan
SP.
1876
Raution
Sp.
1906
Revon-
lahden
Sp.
1913
Sälöisten
Sp.
1912
Säästö­
pankki
Sampo
Oulu
1891
Sievin
Sp.
1904
Siikajoen
Sp.
1903
Sotkamon
Sp.
1891
Temmeksen
Sp.
1910
1 000 mk
lä ä n i  —  U le ä b o rg s  Iän
1 1 0 8 648 428 2 708 85  572 539 283 12 772 136 1
8 243 963 654 2 1 6 6 8 160 589 865 278 35  04 9 1 7 8 5 2
106 _ __ __ 3 077 _ _ _ 30 3 __ 3
613 19 4 — 17 05 4 1 129 902 11 411 107 4
68  002 3 0  677 14 433 21 963 1 40 4  696 26  636 16 213 36 2  955 4  247 5
1 5 5 1 — — — — 1 880 2 395 — — 6
5 994 — — — — — — 30 811 — 7
551 960 — — 23 301 608 — 6 920 — 8
— 10 15 5 2 960 28 100 90 2 10 9
4 770 2 927 i 133 1 4 1 1 6 2 1 474 2 270 ’ 74  950 — 10
796 978 55 118 9 653 1 190 282 1 5 3 1 13 11
108 89 197 8 1 3 0 0 199 49 135 3 12
91  842 37 271 15  787 4 6  603 1 8 4 9  364 34  548 22  772 537 739 6 301 14
6 4  446 23  773 15 035 42 502 1 70 8  346 28 477 17 709 428 952 5 521 15
2 253 4  00 5 103 30 60 00 9 183 1 046 14  318 — 16
16 410 4 285 — — — 3 00 0 800 3 0  00 0 — 17
7 252 4 455 21 1 8 3 0 28  33 9 1 757 2 016 44  468 409 18
253 154 5 883 7 441 112 73 1 466 8 19
828 537 483 1 0 9 4 3 9  799 737 1 0 2 2 15 256 338 20
350 — — — 35 2 250 — 2 207 — 21
50 62 140 26 4 5 07 8 32 106 1 072 25 22
91  842 37 271 15 787 4 6  603 1 84 9  364 34  548 22  772 537 739 6 301 23
4 856 2 137 930 1 2 7 2 95  827 2 014 1 189 24  80 6 260 24
325 238 112 1 3 0 9 13 193 .21 8 73 3  280 102 25
491 194 — 1 . 8 1 7 3 98 324 1 0 1 4 ■ 2 26
5 672 2 569 1 0 4 2 2  582 117 193 2 330 1 5 8 6 29  100 364 28
2 639 1 043 454 1 723 69  870 1 3 2 3 787 17 875 215 29
930 622 231 1 1 228 249 89 1 161 — 30
891 527 106 328 19 798 382 345. 4 1 5 0 85 31
65 15 42 4 37 8 9 16 1 356 4 32
917 20 9 69 167 17 44 8 335 227 2 987 35 33
180 91 — 95 3  39 3 — 16 499 — 34
50 62 140 264 5 07 8 32 106 1 072 25 35
5 672 2  569 1 0 4 2 2 582 117 193 2 330 1 5 8 6 29 100 364 36
1 609 625 247 1 040 2 9 1 1 5 . . 1 207 590 10 262 174 37
36 21 9 20 1 4 5 9 26 13 201 3 3.8
■ 5 — 41/ 2 5 - 4 1/ , 6 — 41/ 2 5 - 4 V 2 4 V 2 41/» 41/* 5 — 4x/ 2 5 - 4 1/ , 39
6.0 — 3.7 — 0.4 105.8 19 .2 . 0 .2 — 0.4 15.4 37.7 40
25 21 1 3 258 9 5 56 . --- 41
5 4 — — 3 3 2 — 18 — 42
484 40 3 91 229 3 97 3  . 352 114 1 214 32 43
■ 7 — 73/ 4 V V a - ? 3/* 7 73/4
D-1CO 3 — 8 6 V . - 7 7— 73/4 44
17 782 870 3  287 6 991 86 3  727. , 3 850 6 250 ■ 237 514 33 45
9 20 0  ■ 450 5 763 4 400 89  479 3 30 0 _ 3 4  679 2 0 0 0 46
30 — — — — 114 57  . — — 47
205 “ — — — — — 50 0 — 48
__■ __ __ __ . 450 __ __ 121 __ 49
1 0 9 0 286 44 211 19 133 157 186 5 1 5 5 16 50
6 6 2 4 6 6 6 6 1 51
— — — — 7 — — 1 — 52
3 2 1 1 33 1 3 8 . 1 53
56
Alatornion—
Tyrnävän Utajärven Vihannin Yli- Karungin
Sp. Sp. Sp. Sp.
1889 1902 1901 Sp. Alatornio1898 1902
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1959
V astaavaa  —  A k tiva Oulun lääni — Ulcäborgs Iän
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- och avistatillgodohavanden....... 5 269 1 5 0 9 6 1 7 9 7 518 5 225
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 6 664 4 461 7 773 13 579 9 60 9
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................... _ _. — — 1 1 4 4
4 Obligaatiot —  Obligationer................................................................ 1 932 98 1 0 9 9 4  070 3  48 4
5 Pitkäaikaiset lainat Längfristiga Iän ............................................ 66 436 37  371 5 0  664 17 0  953 23 3  215
6 Määräaikaislainat —  Korttidslän........................................................ 2 476 180 867 5 1 8 7 _
7 Vekselit —  Växlar ............................................................................. 6 544 3 882 4  394 2 8  780 37  780
S Skekkitililuotot —  Checkrälmingskrediter.......................................... 957 1 639 830 3 440 2 09 0
9 Osakkeet —  Aktier............................................................................. 110 255 95 97 31 4
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 1 977 15 050 15  414 5 575 12 844
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor.............................................. 625 487 542 5 642 1 917
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ...................................................... 33 203 85 189 502
13 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 98 023 65 135 87 942 245 030 308 124
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................. 75 396 52  680 65  922 192 89 0 22 2  291
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................... 2 152 4 640 2 634 7 1 4 0 22  011
17 Pankkivelat — Bankskulder............................................................... 3 250 3  500 1 1 5 0 0 22  750 13 321
18 Muut velat — Övriga skulder........................................................... 10 373 2 867 5  70 0 14  57 4 45  554
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... 424 207 161 1 578 1 268
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............................. 660 1 225 1 5 1 6 5 600 3  310
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ......................... 69 8 — 480 100 —
22 Voitto — Vinst................................................................................... 70 16 29 398 369
23 Yhteensä — Summa 93 023 65  135 87 942 24 5  030 308 124
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
21 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.............................. 4  753 3 1 0 4 3 876 13  499 15  790
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ 485 775 752 1 475 1 6 6 4
26 Muut tulot— Övriga inkomster............................................ ............ 137 359 151 391 1 2 0 2
27 Tappio — Förlust............................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 5 375 4 238 4 779 15 365 18  656
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................. 2 835 2 186 2 461 7 721 9 21 4
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 482 427 475 2 109 1 362
31 Palkat — Avlöningar.......................................................................... 1 0 0 6 925 1 055 2 527 4 1 5 2
32 Verot — Skatter................................................................................. 28 40 29 155 397
33 Muut kulungit — Övriga kostnader................................................... 852 511 70 6 2 074 2 620
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... 102 133 24 381 542
35 Voitto — Vinst.................................................................................. 70 16 29 398 369
36 Yhteensä — Summa 5 375 4 238 4 779 15  365 18  656
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ........................................ 1 710 1 421 1 6 5 7 5 781 5 224
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 58 42 68 225 246
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 5 - 4 7 . 4* /. 5 - 4 7 , 5 - 4 7 2 47=
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... 35 .4 3.6 23.6 13.1 10.1
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ......................................... 13 21 26 72 96
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ........................................ 6 7 1 3 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän...................: 343 311 33 6 789 1 1 2 7
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Ranta pä längfristiga Iän % . . . 7 7 4 - 7 7 4 6 7 4 -^ 7 7 , 6 7 4 - 7 7 4 6 7 2 - 7 7 2 B * /« - 7 7 4
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ................................. 28 209 1 4 1 6 8 28  364 97  725 5 9  23 0
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................................................. 1 40 0 1 0 0 0 — 5 1 3 0 - 18  775
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................. 53 3 22 125 —
48 Vekselien luku — Antal växlar.......................................................... 98 115 28 287 492
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin —Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................. — — — 36 60
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 882 699 1 0 6 7 2 65 6 ! 3 568
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer................................................. — — — 1 1
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän................................................ 3 3 3 5 7
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1000 mb
L a p in  lä ä n i  — L a p p la n d s iä n
9168 15 467 29 403 1 535 1272 35 522 3191 5 247 1600 2 123 1
30 308 23 395 34 879 3 439 5167 72 879 9 647 13 481 6 025 10 082 2
_ 90 _ _ 1586 _ 104 76 533 _ 3
. 27 904 5 785 1115 17 — 27 916 786 454 1 320 975 4
454 165 115116 219 591 28 657 25 904 851 167 68 613 150 252 91 320 137 938 5
4 314 — 40 593 — — — 17 276 — 2 941 — 6
42 031 11888 10 200 2 330 6 801 88180 — 17 302 — 11 293 7
6 566 2 993 1129 — 390 25 485 — — — 3 079 8
378 97 69 10 1 679 180 200 250 825 9
105 158 5 381 43 026 3 300 496 97 111 23 029 11 642 10 296 7 101 10
5 198 1063 2 987 236 92 9 523 1316 1 958 585 1958 11
1 138 66 1 154 59 719 5106 65 30 27 123 12
686 328 181 341 384 146 39 583 42 428 1 213 568 124 207 200 642 114 897 175 497 14
608 991 141 160 277 005 30 199 35 942 1 009 434 93 629 166 123 79 930 116 474 15
22 637 18 727 45 069 525 255 77 426 4121 11311 304 1 569 16
40112 5 000 45 000 — 900 30 000 16 650 16 000 — 1000 17
. 8 290 10 827 13 858 8 252 4 680 75 653 6 670 3 909 31 482 54 237 18
2 142 1 060 919 25 78 3 847 322 648 262 633 19
3 923 4 530 1093 227 50 14 096 2 357 2 200 2 784 1313 20
181 — 1 050 350 520 1000 400 — 20 — 21
52 37 152 5 3 2 112 58 451 115 271 22
686 328 181 341 384 146 39 583 42 428 1 213 568 124 207 200 642 114 897 175 497 23
33 054 8 310 18 644 1 252 1 337 64122 5 466 11008 4 409 7 834 24
7 484 1 419 2 300 231 759 7 879 1509 1053 961 1055 25
1 801 998 806 165 536 3 533 750 613 295 388 26
42 339 10 727 21 750 1648 2 632 75 534 7 725 12 674 5 665 9 277 28
24 648 5 858 10 348 909 808 39 677 4 082 6 579 3 353 4 955 29
2 043 238 3 092 23 38 4106 747 1460 146 686 30
8 056 2 664 4 571 419 1 127 15 362 1469 2 478 699 1 939 31
350 134 288 24 — 342 44 375 101 124 32
6 402 1587 3 218 253 656 12 308 1 102 1 262 601 944 33
788 209 81 15 — 1 627 223 69 650 358 34
52 37 152 5 3 2112 58 451 115 271 35
42 339 10 727 21 750 1648 2 632 75 534 7 725 12 674 5 665 9 277 36
12 141 2 540 5 708 973 238 22 284 2 500 2 533 1 325 5 140 37
2 125 104 174 2 6 1 405 91 136 63 90 38
5 4x/2 5 -4 1/* 41/« 5 -4 1/* 41/» 5 -4V 2 5-4V2 5 -4 1/. 5—4V2 5—41/2 39
21.6 12.6 38.0 85.0 27.8 8.5 20.5 7.0 20.6 40
94 34 62 4 4 192 11 24 7 37 41
17 1 8 — 1 40 — — — 11 42
1 023 502 846 277 152 1 993 332 398 475 863 43
7-7°/4 6V4-73/4 3—8 7V4-7*/« 7 6V4-73/4 6V4-73Í4 63/4-7V2 6V.-7 6—8 44
359 724 53 206 86 713 4123 6 510 523 202 39 844 105 461 22 021 39 883 45
13 000 8 000 2 000 161 _ 73 541 750 _ 7 000 8 000 46
123 — 1 740 — — — 140 — 27 — 47
544 207 3 62 148 1 548 — 236 — 354 48
20 20 _ _ _ _ _ 22 _ 10 49
7 706 1628 5 961 225 333 20 472 1090 1 764 347 953 50
6 ■ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
3 1 2 — — 3 — — — — 52
16 5 7 1 2 33 3 5 2 3 53
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Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustaseet joulukuun 31 päivänä Tabell 2. Sparbankernas balansräkningar den 31 december 1959
Table 2. Combined Balance sheets o f the savings banks at 31 December 1959;
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Omaisuustase —  Balansräkning —  Balance sheet 
31. 12. 1959
Vastaavaa —  Akliva  —  Assets
Kassa- ja  avistasaatavat —  Kassa- och avistatillgodohavanden —  Cash on hand and at call 
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker —  Deposits in  commercial banks . .  
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penninginstitut —  Deposits in  other
financial in stitu tion s ...........................................................................................................................................
Obligaatiot —  Obligationer —  B o n d s ..................................................................................................................
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän —  Long term lo a n s ....................................................................
Määräaikaislainat —  K orttidslän —  Short term lo a n s ..................................................................................
V ek se lit— V ä x la r—  B ills of exch a n ge .............................................................................................................
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter —  O verdra fts ..............................................................................
Osakkeet —  A ktier —  S h a res .................................................................................................................................
Pankkikiinteistöt ja  irtaim isto— Bankfastigheter och inventarier— Bank premises and movables
Siirtyvät korot —  Balanserande räntor —  Balancing in terest ..................................................................
M uut varat —  Ö vriga tillgängar —  Sundry assets .......................................................................................
Tappio —  Förlust —  L o s s ........................................................................................................................................
Yhteensä Summa —  Total
Vastattavaa —  Passiva  —  Liabilities
Säästö- ja  karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar —  Savings and deposit accounts . . . .
Shekkitilit —  Checkräkningar —  Current a ccou n ts ........................................................................................
Pankldvelat —  Bankskulder —■ Liabilities to banks ....................................................................................
M uut velat —  Ö vriga skulder —  Other liabilities ................ ........................................................................
S iirtyvät erät —  Resultatregleringsposter —  Balancing in te res t ..............................................................
K anta- ja  vararahasto —  Grund- och reservfond —  Capital and reserve fu n d s ......................... ....
E läke- ym . rahastot — • Pensions- och andra fonder —  Pension  and allowance funds . . . . . . . .
V oitto  —  V inst —  P r o f i t ...........................................................................................................................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Tulostase —  Resultaträkning —  Profit and loss account 
Tuotat —  Intakter —  Receipts
K orot antolainauksesta —  R äntor pä utläningen —  Interest on lo a n s ................................................
K orot m uista sijoituksista —  R äntor pä övriga placeringar —  Interest on other investments . .
M uut tu lot —  Ö vriga inkom ster —  Other r e c e ip ts .........................................................................................
Tappio —  Förlust —  L o s s ........... .............................................................................................................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Kulut —  Kostnader —  Expenditure
K orot ottolainauksesta —  R äntor pä inläningen —  Interest on deposits ............................................
M uut korkom enot —  Övriga ränteutgifter —  Other interest payments ................................................
Palkat —  A vlöningar —  W a g e s .................................................. . .................... ............... .'..................................
V erot —  Skatter —  T axes  ......................................................................................................................................
M uut kulungit —  Övriga kostnader —  Other expenditure . - . .....................................................................
P oistot ja  m uut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster —  Depreciation, bad debts &c .
V oitto  —  V inst —  P r o f i t ...........................................................................................................................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Uudenmaan
Nylands
Turon-Porin
Abo-
Björneborgs
Ahvenan­maa
Aland
1000 mk
1 188 647
2 761 980
90 106
1 379 801
24 297 047 
538 684 
659 102
1 060 195 
190 610
2 405 788 
256 665
56 974
34 885 599
31 193 232
1 245 215 
175 091 
429 105
90174
1 401044 
112 430 
239 308
34 885 599
1 653 699 
338 800 
237 237
2 229 736
1 285 829
17 638 
330 921
39 681 
247 428
• 68 931 
239 308
2 229 736
1 189 570 
3 616 178
276 606 
770 674 
28 901 007 
641 499
1 150 869 
744 723 
108 319
2 493 358 
235 820 
182 611
947
40 312 181
36 285 085 
1191 732 
482 627 
784 924 
137 850 
1 102 018 
136 499 
191 446 
40 312 181
2 030 599 
319 768 
115 802 
947 
2 467 116
■1 490 825 
60 776 
342 482 
50 746 
259 822 
'71 019 
191 446 
2 467 116
21 772 
31378
14 711 
450 255
20 686 
2 461 
400 
300
6 300 
454
548 717
472 185 
42 261
7 107 
2 757
20 142
4 265 
548 717
30 277 
2 787 
264
33 328
20 031 
590 
4 574 
1199 
2 464 
205 
4 265 
33 328
Muita tietoja — Andra uppgifter — Other statistics
36 Säästötilien luku — Antal sparräkningar — Number of savings accounts ............................... 413 575 587 200 8 498
37 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar — Number of deposit accounts...................... 25 090 33 025 339
38 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % — Bate of interest on savings accounts . . . . — — —
39 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, ökning i % — Pc. increase
in savings and deposit accounts ......................................................................................... 16.3 15.2 4.3
40 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar — Number of current accounts .............................. 4 465 6 391 159
4i niistä luotollisia — av dem med kredit — of which with overdraft rights . ....................:. 671 1136 1
42 'Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän — Number of long term loans............ 30 868 61 558 893
43 Pitkäaikaisten lamojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % — Rate of interest on long
term loans.......................................... ................................................................................ — — ‘ --
44 Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän — Of long term loans:
45 kiinnityslainoja — inteckningslän — mortgages; 1 000 mk ................................................. 18 797 911 19 985 439 328 698
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och församlingar — on
responsibility of local Government or congregations; 1000 m k ......................................... 1 130 889 1 585 751 12 290
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän — Number of short term loans......................... 2 171 2 960 —
48 Vekselien luku — Antal växlar — Number of bills of exchange....... ........................................ 3 841 10 638 222
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl —
Donations for cluzritable die. purposes; 1 000 mk............................................................... 15 426 8 527 685
50 Kassavaihto — Kassaomsättning— Cash exchange; milj. m k......... ........................................ 265 326 377 253 2124
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan — Weekly business days ................. — — —
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer — Number of branches............................................... :. 79 132 3
53 Virkailijain luku — Antal tjänstemän — Number of fundionaries .............. .......................... 484 670 9
59
1959 sekä tulostaseet ja tilastolliset tiedot vuodelta 1959, lääneittäin, samt resultaträkningär och statistiska uppgifter för är 1959, länsvis.
profit and loss accounts and other statistics of 1959, by provinces.
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Kuopion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Yhteensä
Summa
Total
1000 mk
846 818 606 577 312 550 348 978' 1 048 769 419 984 109 753 6 093 418 1
3 257 956 1 229 579 675 850 784 723 1 935 369 739 961 218 911 15 251 885 2
171 887 20 703 43 399 45 635 177 014 11416 3 533 840 299 3
661 265 205 806 146 914 245 729 768 206 112 373 69 756 4 375 235 4
21 904 180 7 193 386 5128 425 5 603 274 17 535 908 6 436 740 2 375 938 119 826 160 5
180 719 151 764 233 841 156 160 638 239 107 423 65 124 2 713 453 6
, 1 353 841 390 105 293 750 496 624 1 432 006 402 705 227 805 6 427 493 7
619 820 170 734 159 556 212 304 608 327 138 320 41 732 3 758172 8
136 166 25 615 21 216 26 690 71 728 12 898 3 003 596 645 9
2 171 645 806 284 454 592 491 418 1 692 915 712 399 319 384 11 548 083 10
233 236 47 150 66 876 61 289 190 370 55 668 26 833 1 180 207 11
34 565 44 415 24 767 22 778 105 491 33 223 8 989 514 267 12
31 258 — — — — — 1 236 1331 572 129 10 892 376 7 561 736 8 495 602 26 204 342 9 183110 3 470 761 173 126 553 14
28 338 889 9 793 043 6 720 282 7 383 129 22 923 524 7 787 895 2 781 178 153 678 442 15
1 209 867 446 835 226 396 385 898 992 459 370 102 203 955 6 314 720 16
209 968 28 376 135 454 181 798 394 424 321 306 167 983 2 097 027 17
584 144 233 139 184 858 297 014 882 776 420 649 263 412 4 087 128 IS
102 188 29 947 21 364 28 053 108 692 37 837 11 204 570 066 19
921 427 304 404 232 528 174 063 726 830 209 954 35 883 5 128 293 20
50 895 23 830 14 294 19 366 101 796 11 892 3 521 474 523 21
154 751 32 802 26 560 26 281 73 841 23 475 3 625 776 354- 2231 572 129 10 892 376 7 561 736 8 495 602 26 204 342 9 183 110 3 470 761 173 126 553 23
1 538 652 519 628 376 911 423 521 1 332 745 459 827 171 226 8 537 085 24
265 223 97 764 59 188 80 065 217 424 69 943 26 314 1 477 276 25
104 145 40 518 26 224 27 645 58 138 32 410 11 087 653 470 26
31 258 — — — — — 1 236 271 908 051 658 168 462 323 531 231 1 608 307 562 180 208 627 10 669 067 28
1 137 812 398 257 277 312 308 660 939 661 319 771 110 431 6 288 589 29
40 902 9 427 14 906 16 821 61 083 26 179 13 941 262 263 30
263 607 108 850 69 079 93 824 277 420 98 083 42 936 1 631776 31
32 516 13 675 10 046 6 594 23 507 6 904 2 179 187 047 32
214 355 80 370 52 842 65 249 187 348 73 396 30 953 1 214 227 33
64 108 14 787 11 578 13 802 45 447 14 372 4 562 308 811 34
154 751 32 802 26 560 26 281 73 841 23 475 3 625 776 354 351 908 051 658 168 462 323 531 231 1 608 307 562 180 208 627 10 669 067 36
418 475 162 067 127 671 174 451 474 418 176 626 60 606 2 603 587 37
25 995 7 890 5 007 5 561 25 716 7 384 4 442 140 449 38
— — -- - -- - — — — — 39
18.8 17.5 13.0 15.5 14.5 16.6 24.7 16.2 40
5 558 1866 1 026 1 874 6 396 1 600 565 29 900 41
752 213 178 329 1 014 270 86 4 650 42
41 656 14 880 13 041 16 281 53 723 24 812 7 988 265 700 43
— — — — — — — — 44
15 266 528 4 903 040 3 411 769 3 456 447 10 616 015 3 842 426 1 299 917 81 908 190 45
1 504 479 683 204 309 989 506 607 1 291 026 412 461 131 227 7 567 823 46
1 231 1 185 2 348 2 147 5 956 2 158 2 030 22 186 47
10155 3 576 4 363 8 869 21173 4 872 3 594 71303 48
10 348 1 818 2 045 1314 16 513 1 375 132 58183 49
307 927 124 591 62 253 104 320 301 675 104 228 44 047 1 693 744 50
— ----- - — — — — — — 51
81 31 15 32 118 25 10 526 52
478 209 130 200 541 207 84 3 012 53
